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C e n t a v o s D I A R I O D E L A M A R I N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIfTC COMO C O U U K S P O y D E N C i A D E SEGUNDA C L A S E EN LA OFICINA D E CORREOS DH LA HABANA 
E D I C I O N 
D E L A 
T A R D E 
6 P A G I N A S 
L A 
LA HABANA, SABADO. 24 DE ENERO DE 1925.—NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ Y SAN TIMOTEO, NUM. 17 
ni ector, el doctor José I . Rivero, ha recibido la 
^.eSlr0íJ los señores Antonio G . Mora y Evelio Alvarez del 
u visita ae o ^ estimados colegas El Mundo y El Co-
fj] árectoreS- ^ e n t e 
^ reSPeC^ iargainente los señores Mora y del Real con el 
pepartier ^ ^ necesidad, hoy m á s que nunca sentida, de 
^ C a l i d a d periodística deje de ser un lugar c o m ú n para 
^ U cor"1 reaj y tangible, como de consuno demandan el 
I R I G 0 T A S | T A L m m ^ P R E S T A S C O N T I E N E L A N O T A 
E N V I A D A P O R A L E M A N I A A F R A N C I A Q U E H A C E 
P R E S U M I R H A R A N E C E S A R I A O T R A C O N T R A - R E P U C A 
^vertirse Drofesional y la públ ica y sensata opin ión . 
?aJ>t<s 
¿jcoro persona ¿e Presidente de la Asoc iac ión de la 
^n[0 ^ n A de Director del D I A R I O D E L A M A R I N A , el 
roirio en c i f . . . 
fr053, i ' I Rivero se mos tró conrorme con las mamtestacio-I ' vivero — ^ ^ 
r 0 r u r los estimados companeros, promet i éndo le s hacer 
** tuviese de su parte en pro de la solicitada cordialidad de 
aciones periodísticas. 
M C O N S U L T A A I A D I R K C I O N D E 
Ü I S T R O S Y D E L N O T A R I A D O 
de esta , do sub j e t i vo de la pa l ab ra , r e f i r i é n -
pe^ I 
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por el conocido v 
doctor Ma 
Maestro querido a m i g 0 - ^ ^ V J ! 
Lt.do ante la Di recc ión de losT Re 
v del Notar iado u n escr i to , 
Í¡S reproducimos en estas c o l u m -
" „ r ia importancia que enc ie r ra . 
to así: 
el poder de a d m i n i s t r a r l a , oon 1°, 
que quiso decir que como en el 
Estado r ad i can todos los poderes a l 
al delegar en los Jueces e l de ad- ' 
m i n i s t r a r j u s t i c i a , todos estaban 
Si s e ñ o r a : los paseos 
en a u t o m ó v i l e s dan 
u n con t insen te espantoso 
de c a t á s t r o f e s . No hay 
chofe r que tengo e l i n s t i n t o 
de l a p r u d e n c i a . S í va 
con pasajeros que g r i t e n 
i n c i t á n d o l e a v o l a r . . . 
vo l a , s in tener en cuenta 
que yendo a ve loc idad 
excesiva, c o m p r o m e t e 
con la suya las d e m á s 
v idas a é l conf iadas 
o a su pe r i c i a . ¡ Q u é v a ! 
É l chofer , gene ra lmen te , 
de func lona a los d e m á s , 
a los l ú e l l eva en su bel lo 
f o t i n g o , o a l t ropeza r 
c o n t r a u n á r b o l o a l lanzarse 
de u n puente abajo q u i z á s , 
pero é l se queda t a n fresco, 
s in u n r a s g u ñ o , s i n n á 
que lo i m p i d a nuevamente 
hacer v i c t i m a s . Estas 
calzadas y ca r re te ras 
sembradas a q u í y íflíá 
de a u t o m ó v i l e s deshechos, 
y he r idas de g r a v e d a d 
las c l í n i c a s y hosp i t a l e s , 
pero ¿ q u é i m p o r t a ? L l e g a i 
a conocer l a de l i c i a 
de absurda ve loc idad , 
bieh va le una p ie rna r o t a , 
u n a t a j u e ce r eb ra l , 
seis cos t i l l as f r ac tu radas 
o u n v i a j e a la e t e r n i d a d , 
el ú l t i m o . De manera 
que pueden c o r r e r , vo'.ar, 
los choferes , y los necios 
que a s í se de jan m a t a r 
i r a l cemen te r io a plazos 
s i n f i a d o r . . . c l a ro e s t á . 
v C. ^ 
G L O S A . S 
Los gobiernos de Austria y Checoeslovaquia han solicitado 
del directorio militar e s p a ñ o l que no cont inúe aplicando 
tarifas elevadas a sus productos, c a u s á n d o l e s gran perjuicio 
( S E R V I C I O R A I M O T E L E G R A F I C O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L A N O T A A L E M A N A E X I G E U N A 
R E S P U E S T A D E F R A N C I A 
B E R L I N . E n e r o 2 l . 
L a respuesta Ü ¡ e m a n a a las ú l t i -
mas proposic iones francesas con t i e -
j ne un n ú m e r o t a l -de preguntas que 
jes m u y probable que r equ i e r a o t r a 
respuesta f rancesa. 
L A S T R O P A S E S P A Ñ O L A S O B T I E -
N E N A L G U N A S V I C T O R I A S E N 
V A R I O S S E C T O R E S 
T d A D R I D . E n e r o 24. 
Not ic iá i s de Marruecos d icen que 
Jas t ropas e s p a ñ o l a s han o b t e n i d o 
una serie de p e q u e ñ a s v i c t o r i a s cer-
ca de T e t u á n , M e l l l l a y a l o l a r g o 
de l a zona i n t e r n a c i o n a l por T á n -
ger. > 
A I M K 1 A Y U t U f i O O i a i L O V A Q U i A 
D I R I G E N US R U E G O A L D I R E C -
T O R I O M I L I T A R E S P A Ñ O L 
gua lmen te inves t idos de j u r i s d i c * I a c F i a c f o e l i a l o r n l n n i a F < - c ier tas tar i fa? 
i ó n ; a s imismo los N o t a r i o s inves- L a 5 iWbláb U C I d U U U l I l d I » ductog de exp 
| M A D R I D , E n e r o 2 4 
( L o s Gobiernos de A u s t r i a y Che-
; coes lovaquia han so l i c i t ado d e l de 
E s p a ñ a que no c o n t i n ú e a p l i c á n d o s e 
excesivas a sus p r o -
e x p o r t a c i ó n , porque p e r j u -
tktos del poder de la ?« p ú b l i c a , que i i P lno i - f l a l P Í A j ^ i c a g r a n d e m e n t e a su c o m e r c i o , 
gozan por necesaria d e l e g a c i ó n que P < U 1 0 i ( l C I l 1 111211 0 6 1 I \ 1 0 
en e l los hace el Es tado , e s t á n i g u a l i . 
mente dotados de j u r i s d i c c i ó n . |w , c 
E n esto es t r iba e l f u n d a m e n t o *&a*a*dé* ácl nuevo Sanatorio j M . N( I ( , ) >; i H Í M 
D r . M a r i n o L ó - ' l a s sus t i tuc iones de los N o t a r i o s , y' 
Director de los Regis t ros 
garlado. ^ . •, 
C i u d a d 
' M A S D E 18,000 D E L E G A D O S ASIS 
I T I E R O N A L A A S A M B L E A D E L 
que suscribe 
lanco, Abogado y N o t a r i  P ú - ¡ p o r e o pueden autor izar* esc r i tu ras 
de los Colegios de esta cap i - ; en el P ro toco lo del q u i e n s u s t i t u y e n , 
ê el honor de elevar a us t ed ' con l a m i s m a eficacia y e l m i s m o 
fsente consulta, a l ob je to de! sel lo de a u t e n t i c i d a d que en sui 
or el alto organismo de su d i g - ; p rop io A r c h i v o . Y porque a / e m á s 
recclón sé s irva d á r s e l e so lu - !no es la fé p a t r i m o n i o #de n i n g ú n 
idecuada a derecho. I N o t a r i o , s ino exc lus iva per tenencia 
conforme a lo dispuesto en e l ' d e l Es tado que para el c u m p l i m l e n -
B R I L L A N T E S D I S C U R S O S 
E n e r o 23. 
P i n a r del R í o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
M A D R I D , E n e r o 24 
Sobre diez y ocho m l í delegados 
e s t u v i e r o n representados en e l Pa-
lac io del H i e l o con m o t i v o de l c u m -
p l e a ñ o s d e l Rey A l o n s o . 
P r i m o de R i v e r a ha anunc iado que 
el s á b a d o p r o n u n c i a r á un d iscurso 
Con g r a n s o l e m n i d a d c e l e b r á r o n - ' exp l i cando lag ac t iv idades d e l D i r e c -
de la Ley del N o t a r i a d o to de los fines sociales la delega en at. boy las fiestas que o r g a n i z ó la 1 t o r i o y sus pun tos de vis ta en l a po-
in notario p o d r á a u t o r i z a r con sus serv idores , que por eso se dice c o i o n ¡ a e s p a ñ o l a de esta c i u d a d , p a - | H t i c a . 
m e r a ra s o ü e m n i z a r el c n o m á s t i c o de ¡3. j Es p robab le que e l A l t o Comisa-
M D o n A l f o n s o X I I I . A l c a r i ñ o s o r i o regrese a M a r r u e c o s en los p r i -
t r i b u t o que se r e n d í a a l Rey de Es- meros d í a s de F e b r e r o para n o m b r a r 
r a ñ a , se u n í a el acto de t o m a de po- ? presen ta r a l a a nuevo c o m a n d a n -
s e s i ó n de la nueva D i r e c t i v a e l e c t a , ^ en je fe de las t ropas e s p a ñ o l a s , 
r e c i en t emen te , y la, i n a u g u r a c i ó n 
de l S a n a t o r i o de la Co lon ia E s p a ñ o -
la , que enca rnan en ¿í las asp i rac io-
que contengan d i s p o s i c i ó n en | que son func iona r ios , como 
roroen que a lguno de los o to r - i f i c c i ó n ; de a h í que nada i m p o r t e 
a sea par ipníe suyo den t ro del que l a fé la i m p r i m a t a l o cua l No-
0 pado civ i l o segundo de t a r i o , porque s iempre s e r á el Es ta-
lad'' ¿ha de cnlcndersc que do en donde se v i n c u l a n , como que-
, prohibición impues ta p o r . e l da d icho , todos los poderes, qu ien 
ilnon cnes t ión alcanza a l sus-^a o t o r g u e . 
1 •I»' un Notario r o n respecto a U n a sentencia del T r i b u n a l Su-
•rientcs d ' ' l su s t i t u to? h lx t remo p remo . de E s p a ñ a — p o r c i e r to poco 
sobre el que se lince la c ó n s u l - l u m i n o s a — d e fecha 28 de D i c i e m b r e nes de muchos anos de l u c h a social 
•da vez que sin duda a lguna , da de 1883. que se p u b l i c a en el ad-, de anhe los e sp i r i t ua l e s . 
Mción se extiende al s u s t i t u t o m i r a b l e l i b r o sobre L e g i s l a c i ó n N o - | " 
io cu d protocolo de l s u ? t i t u i - | t a r i a l de Cuha del I l u s t r e M a g i s t r a - , I*» r e c e p c i ó n , 
itorire contratos (jue c o u t e n g a n l d o D r . Franc i sco L l a c a y A r g u d í n . 
lición en su favor . ^^n lv iendo en m a t e r i a d « l N o t n r i a - ! Se h a b í a acordado que la recep-
qu0 suscribe, t iene en tendido do si era causa legal de s u s t i t u c i ó n cjdn de las obras se v e r i f i c a r a al 
como el aludido a r t í c u l o 22 d e : í a necesidad en que ¿".e encuent re u n m e d i o d í a . A esa hora se d i s p a r a r o n . 
«T del Notariado tan s ó l o p r o - ; N o l a r i o de o t o r g a r e sc r i tu ras en su ve in te bombas reales, y esa fué la I 
Mtorizar, no es posible i n t e r - p r o p i o A r c h i v o , au to r i zadas por su segai p a r a da r r i e n d a suel ta a l re-
ta el ex t remo de con- s u s t i t u t o . nada dice a l respecto de l a goc i j0 K i comerc io c e r r ó sus puer-
tas dec la rando d í a fes t ivo e l d ia l 
m i e n t o del G o b i e r n o del Sovie t R u -
so p o r los Es tados U n i d o s p rogresa 
r á p i d a m e n t e como r e s u l t a d o de l 
acuerdo ruso j a p o n é s , t emiendo A m é 
r i c a que de o t r a m a n e r a puedan su-
f r i r g randes queb ran tos sus i n t e r e -
ses en e l E x t r e m o Or ien te . 
R E P L I C A A A R I S T I G U E T A 
Aristigueta amigo: Me he conven-1 abunda copiosamente en humour debe 
cido de que lo montañés en tí es jser más pródigo de él, para regocijo 
accidental; en cambio tienes toda la j de la humana especie, máxime cuan-
vasquedad de ese apellido tuyo que do tu tipo de humour no es de los que 
S E C O N C E D E R A A L P U E B L O J A 
l » O N E S E L D I S F R U T E D E L S U F R A 
G I O U N I V E R S A L 
suena a latigazo metic!a hasta el tué-
tano de tus huesos. Eres, en efecto, 
arteramente -.impático dúplicemente 
franco, memoriadameníe generoso, so-
carronamente certero. L a última eró" 
nica tuya sobre esa exposición de pin-
tura en Santiaso, acaba de demostrar-
me todo ello. 
Verás. Nuestro Ichaso el Mayor— 
tienen vocación de eternidad. 
Si creo necesario elucidar estas fa-
cecias tuyas, no es que deje de esti-
marlas en toda su hilarante eficacia, 
sino que recuerdo cómo ya en su tiem-
po el mismo Mark Twain, maestro 
del género, nos ponía -.-n guardia con-
tra las tergiversacione, del humour 
usado como recurso periodístico. Tu 
T O K I O , enero 24. 
De acue rdo con 
mamos c o m p a ñ e r i s m o — t u v o la gen 
it 'Jeza de darme a leer t u susomenta" 
, , . . da c r ó n i c a y de preguntarme si yo ha-
una d e c l a r a c i ó n i i i i i íí i 
hecha an te e l P a r l a m e n t o por e l p r i - i a . a'80 en e,,a ^ vulnerase m i 
m e r m i n i s t r o K a t o , m u y e n breve d i g n i d a d , en cuyo caso a p e l a r í a al 
d i s f r u t a r á e l pueb lo j a p o n é » * d e l su- cauter io de su l á p i z ro jo para salvarla 
f r a g i o u n i v e r s a l que s e r á adop tado 
por el G o b i e r n o . 
siempre atento a la salvaguardia de repetición del mismo chiste pudiera 
ese estado de ánimo sublime que lia- ocasionar que algún lector ingenuo 
creyera de buena fe que yo fui a San' 
tiago como agente de Matías López; 
y contra eso sí que ¿e resiste mi 
gravedad. 
Además, ¿por qué ;ecordarme tan-
to aquel inolvidable chocolate de me-
de desdoro. Mas yo conteste a núes- aia-noche? Al cabo no fuiste tú quien 
L A C O M I S I O N D E C O N T R O L M I L I -
T A R I N T E R A L I A D A C O N T I N U A R A 
SI S I N S P E C C I O N E S 
L O N D R E S , enero 24 . 
L a C o t n i s i ó n M i l i t a r I n t e r a l i a d a 
de C o n t r o l c o n t i n u a r á las inspeccio-
nes m i l i t a r e s en A l e m a n i a , las cua-
les se s u p o n í a que e s t a r k i n t e r m i -
nadas pa ra s ep t i embre ú l t i m o y se 
e x t e n d e r á q u i z á s hasta f ines de l 
presente mes. 
tro Subdirector con la 
fuerr 
lidad 
L A M I S I O N A E R E A T C H A D H I Z O 
E S C A L A E N A L I C A N T E C O N R U M -
B O A O R A N 
P A R I S , enero 24 . 
L a m i s i ó n a é r e a d i r i g i d a po r 
T c h a d s a l l ó de P e r p i g n a n hac iendo 
una escala en A l i c a n t e con r u m b o 
a O r a n . 
L A P R E N S A N A C I O N A L I S T A R E -
G O C I J A i D A P O R L A D I M I S I O N D E L 
G A B I N E T E 
B E R L I N , enero 2-4. 
L a prensa n a c i o n a l i s t a se m u e s t r a 
(Pasa a l a p á g . C U A T R O ) 
E L R B O O N O C t M I E N T O D E L S o . 
V T E T E N R U S I A P R O G R E S A E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
W A S H I N G T O N , enero 24. 
E n los c i r c u l o : p o l í t i c o s d e ' e s t a 
c i u d a d se asegura que e l reconoc i -
» 
C O N F E R E N C I A S U S P E N D I D A 
que S1empre me estue^o er dar a to-ImU amagado con tus chistes 
cas mis contestaciones; y le dije ab- asi' ej tintero 
io pagó, sino un pobro bardo a quien 
No 
de Taiavera, ni el 
regadamente: Aristigueta me tunde.. bastón propiedad tuya fueront am. 
querido Ichaso, y casi me pone como bos figuran hoy orondamente en mi 
no digan duenasi pero tiene razón. Le haber. ^ tampoCi 
ruego a usted que publique su crónr 
ca sin mutilación alguna." Y la cró-
nica se ha publicado. 
Con m o t i v o de l sensible f a l l e c i -
m i e n t o del i n s i g n e p a t r i o t a d o n M a -
n u e l S a n g u i l y , o c u r r i d o en l a noche 
No creas que te lelato esto por 
pujo de nobleza, Arijtigueta; no. Es 
por mantener una vez más en prove-
cho general, y por tanto en provecho 
propio, un principio que pudiéramos 
llamar de ética intelectual: el prin-
cipio, esto es, que la opinión ajena 
debe ser siempre respetada y. cuando 
tiene razón, acatada. Lo cual es una 
postura egoísta: la única manera de 
reservarme incólume el derecho de es-
giimir alguna vez una verdad en con" 
tra tuya, es permitir que a tu vez las 
esgrimas en mi contra. Carlyle decía: 
"¡La verdad, la verdad siempre, aun-
que los cielos se hiendan sobre nues-
tras cabezas!" 
Pues bien: tú. en 1c esencial de tu 
crónica a! menos, tienes la verdad. 
Una verdad abusiva, cierto; pero u n a | ^ ! i n 1 zorro 
verdad. De suerte que esta réplica mía 
apenas pretende ser otra cosa que un 
mea colpa explicativo y trémulo 
de ayer , l a Sociedad de Confe renc ias ; j • • ^ , i 
ha acordado, en s e ñ a l de due lo , sus- c-gradecimiento por tus observaciones, 
pr inc ipa lmente por aquellas que se re pender el ac to que d e b í a de cele-
brarse esta noche en los salones de l 
Gob ie rno P r o v i n c i a l . 
L A R E G E N E R A C I O N D E P O L O N I A 
ectores—tam* 
poco es exacto que yo los "estafara", 
como dice humorísticamente Aristigue-
ta, porque si mi Derecho no me fa-
lla, uno de los elementos de la estafa 
es el engaño, y . . . ¡cualquiera• enga-
ña a un ser tan vasco en el origen co-
mo Aristigueta!... —-;Conocen uste 
des la anécdota entre Unamuno y 
Grandmontagne? 
— S I es verdad—dijo amenazadora' 
mente el ex-catedrático—que todos 
los vascos llevan un zorro dentro, yo, 
señor Grandmontagne, llevo dos! 
Y Grandmontagne: 
—Bravo! Pero mis experiencias ci-
negéticas me tienen demostrado, Sr 
Unamuno, que los zorros son mucho 
menos astutos cuando andan en pa-
reja . . , 
Pues bien, tú, mi caro Aristigueta, 
l'evas dentro un solo zorro, y además 
iudo, un zorro que ya 
está de vuelta de muchos gallineros 
y de algunos juegos florales. Así pues, 
i hagámosle estricta justicia a tu taime" 
lía y aclaremos que el tintero de Ta-
iavera me lo diste como premio a ha-
ber hecho contigo un letroceso tan su-
pérfluo como oneroso de Bayamo a 
Santiago, sufriendo que ensayaras en 
quedando suspendidas todas las i 
operaciones que no c o n s t i t u í a n " « a , E n ^ añofi hH h^ho P o l o n i a ver-
urgen te necesidad. E n el s a l ó n de ' dader0s milagros de a d m i n i s t r a c i ó n I puer tas de la g r a n c i u d a d y que f u é ya ido a Santiago de Cuba la p r ime-
actos de la C o l o n i a E s p a ñ o l a , se | j rechazada hasta a r r o j a r l a en l a P r u - j ra vez 'para tomar chocola te" . Bien 
l l e v ó a cabo la ce remonia de la to-1 Quera r es poder , lo m i s m o e n t r e 
' las naciones que e n t r e los i n d i v i -ma de p o s e s i ó n de la D i r e c t i v a , el 
i o 
loé 
A j í l e l o " ? sín" razonTrlo—pero" fácilmente presidente 8/ñ_0/mP^ider¡° . ^ ^ f f ' | dúos; y ' V ó l o n V no se resienó ja 
IT incluido eu a l s u s t i t u t o t o n s l l l , ' i I " 6 86 f o r m u l a , pues en 
l Notario en el « aso de. la con- ;e l la se resuelve solamente u n pun to 
~í Pop ende co legi r que no ('laro de la L e y del N o t a r i a d o , y es 
¡autorizar las escr i turas de los Que esa no es causa l e g a l de sus t i -
del c o m p a ñ e r o a q u i e n t u c i ó n ' « u n q u e de paso en el p r i m e r 
"ye. porque semejante herme- Cons iderando de la m i s m a se d i g a 
* del precepto lega l c i t ado fl116 e l s u s t i t u t o representa a l sus t i -
k tom^ contsecuencia acpntar l u i d o — c o ^ e r r a d o c r i t e r i o a m i j u i -
y antijurídica ^ J ^ ^ r e ' ^ l ' vo^a- exp l icab le si se t iene en cuenta que d s p i d i ó c a r i ñ o s a m e n t e a los que ce-; I n á s a la8 pa r t i c iones que de e l l 
" u t o representa a! sus t i - '^se e x t r e m o no fué ob je to de estu- saban en Í.US cargos, d á n d o l e s las h i c i e r o n p r u g i a , R u s i a y A u s t r i a 
•esto es. nue usa de su fé Vo- d io en Ia sentencia, po rque no era gracias por e l i n t e r é s y celo con que degde 1775 en que 8e r e a l i z ó i a p r i -
Poderario y c o n s t r e ñ i d o a los el p r o b l e m a planteado, y que la fe- los h a b í a n d e s e m p e ñ a d o , secundan- , m e r a . y a despecho de todas las sus-
¡ ' H mandato recibirlo. De- ( h a de l a r e s o l u c i ó n es m u y a n t i - do su labor . S a l u d ó a los nuevos vo- t racc ione8 t e r r i t o r i a l e s y de la supre-
J o supuesto absurdo para los K, ia- ' ca les e x h o r t á n d o l e s a segu i r t r aba -1 gJ6n de lo8 dereCho8 c o n s t i t u c i o n a -
'*n meditado q u i e t a m e n t » en l a r o r ú l t i m o : l a L e y del N o t a r i a d o j a n d o por el m a y o r auge de la s o - j 1¡eg ^ e s t á p o i 0 n i a , evocada a la 
T"la de la i n s t i t u c i ó n n o t a r i a l . no ha que r ido p r o h i b i r a l N o t a r i o c ¡ e d a d . 
1 n;.(l;( fecundo—por lo m u y la custodia de esc r i tu ras en que t u - T e r m i n ó el acto b r i n d á n d o s e con 
ltdo—a nuevas e lucubraciones viesen i n t e r é s sus par ien tes , pues de champagne por Cuba, por E s p a ñ a y 
"« 'ndoie. ahora que la fé p ú - o t ro raodo o r d e n a r í a , cuando un N o - por e l Rey> 
? " ' '^noma, por a s í d e c i r l o , ; t a r i o 86 hace carS0 de l ,n Pro toco lo , , L A M E R I E N D A 
'alo los n o b i l í s i m o s a t r i b u - ^ u e se p ioced le ra a desglosar las ^ l a ge celebr6 una gT&a 
P O R T I B U R O I O C A S T A Ñ K D A 
de •fiudenny, que 
íieren a m i o m i s i ó n , en un reciente 
ensayo sobre la pintura en Cuba, de 
ciertos connotados artistas orientales., 
A esto volveré más tarde; pero dejí"1 tu humour. Fué un experimentum 
momento, yo no sabría reprimir un 'n corRore vilia, que decían los lati-
impulsillo que al ánimo me viene de nos- ^ en cuanto al bastón, con él 
aclarar algunos extremos ambiguos y quisiste catequizarme para que yo no 
%uperfluos de tu crónica. ¡hiciera mi discurso de mantenedor en 
, Por lo pronto, no es rigurosamente! ̂ anliago; y como yo rechazara in 
llegó hasta las ¡cierto—¿verdad que no?—que yo ha jdignado e! soborno, tú despojaste la 
ofrenda de toda condición, pues al 
u n i d a d n a c i o n a l por e l d é c i m o t e r -
cero de los ca torce pun tos de W i l s o n , 
po rque qu i so , con p e r d u r a b l e ente-
reza, v o l v e r a ser n a c i ó n l i b r e e i n -
depend ien te ; y el Supremo Hacedor 
en su j u s t i c i a i n f i n i t a ha p r e m i a d o de sus parientes 10n y ciencia escrituras 
t uvo a cargo 
8 ° - Al l í se c o n g r e g ó l o m á s selecto de 
I la sociedad p i n a r e ñ a , la D i r e c t i v a 
Jr todos l o v uí-tr ," n • ex i s t i e ra pugna 
* dlf!io3 Notarios in i r ' l d o l e de la fé p ú b l i c a , es tableciendo las que t o m a r o n as iento m á s de 
* Unciones nrñ t 163 un g rado de desconf ianza i m p e r d o - o u i n i e n t a s personas. E l se rv ic io es-
tDtoa de cnainni . 0 COm0 nable . y r o m p e r í a con las m á s ele- tuvo a cargo de l " H o t e l R i c a r d o " . 
y ^ esta ^ N o t a - menta les n o r m a s ' de p ruden te 
Posterio sp<)sic,ón de fecha b i e r n 0 
U «ie l a ' l p j ! , [0,vlaroHn y v i - ; POR T A N T O ' h a b í a i n v i t a d o a l s e ñ o r Secre ta r io 
Wa rip i y 01 N o t a r i a d o , se 
fateM la t c o r í a de la re 
"n. toda vez que 
' a 10° de sustit,-iido en lo que s e ñ o r D i r e c t o r de los Reg i s t ros y 
l (é DSUjre^uicios 'me el ma l uso del N o t a r i a d o . i m p e t r a n d o desde 
^ al f traGr aParejadc . , ahora la mayor bondad y excusas pa-
llevar 3 P0C'0 tndo lo d icho ra los modestos c o m e n t a r i o s que 
tal n ^ ^nimo de cua lqu i e r a lH a c o m p a ñ a n , d i c t ados solamente 
tfiado ición n0 alcanza a l Por el i n t e r é s v i v o que t iene el que 
.8Ustituto cun respecto a expone de conocer la t -olución ade-
" se dis 
sia o r i e n t a l , que t iene p o r c a p i t a l a se me alcanza que esto lo di j is te por 
K e n i s b e r g , g rac ias a l t r e m e n d o con- -
t r aa t aque que el gene ra l f r a n c é s W i e 
gand , l u g a r t e n i e n t e d e l M a r i s c a l 
F o c h d i r i g í a . 
De modo que el esfuerzo nunca 
sobre pasado p o r n a c i ó n a l g u n a , 
m á s que p o r E s p a ñ a en l a reconquis -
ta c o n t r a los moros , p a r a hacerse 
i ndepend i en t e , l o r e p i t e P o l o n i a , 
cuando t o d a v í a no h a b í a r e s t a ñ a d o 
cabo eres de índole generosa. 
cAv.so no lo está probando esta 
Con e l m a y o r respeto el que sus-
desl iga c r ibe eleva la presente consu l t a a l 
¡* <lel sus t i tu ido, b a s t a r á c"ada Para el P ^ b l e m a que se 
16 'o dispuesto en e l ar- cute- de la sapiente d i r e c c i ó n de 
de A g r i c u l t u r a , a l saber de su stan-
cia en esta c i u d a d . 
E l Genera l B e t a n c o u r t , corres-
p o n d i ó a la i n v i t a c i ó n y f ué é l 
q u i e n p r e s i d i ó la mesa, t en i endo a 
su l a d o a l Pres idente de la Co lon ia 
E s p a ñ o l a , a l s e ñ o r C ó n s u l 
p a ñ a , a l A l c a l d e M u n i c i p a l , a l Pre-
s indente de l A y u n t a m i e n t o , a los 
s e ñ o r e s Pres iden te y F i s ca l de la 
l i b r e , s ino que ha a u m e n t a d o su te-
r r i t o r i o y por t a n t o su p o b l a c i ó n . 
H o y t i ene P o l o n i a 30 m i l l o n e s de 
hab i t an t e s y se ex t i ende desde D a n -
z i g en el M a r B á l t i c o , has ta los Car-
patos que l a separan de H u n g r í a . 
Y de esa fe en s í m i s m a d i ó bue-
na prueba P o l o n i a cuando r e c h a z ó 
con t ropas que d e f e n d í a n a su cap i -
t a l , V a r s o v í a , l a c a b a l l e r í a cosaca 
y medio, y la seguiría encontrando t a l 
ahora si no fuese por la iteración. Pe-
ro veo que .eres avaro de tu ingenio, 
sus b e b d a s de l a G r a n G u e r r a , a r r o - ' y crco ÓP* haces mal. Quien como tú 
j a n d o a los rusos de l a E u r o p a cen- [ „ 
t r a l , l i b r a n d o a é s t a d e l c o m u n i s m o 
del Sovie t . 
Y t a n t o m á s es de a d m i r a r ese 
esfuerzo de P o l o n i a c o n t r a Rus ia , 
cuan to que t o d a v í a no es taban la^ 
partes de P o l o n i a , que h a b í a n per 
fenecido a A l e m a n i a , R u s i a y A u s -
t r i a , c o m p l e t a m e n t e un i f i cadas por -
que es tando d u r a n t e la g u e r r a los 
polacos de A u s t r i a y de A l e m a n i a 
l uchando c o n t r a los rusos, se daba 
el caso de que los polacos he rmanos 
l uchaban en t r e s í . 
humour entonces, y que por hamonr ¡ tnisma crónica tuya en que sales a 
lo repites ahora, satisfecho sin duda reivindicar la importancia en la pintu-
del éxito que la frase tuvo en su sa-|ra cubana de artistas crientales como 
zón. Yo mismo la encontré divertí-je! venerable Tejada, omisos en mi es-
da en aquella oportunidad, hace año! ludio?. . . Pero éste, Aristigueta ami-
hasta go, es tema para el martes; 
entonces te emplazo. 
Jorge MAÑACH. 
D E L P R O B L E M A D E E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
N O T I C U S D K iSADHTD D E L M D E ] 
D l C l E M H K i : 
L A ( < ) M M N A i ) K S A R O 
T e t u á n . — S e conoce.i los s igu iene t 
.de ta l les de la a c t u a c i ó n de l a co- ' 
Y no ha de e x t r a ñ a r n o s , d e s p u é s ¡ l u m n a del genera l S a r o . 
de la o s t e n t a c i ó n de" esfuerzos t a n • Las fuerzars que l a c o m p o n e n em-
gigantescos hechos por P o l o n i a des- j p r e n d i e r o n el ú l t i m o sa l to pa ra r e c o - ' j a r la p o s i c i ó n que ocupaba e l ene-
L a c o l u m n a de Saro i lege a Te^ 
t u á n , acamparvtlo en su E n s a n c h e . 
L a c o l u m n a del t en ien te co rone l 
F r t n c o s igue ac tuando en A i n V i l , 
que e s t á c o m b a t i e n d o en u n campo 
a t r i n c h e r a d o . A y e r e f e c t u ó u n reco-
n o c i m i e n t o de c a r á c t e r ofens ivo , es-
tab lec iendo v a r i o s puestos avanza-
dos, con d i r e c c i ó n a;l T e l a t , para f i -
SnHumenta t a n s ó l o obe-
! 8« tn í s imo . aunque a t i n a 
renr . T ^ ' i d a d p ú b l i c a , 
p r o b a b l e a todo e s p í r i t u 
oza T " 63 d t ' P 0 8 Í t a r i o de 
Par» I'," :nVestidura l a 
^ d n6 TiTf** * 
e m n t n n l n t e r é s p ro JJoto Pero probable bene-
o r g a n i s m o , 
Habana . 21 de E n e r e de 1925 
ese A u d i e n c i a , a l s e ñ o r J o s é M a r í a Co-
l l an te s y a o t ras d i s t i n g u i d a s perso-
na l idades . 
de Es- E l S r . Constantino Pupo, ad-
ministrador del C h a p a r r a 
Sugar Company 
E L S E P E L I O D E H E R M A N O 
G A B R I E L L L O R E N T E , S. i . 
L o s B r i n d i s . 
ger las gua rn i c iones de ^Oó puestos 
y a d o p t a r medidas de c o n j u n t o , con 
o l j e t o de cas t iga r d u r a m e n t e a la 
c á b i l a de A n y e i a . emp leando o l b lo-
queo para r e n d i r l a s por hambre 
m i g o . 
Rebasados nues t ros puestos avan-
zados e l enemigo , que se h a b í a con-
cen t rado en n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o , 
e m p e z ó a b a t i r a nues t ras fuerzas 
E l c a d á v e r del q u e r i d o h e r m a n o 
que o t r a cosa' G a b r i e l Gonzalo L l ó r e n t e , f ué t en 
J j ^ c n e n t r a en 
• n e l V í r |del _Nrotaí,ia- has ta las 8 a. m . , de hoy. 
n lo 27. donde F u é velado po r los H e r m a n o s 
Pfueba de 
í ? ? J b l c i 6 n t an tas ve- á i á o en l a cap i l l a de San P l á c i d o , 
o t r o pre- ' a iag once de ayer, pe rmanec iendo 
los casia o ~ " ^ uo — c " i f r o n t i s la casa bolar iega de la Colo-
n8trumer,í ^ . ^ " e s e r á n Coad ju to res de las Comunidades d e i n i a E s p a ñ o l a , y este que r ec ib imos 
cniOs nub l i rn s ni . _ i .x _ .. r , _ j _ „ . x. " „! iia Co-
i 
^ « e in r iuve 
••Tesa ' Z0*!™0* de s"3 
^ a A í c u d i o ^ ! l r v m L n r 
* *1 Notar io s u s u t u " Herman0S 
^ e s ael s u s t i t u i d o , 
no se 
F u e r o n i n i c i a d o s por el s e ñ o r 
C ó n s u l de E s p a ñ a , d o n D a n i e l Por t i -1 p r e ' s e ^a d i s t i n g u i d o por su l a b o r s u d s k i , que hab iendo luchado c o n 
l ia , q u i e n e x p l i c ó el o r i g e n de l a eficaz y val iosa en favor de l a A g r i - } t r a e l d o m i n i o ruso , antes de la 
, f ies ta , dando l a b i enven ido a l Ge-1 c u i t u r a y especia lmente de cuan to j G r a n G u e r r a , h a b í a estado des te r ra -
n e r a l B e t a n c o u r t , que era a l l í l a ' Be r e f i e re a l c u l t i v o de l a c a ñ a , ha do en S i b e r i a ; y d e s p u é s de esta l u -
m á s a l ta r e p r e s e n t a c i ó n de los "V©-' gido n o m b r a d o por la poderosa E m - j c h a é p i c a f u é c o n f i n a d o p o r los ale-
presa de l a C h a p a r r a Sugar C o m - manes en l a fo r ta leza de M a g d e b u r -
pany . A d m i n i s t r a d o r Genera l de l a ' go. 
m i s m a . 
Las condic iones excepcionales del 
s e ñ o r Pupo en cuest iones a d m i n i s -
, t r a t i v a s , su c o n o c i m i e n t o a m p l i o y 
a g r e g ó — c o n el n o m b r e de Sa- Fro{undo de loE camp0S ¿e Cuba , 
de 1775 por l i be r t a r se , como los h i -
zo en 1920 para no perecer en l a 
lucha c o n t r a las hordas rusas c o m u -
nis tas , el ve r c ó m o se va r e c o n s t r u -
yendo en todos los aspectos de su 
v ida n a c i o n a l . 
L a g u e r r a h a b í a de jado en la p r i -
mera I n v a s i ó n de los rusos en la 
P o l o n i a a u s t r í a c a y A l e m a n i a d e s t > u í 
das las c iudades y devastados I03 
campos, s i n an ima les para l a a l i -
m e n t a c i ó n y la l ab ranza . ¡ c u r s o del J e i ñ i s hasta l l e g a r aA z o c o | ° r d e i 1 - L a A v i í e i ó n c o n t i n ú a bombar -
N o m b r ó s e P res iden te de la R e p ú - ' d e este n o m b r e , desde donde s i g u i ó I d t ' ^ d o las ccncent rac iones y pobla-
T a m b i é n se e m p l e ó l a a v i a c i ó n e n i d e f r en te y de f l a n c o . Para recha 
g r a n escala . ¡ z a r l o s a b r i m o s n u t r i d o fuego de ar-
Evacuada l a p o s i c i ó n de Y a r d a , Íi:iIer.ía> fus i les y a m e t r a l l a d o r a s , que 
que era l a m á ? apa r t ada de toda la f u n c i o n a r o n todo e)l d í a , m a n t e n i e n -
vla de c o m u n i c a c i ó n , el genera l Saro 
o r d e n ó e l r ep l i egue , s i gu i endo el 
do a r a y a a los rebeldes, y r e t i r á n -
donos a n u e s t r o v ivac en perfecto E l d i s t i n g u i d o y c u l t o Congres is -
t a s e ñ o r C o n s t a n t i n o Pupo y ^ A g u i -
l e ra . Represen tan te a l a C á m a r a por i 
l a p r o v i n c i a O r i e n t a l donde s i e m - 1 b l i ca a u n nob le polaco , Joseph p n . ' h a s t a A l i F a h a l . recogiendo sus e l e - i ü ^ s rfeC,eiaes' des t ruyendo c a s e r í o s y 
' m e n t o s y g u a r n i c i ó n y v ivaqueando i ^aD¿(JOS* 
en Z i n a t N o r t e . P o r la m a ñ a n a f u é 1 (08 A S C E N S O S 
abandonado e incend iado este pues-
to . l l egando las t ropas en buen o r - ' , .Tet.uán * — L a o rden genera l de l 
teranos (fe la Independenc ia cuba-
na ; d e d i c ó u n recuerdan c a r i ñ o s o a 
M o n s e ñ o r R u i z . 
A l u d i ó a l n o m b r e que t i ene en su 
N o quiso ser n o m b r a d o d i c t a d o r , 
cbmo se \e propuso , porque t e n í a 
f t en la f o r m a de G o b i e r n o c o n s t i t u -
c i o n a l . 
A su vez n o m b r ó 
He 
e ai B O « 7 « « s e c,Uiere por 
con pS10sten';r su tesis res-
' Qno ,.COn0cido a fo r i smo ro ro s l a Vie>l ia de d i f u n t o s , p res i -
u n m i n i s t e r i o 
BUS v a s t í s i m a s referencias sobre l a , compues to de soc ia l i s tas y labor i s t as , 
p r o d u c c i ó n de a z ú c a r y sus es t re- , p r e n d i d o po r M o r c k e w s k y . que t a m -
chas y cord ia les re lac iones con los j b i é n era noble como P i l s u d s k y . 
colonos de la p r o v i n c i a O r i e n t a l , l e . Con u n a v o l u n t a d de h i e r r o , m a n -
tea pac i t an para el puesto a (fue h a ' d ó c e r r a r este p res iden te todas las 
' s i d o elevado, donde, le jos de d e - | f r o n t e r a s ; se 
caso, 'Os 
J a Le 
"Vi s ivo 
que Tlnen 
p ú b l i c o s , n i B e l é n y Re ina . jhoy 
M en que E I s á b a d o c e l e b r a r o n misa por s u | n a t o r i o debe eno rgu l l ece r a los espa 
e te rno descanso los Padres" y o f r e - | ñ 0 i e s y a los cubanos t a m b i é n , por-
c i e r o n la Sagrada C o m u n i ó n los ¡ q u e a q u í se quedan c o n t r i b u y e n d o 
a l d e s a r r o l l o y a la p r o s p e r i d a d de l 
A Tas siete a. m . se r e u n i ó l a C o - l p a í s . 
m u n i d a d de B e l é n y r e p r e s e n t a c i ó n I S i g u i ó l e el genera l B e t a n c o u r t , 
ñf. 1A HP R e i n a s emi tonando a dos o u i e n en c á l i d a s frasea e l o g i ó l a s ido elevado, aonae, ejos ae ae i i r o n i e i a s se o r g a n i z a r o n todos los ,operaciones del g rupo de Regula res 
l a b o r de los e s p a ñ o l e s en C u b a , ! fraudar i a V e s p e ^ f C T r w a w i l M ; j e ^ a é f M á ^ o r d e n i n - l d ^ T e t u á n , que c o m b a t i ó s i empre a 
b r i n d ó por S. M . A l f o n s o X I I I , y 
por la g r a n E s p a ñ a . 
den a L a u c i e n A l l í se encon t raba 1 F'-'ér<itG a n u n c i a la propues ta de aá-
P r i m o de R i v e r a , p resenc iando esta p 1 ' 8 0 deI f e n e r a ] Cast ro G i r o n a . del 
ú l t i m a fase y d ic t ando ó r d e n e s para i co ro , i e l N " ñ e z del Prado y del to-
que l a m a n i o b r a se efectuase con n ien te c o r o n e l F r a n c o , 
buen é x i t o . P r i m o de R i v e r a f e l i c i -
t ó a Saro e fus ivamente y a los jefes 
de la c o l u m n a po r la o p e r a c i ó n que 
nos ha p e r m i t i d o sacar nues t ras 
l N C R E D I T O D E DOS M I L L O N ES 
Q e u t a . - — H a l l egado u«na comi -
guarn ic iones del i n t e r i o r de una c á - s i cn de V a l e n c i a con ob je to de re-
b i l a s u m a m e n t e m o n t u o s a u t i l i z a n -
do las medidas adoptadas por los re-
beldes, que en g r a n n ú m e r o i n t e n -
t a r o n desbara ta r nues t ros p l anes . 
Se e log ia Ta i n t e r v e n c i ó n en estas 
d iendo el P. Rec to r en u n i ó n de los 
i r , y de- l a d r e s Cas t ro . Obered y F r a n g a n i -
no es tar l n - l i o . 
e n u l i d a d ore- l A las siete y m e d i a , e l P. Rec tor , 
H a b l ó despu-is el A l c a l d e s e ñ o r 
Cabada, m a n i f e s t a n d o que t e n í a a 
^ b e est imarse c e l e b r ó misa rezada de r é q u i e m , a s í s ' o r g u l l o Inmenso per tenecer a l a fa-
se quiere abonar t i d o de los H e r m a n o s Coad ju to res , i m i l i a e s p a ñ o l a , pues e s p a ñ o l e r t i 
con el es tudio Or ibe . Costa, P e l á e z , A l v a r e z , T r i - , su padre y a l esfuerzo de a q u é l de-
que i n f o r m a la na, G o n z á l e z y Mendoza . ! b í a su c a r r e r a y la p o s i c i ó n socia l 
JO Uíl 
el sent l - i 
D e s p u é s de la misa se r e z ó u n res-
(Pasa a l a P á g i n a C I N C O ) 
que os tentaba; a p l a u d i ó la l abo r de 
(Pasa a l a p á g . C U A T R O ) 
acerca de sus ef ic ien tes ges t iones 
i a b r i g a l a C h a p a r r a Sugar C o m p a n y , 
! c a l m a r á con creces las asp i rac iones 
de p rogreso m a t e r i a l y e c o n ó m i c o 
que a l i en t a esa E m p r e s a A z u c a r e r a 
a l n o m b r a r l e a d m i n i s t r a d o r de sus 
vastos intereses en Cuba . 
C a l u r o s a m e n t e f e l i c i t a m o s a l se-
ñ o r Pupo por l a a l t í s i m a y merec i -
i da d i s t i n c i ó n de que acaba de ser 
i ob je to . 
t e i o r , se p r o m u l g ó l a l ey e l e c t o r a l | la v a n g u a r d i a , sos teniendo los encon 
y SQ c o n v o c ó enseguida al p a í s a l t r o n a z o s enemigos . 
n í ^ n vnTntnHnrr168'-!,11^8 qUe H ' T a m b i é n se t n s a l z a la a c t u a c i ó n 
m a n v o t o todos los c iudadanos de 21 ¡de l a barca que m a n d a e l ca id S o l i -
p.nos, s i n d i s t i n c i ó n de sexo, raza o : m a n - e l - K r i m , que viene a nues t ro l a -
do con e l m a y o r e n t u s i a s m o . 
Respecto a la A r t i l l e r í a , se e logia 
r e l i g i ó n . 
E l p r i m e r P a r l a m e n t o se r k u e n i ó i 
en V a r s o v i a el 9 de 
A 
p a r t i r en t re los r ec lu t a s de la ca-
p i t a l l e v a n t i n a los regalos de Pas-
cuas . 
Las au to r idades d* la plaza han 
dado a los c o m i n o n a d o s toda claso 
de fac i l idades pa ra el m á s fác i l des-
e m p e ñ o de l a m i s i ó n p a t r i ó t i c a que 
m o t r v a su v i a j e . 
COMUNICADO O F I C I A L 
T E T U A N , 2 7 . - S i n novedad en 
nbas .zonas, salvo l ige ros 
en la o r i e n t a l . t i r o t eos 
arsovia el 9 d e ^ e b r e r o de 1919 . :a i persona l de la b a t e r í a de buses1 E L S E Ñ O R P R I M O n r n n ñ n ^ 
él se presento el pres idente P H - de l r e g i m i e n t o de C t u t a , que m a n - ' M o l i l l a 9 7 n , « I V ^ R A 
T? : • .da el c a p i t á n V i l a , q u i e n ha Btdo( 2 7 . - C o m u n i c a n de Te-
( C o n t i n u a en l a pág. C U A T R O ) ' P a s a a l a p á g . C I N C O . ) i p r o p u e b t o pa ra u n a recompensa , 
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VCe pass: thes p a t h t l i a t cach 
( t r o d m a n 
I s d l m , o r will bo d ü n , w i t h 
(vveetls: 
AVlmt f ame is l e f t f o r l i u m a n 
(decds 
I n eaidless age? I t s rests w i t h 
( G o d . 
T c n n y s o n ' s " I n M e m o r i a n " . 
. . . H e m e a q u í c o n este p r o b l e m a 
*:a(ia f ác i l de resolver . Con mis dos 
p e r r o s , y a pasamos e n casa, s u f i -
c ientes cu idados y t r aba jos , es t odo 
l o que podemos a t e n d e r . . . y has ta 
a l i m e n t a r , c a r amba , pues que estos 
.bichos, t a m b i é n c o m e n y cues tan . 
' ¿ C ó m o es posible " a d o | ) t a r " t a m b i é n , 
como pa r t e i n t e g r a n t e de l a f a m i l i a , 
e re i n f e l i z p e r r i t o , f l aco , ex tenuado 
y do aspecto r e p u g n a n t e , que se nos 
a p a r e c i ó anoche, s i n saber de d ó n -
d e ? . . . 
P o b r e c i t o ! . . . L o í b a m o s a bo ta r 
con u n e n é r g i c o " l á r g a t e ! " y hasta 
c o n e l amargo de u n a pa tada . Pero 
e l i n f e l i z a n i m a l l t o se a g a c h ó enco-
g iendo e l cuerpo como q u i e n e s t á 
a c o s t u m b r a d o a s u f r i r golpes, y a l -
zó sus ojos t r i s t e s hac ia m í . . . aque-
l los ojos que p a r e c í a n dec i r con una 
. m e l a n c ó l i c a m i r a d a : " S e ñ o r , t engo 
h a m b r e y n q e n c u e n t r o d ó n d e co-
m e r . E s t o y f laco po rque hace d í a s 
que no como y las pu lgas y las ga-
r r apa t a s e s t á n acabando con el po-
co pe l l e jo que me q u e d a . . . T a l vez 
u n a buena patada de us ted , . s e ñ o r , 
acabe c o n m i v i d a y mis mise r ias . 
P o r eso me echo a esperar la a c u r r u -
c a d í t o . . . Si lo he m i r a d o a us ted , 
s e ñ o r , es p a r a d e m o s t r a r l e m i agra-
d e c i m i e n t o po r el b ien que va a dis-
p e n s a r m e . . . " 
E n v i s t a de esto, ¿ c ó m o a r r o j a r 
a l pobre a n i m a l e j o ? . . . A l c o n t r a -
r i o , dec id imos da r l e a lgo de comer 
y esperar has ta hoy a ver q u é se 
hace con é l . No se me o l v i d a con 
q u é mues t ras de a l e g r í a y de gus to , 
t r a t ó el i n f e l i z de hacerme fiestas 
•y agasajos, cuando le puse a l f o n -
do de l pa t i o , una p a r t e de l resto de 
las sobras de casa! . . . C ó m o b r i n c a -
ba y sa l taba, que r i endo a r r e b a t a r m e 
do las manos el p l a t o en que las 
l U v a b a . . . E n u n m o m e n t o p a r e c i ó 
v o l v e r a l a v i d a , aque l In fe l i z a n i m a -
Uto que t e n í a m á s t razas d e t e s t a r 
m u e r t o que v i v o . . . Y con q u é de-
s a í o r a d a avidez y con q u é desespe-
r a c i ó n , se l a n z ó a l p l a t o cuando p n -
ce é s t e en t i e r r a ! . . . Y m i e n t r a s de-
vo roba , ¡ c ó m o se le h inchaba l a pan^ 
'in y c ó m o se le m a r c a b a n las cos t i -
l l a s y los huesos! . . . A l a v e r d a d 
CMIP el a n i m a l i t o se d i ó u n soberano 
a t r a c ó n . . . Sabe Dios desde o u á n -
dn no c o m í a algo s e m e j a n t e ! . . . 
P e r o . . . ¿ q u é d i a n t r e s voy a ha-
cer con é l a h o r a ? . . . E c h a r l o a la 
ca l l e es impos ib l e , porque no que-
r r á i r s e . . . ¡ C l a r o ! . . . ¿ Q u i é n aban-
d o n a de buena gana u n r i n c ó n t r a n -
q u i l o , donde todo son halagos y son-
r isas y donde hay por a ñ a d i d u r a u n 
buen s a l c o c h o ? . . . ¡ A h ! . . . Mas 
a h ó r a r ecuerdo que me i n d i c a r o n 
anoche el B a n d o ide P i e d d a d . D icen 
que es una i n s t i t u c i ó n o rgan izada 
c o n e l o b j e t o de e v i t a r que se co-
m e t a n crue ldades con n i ñ o s desam-
parados y con t o d a clase de a n l m a -
Í O B . . . Pues, c a r amba , si es a s í , esa 
i n s t i t u c i ó n debe de ser buena. A l l á 
me voy , aho ra m i s m o ! . . . 
P a u l a 7 7 ! . . . A q u í , debe de ser 
ev iden t emen te . Pe ro en este c u a r t u -
cho de en t r ada , i n m u n d o y de mue-
bles desvenci jados, no hay nadie , n i 
so s iente a nadie , n i se oye a na-
d i e ! . . . Ta l vez, anden los emplea-
dos por d e t r á s de ese pa t io que se 
ve desde esta ven t ana . ¡ C o n t r a ! . . . 
P o r o han dejado l a casa sola y me 
e n t r a n ganas de c o l a r m e a ver d ó n -
do g u a r d a n t a n t í s i m o s perros y ga-
lo s como deben de ser enviados a q u í 
po r el m u n d o . . . ¡ A h ! . . . Pero a h í 
v i ene u n e m p l e a d o . . . 
¡ V a y a , h o m b r e , v a y a ! . . . Gracias 
a Dios que h a b r á u n l u g a r donde l l e -
va r a l I n f e l i z p e r r i t o para que no 
sea m a l t r a t a d o ! . . . S e ñ o r , ¿ a q u é 
ley í a t aV obedece el a d v e n i m i e n t o a l 
m u n d o este, de t a n t í s i m o s seres, que 
t en i endo i g u a l capacidad pa ra s u f r i r 
y gozar , j a m á s conocen e l g o c e ? . . . 
¿ C u á n t o s y c u á n t o s per ros no hay 
en todas par tes , muchos de ellos 
hermosos y b ien cu idados , y o t ros 
vton u n r i n c ó n , por lo menos, donde 
v i v i r en paz y sosiego, pero todos tilos d i s f r u t a n d o , de vez en cuando 
lu c a r i c i a a m i g a b l e de u n amo com-
p a s i v o ? . . . ¿ P o r q u é este pobre a n i -
m'.i iejo, t a n . . . pe r ro como los de-
m á s , has ta v iene a caer en una casa 
donde hay ya dos perros y es i m 
por.ible tener u n t e r c e r o ? . . . ¿ Y 
pop q u é hasta t iene u n aspecto desa-
g radab le y asqueroso, como qu ien 
e s t á c o m i d o de p a r á s i t o s hasta los 
huesos? ¿ Q u i é n le hace caso, q u i é n 
le t i ene c o m p a s i ó n , q u i é n se mueve 
a t i r a r l e u n hueso, q u i é n le ex t i en -
ti^ una c a r i c i a ? . . . ¿ A q u é se debe, 
S r ñ o r , que t a l sea l a p e r r u n a suer te 
de este pe r ro y no l a de o t ros pe-
rro;? t a n perros o m á s perros que 
este p e r r o . . . ? 
Yo no puedo dar c o n t e s t a c i ó n sa-
t i s f ac to r i a a p r egun ta s que enc i e r r an 
t a n p ro fundos arcanos. Me tengo que 
enn ten ta r con dar grac ias a Dios , 
por no ser pe r ro , j o r no ser per ro 
f laco y por no ser pe r ro abaadona-
do y c o m i d o de p a r á s i t o s . 
Me t e n g o , que c o n t e n t a r con dar 
gracias a Dios porque no tengo que 
esperar a que me echen u n hueso 
do vez en cuando y p o r q u e cuento 
con los puros goces de afectos y ca-
r ic ias de seres amados y buenos . . , 
V e r d a d que de vez en cuando cojo 
m ; " p a t a d a " m o r a l . Mas eso queda 
oien compensado con o t ros m u c h í s i -
mos placeres y delei tes d iversos . 
Y se me o c u r r e aho ra pensar y 
p r e g u n t a r si no h a b r á t a m b i é n h o m , 
hw.y. que no conozcan las dichas de 
l i o m b r e , b i e n a s í como hay perros 
Ignoran tes de las dichas p e r r u n a s . . . 
¿ N o a n d a r á n po r a h í h o m b r e s — t a l 
vijz haya .muchos hombres—conde -
nados a conocer t an s ó l o las amar -
guras del d o l o r ? . . . Ta l vez no fue-
ra una m a l a idea i n s t i t u i r eu las 
sociedades h u m a n a s Bandos de Pie-
dad , pa ra tales h o m b r e s . . . U n a n i -
m a l i r r a c i o n a l , su je to a l a compa-
s i ó n de l h o m b r e , puede acaso des-
conocer el s u f r i m i e n t o . . . ¿ P e r o q u é 
clase de c o m p a s i ó n t iene el h o m b r e 
para con el h o m b r e m i s m o ? Los pre-
sidios y las horcas , las s i l las e l é c t r i -
cas, las g u i l l o t i n a s y los l i n c h a m i e n -
tos con te s t an con sobrada elocuen-
cia esta p r e g u n t a . . . 
Los g l o b i t o s esos que me d l ó el 
^ e ñ o r empleado de l B a n d o de P ie . 
dad, pa ra r e p a r t i r en t re los mucha-
chos c o n t i e n e n dos sentencias con 
las cuales es excelente hacer que los 
n i ñ o s se f a m i l i a r i c e n : " P r o t e j a los 
an imales Indefensos" y " E s c rue l l l e -
var los a n i m a l e s co lgando de las pa-
t a s " . . . Q u é hermoso y q u é nob le 
y q u é santo , que haya a lmas buenas 
que se ocupen de e n s e ñ a r y p r í d i -
c&r e i n c u l c a r estas d o c t r i n a s , en 
e l a l m a de los n i ñ o s ! . . . 
Pero , S e ñ o r . . . hay t a m b i é n m u -
ches hombres ludefensoB que n-ve 
Hlnn p r o t e c c i ó n . H a y hombres que, 
m o r a l m e n t e , desde que nacen hasta 
que m u e r e n , pasan por e l m u n d ? y 
por l a sociedad, " c o l g a n d o de las 
patas" , incapaces de defenderse, i n -
capaces de p ro tes ta r , Incapaces de 
ped i r , i n c á p a c e s de l u c h a r ; conde-
nados po r m i l causas a que son aje-
1100, por i g n o r a n c i a o por he renc ia 
c por abandono o por m a l d a d , a su-
frí?- y s u f r i r , s i n que nad ie se m u e -
va a sen t i r po r e l l o s . . . P I E D A D ! 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A i . F S D E 
D E M A D R I D 
L A N U E V A I N C L U S A Y L A J U N T A D E D A M A S D E H O -
N O R Y M E R I T O 
l N A I N S T I T L C I O . N N O T A B L E 
Muchas e i m p o r t a n t e » i n s t i t u c i o - '• c lusa hace t i e m p o que e s t á n insta-
nes de c a r i d a d y c u l t u r a h a n s ido lados en este ed i f i c io , y si t o t a l m e n -
•^readas en M a d i i d , por I n i c i a t i v a de te no ha sido t ras ladada , d é b e s e en 
la Reul Sociedad E c o n ó m i c a M a t r i - pa r t e a que l a D i p u t a c i ó n , aunque 
tense d é Amigos de". P a í s , y de el las ba ven ido c o n t r i b u y e n d o con a lgunas 
una de las m á s no tab les , por los cant idades a la r e a l i z a c i ó n de obras 
excelentes servic ios que ha pres tado en este' nuevo ed i f i c io , nunca lo h i - l a b i l i d a d 
L O S G A S T O S D E M A -
R R U E C O S 
D e la " R e v i s t a de H a c i e n d a y Eco-
n o m í a " de- M a d r i d t o m a m o s los hi -
gu ien tes in te resan tes datos sobre lo 
gastado en Mar ruecos mensua lmen-
te desde oc tub re de 1922 a sept iem-
bre de 1 9 2 4 : 
" C i f r a s of ic ia les tomadas de l a 
"Gace ta" , pub l icadas por l a I n t e r -
v e n c i ó n c i v i l de G u e r r a y M a r i n a 
del P r o t e c t o r a d o de Mar ruecos y l a 
D i r e c c i ó n genera l de T e s o r e r í a y Con 
E S p ^ f ó 
E N L A L I N E A D I ANDALUCIA 
E L C H O Q U E D E T I E N E S D E í e k d 
M u e r t e de u n o de ios he r idos n „ , „ „ _ . ^ 
y viene pres tando, es l a i n s t i t u c i ó n zo con la rgueza por t r a t a r s e de una 
de la i l u s t r e J u n t a de damas de ho- f inca en ia que no i n t e r v e n í a direc-
n o r y m é r i t o , fundada a f ines de l l a m e n t e , por no ser l a p rop i edad su-
s ig io xvin . . ¡ Y A ; T . 
L a i d t a de asoc.'ar a l a p a t r i ó t i c a 1 L a J u n t a de Damas tampoco ha 
c o r p o r a c i ó n de lô . A m i g o s de l P a í s , moa t r ado grandes deseos de ceder 
Síeñoras b ienhechoras f u é acogida l a p r o p i c i a d del as i lo a la D i p u t a -
con en tus iasmo por Campomanes , y . c ion . a c a s ü porque t e m i e r a que en 
O c t u b r e , 2 2 , 1 2 4 , 9 9 1 ; n o v i e m b r e , 
3 3 , 6 3 0 , 5 6 7 ; d i c i e m b r e , 28 ,245 ,703 ; 
enero, 32 ,548 ,299 ; febrero , 22,135,-
839 ; ma rzo , 55 ,270 ,719 ; a b r i l , 
1 3 , 0 0 4 , 5 1 7 ; mayo , 23 ,267 ,908 ; j u -
n i o , 32 ,092 ,305 ; j u l i o , 19 ,795 ,165 ; 
agosto , 20 ,588 ,692 ; sep t i embre , 22.-
04 2,530. T o t a l de l p e r í o d o de oc tu-
bre de 1922 a soptlembrfe de 1923, 
324,747,235- pesetas. 
O c t u b r e , 2 5 , 2 9 3 , 4 3 3 ; n o v i e m b r e , 
15 .510 ,819 ; d i c i e m b r e , 29 ,494 ,146 ; 
enero, 16 ,095 ,943 ; f ebre ro , 40,394,-
4 1 7 ; marzo , 82 ,551 ,982 ; a b r i l , 4,-
9 1 1 , 6 9 1 ; mayo , 23 ,870 ,623 ; j u n i o , 
65 ,724 ,977 ; j u l i o , 4 ,612 ,583 ; agosto, 
r i  
Como o c u r r i ó e l suceso 
A l c á z a r D i c i e m b r e 2 0 . 
A las once de l a noche c o m e n z ó 
a c i r c u l a r p o r esta l o c d i d a d l a no-
t i c i a de gae en l a e s t a c i ó n inmedia -
t a de Quero, d i s tan te de a q u í 14 k i - t 
l ó m e t r o s , h a b í a o c u r r i d o una c a t á s - I \ i i p a „ t l /ntercePiadaS. 
t r o f e f e r r o v i a r i a . cha 1 11 qU(i ^ P * 
I n m e d i i t a m e n t e muchos vecinos 1 d e r o ^ n V ^ 4 1 , a Lo8 Bat 
so t r a s l a d a r o n a l a e s t a c i ó n , y a l l í f da ron d l f Quero-
p u d i e r o n c o m p r o b a r l a ve rac idad correos ril v i ? 0 3 .en 
de l r u m o r , s i b ien s in las p roporc io - tagena c i e n c i a . Anda 
Rojas , y e: fog 
her idas de c o n s i d e ^ - ' « ¡ W 
oeza y otras parte* H ,n U ^ 
c o n m o c i ó n cerebr^3 ^ 
Como las dos vfae ' T 
¡a e S t a c i ó n d< ^ ' M — 
nes c a t a s t r ó f i c a s que se c reyeron en 
u n p r i n c i p i o , a u n cuando de conse-
cuencias m u y dolorosai; . 
Poco d e s p u é s de las once s a l i ó de 
esta e s t a c i ó n u n t r e n de socorro con 
ob je to de l l e t a r obreros pa ra e l 
a r r e g l o de la 
lucía 
soibre todo por Jove l l anos . Es te ú l - lo f u t u r o fuera des t inado por unos 
ü m o hab lando del a sun to , d e c í a : | u o t ros d ipu tados a f ines d i s t i n to s 
" S e r í a ocioso r ecomenda r e l m é - de los que han m o t i v a d o su funda-
r i t o de las damas e s p a ñ o l a s ; l a g r an - ; c Ión-
deza d ° á n i m o , b viveza de i n g e n i o , 1 Estas suspicacias , a f o r t u n a d a -
ia generos idad de c o r a z ó n , la h u m a - men te para la Benef icencia p r o v i n -
n i d a d la c a r i d a d , l a benef icencia c i a l , han desaparecido d e s p u é s do 
'o rma 'n m e j o r d e c i r l o a s í , u n p a t r l - a lgunas conferencias en t re los actua-
nwwf* - ' ; les d ipu t ados p rov inc ia le s y la J u n t a 
T o j a l á - a g r e g ó - q u e sepamos sa- de D a m a . , con i n t e r v e n c i ó n de l H Í ^ W Í * 6 ^ ÍT T^P^18^ 
car da el las todo e f r u t o que nos b e r n a d o r c i v i l , y en breve plazo se T o t a l de l p e r í o d o de o c t u b r e de 1923 
Cometen'" . f i r m a r á una e sc r i t u ra , por v i r t u d de a s ep t i embre de 1924 . 360,501,165 
E l t i anacu r so de los a ñ o s ha de- l a cua l todos cuantos e lementos cons-
mos t r ado c u á n acer tados e s t u v i e r o n t l t u y e n el A s i l o de San J o s é , b i en 
loe in i c i adores de la idea de esta- per tenezcan a l a D i p u t a c i ó n o a l a 
blecer esta I l u s t r e J u n t a de dantas. J u n t a de Damas, no f i g u r a r a n a 
que d3sde que fue puesta en p r á c t i - n o m b r e de estas corporac iones , s ino 
ca por Rea l o r d e n de 10 de A b r i l Que p a s a r l n a ser p r o p i e d a d de l a 
de 1794 . no ha de jado de d a r p r u e - , e n t i d a d Inc lusa . 
has de su exis tencia en el e j e rc ic io ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ D E J e m m e n l e CH CUaOtO di ¡OS 1)11- ^ 
C A M P O 
L a C o m p a ñ í a tan 
vo n o t i c k del accidente^? COtto U. 
odas las brigadas obVai6511'0 
hie ra en ' ' 
charan a 
personal de esta 
A l c á z a r y Viil^Sí>que 
pesetas. 
D i f e r e n c i a de m á s en e l p e r í o d o 
de oc tub re de 1923 a sep t iembre de 
1924 . 35 ,843 ,930 pesetas". 
E s p a ñ a f igura en lugar pre-
l í n e a y ei t r as lado de cer el nasn ^ 1 *stiLC'l<>n. 
los her idos a A l c á z a r . ! s f g u ¡ ¿ P<1'0 de t rene» . lo q u e 7 ; 
S e g ú n referencias del l u g a r de l ñ a ñ a Para TuH , medlil ^ U 
suceso, el expreso de A n d a l u c í a , que t m i r ' u ™ uJl U€ PRWÍ80 ^ 
s a l l ó de M a d r i d a las echo y ve in te d ' ^ ^ m p L r V r a 0 T 0 , l a l - ^ 
m i n u t o s . a U a n z ó , a l e n t r a r en Ja es- ro con ur ,nl pa8ar oü 
t a c i ó n de Quero , s i ta en k i l ó m e t r o t r ¿ n e S d e T e n S PreC»Uci<"**. 5 
135 de la . í n e a genera l , a l t r e n de j E n el exoresn 
m e r c a n c í a s 1 1 0 . ros íhan • ' en,re «tros Tku 
E l accidente fué debido a que e l * conde de LTT** ^ Ur(* 
m a q u i n i s t a del expreso no v i ó el 
disco de s tna les , que estaba cer rado, 
i nd icando 'me en t r a r a con precau-
c i ó n , pues se h a l l a b a ocupada la v í a 
p o r l a qvo h a b í t u a l m e n t e c i r c u l a . 
Como el expreso iba a toda mar-
cha, el choque fué v i o l e n t í s i m o 
apenas si t u v o t i e m p o el maqu in i s 
C a ñ e r o y SáncherMeíal,05 ^ 
_ L a maqu ina del expreso era u ^ 
nalada cor. el n ú m e r o l 734 U 
E n la e s t a c i ó n de Quero "SP 
sonaron las autoridades local*! 
Juzgado de ins t rucc ión , QUie„ , 
r ; t r u y e ej correspondiente sumario^" 
de l a c a r i d a d en í a v o r de los desva l i -
dos. • 
M u y i l u s t r e s y c a r i t a t i v a s damas E n la c e s i ó n que hace l a J u n t a de 
ee a p r e s u r a r o n a. i ng re sa r en esta Damas q u e d a r á i n c l u i d o e l excelen-
i n s t í t u c i ó n a l ser fundada , s iendo de te sana to r io que posee en M e d i n a 
las p r i m e r a s a d m i t i d a s , por l a Socie- de l Campo, en t e r renos i n m e d i a t o s , 
dad E c o n ó m i c a M a t r i t e n s e d o ñ a M a - e s t ab lec imien to donde loa n i ñ o s y 
r í a I s i d r a G u z m á n y Lace rda , h i j a n i ñ a s e x p ó s i t o s pasan los meses de 
de los condes de O ñ a t e , que h a b í a e s t í o , f o r m a n d o colonias p o r t u r n o . 
ques de gran tonelaje 
bajo l a d i r e c c i ó n de las H i j a s de l a 
C a r i d a d , encargadas del r é g i m e n I n -
t e r i o r de . a I n c l u s a y de l Colegio de 
l a Paz . 
a lcanzado en la U n i v e r s i d a d de A l -
c a l á el g rado y título de d o c t o r t n 
F i l o s o f í a ; y l a condesa de Benavon-
te, esposa de l duque de Osuna, ¿ i -
reotor de l a Sociedad, que c o n t r i b u -
y ó con l a rgueza a los f ines de l a B E B V I C I O ^ ( X ) 8 T E Y R E G L E N 
i n s t i t u c i ó n . P o s t e r i o r m e n t e h a n ve- D ^ ^ l i N t A ' U S A 
n ido f i g u r a n d o en esta J u n t a las m á s E n el A s i l o de San J o s é se h a l l a n 
encumbradas y c a r i t a t i v a s damas, y - dos y a todos los servic ios 
eu la a c t u a l i d a d su d i r e c c i ó n se ha- de l a Inc lusa , excepto el de t o m o o 
lia conf iada a la s e ñ o r a marquesa de r e c e p c i ó n de e x p ó s i t o s , que e s t a r á 
M í r a f l o r e a , como pres iden ta , y a las t a m b i é n en condiciones de f u n c i o n a r 
vocales s e ñ o r a s marquesa de V a l d u e - , en el m o m e p t o en Que ¡a D i p u t a c i ó n 
za marquesa de S i lve la , condesa de , acuerde o f i c i a l y d e f ü t i v a m e n t e l a 
T o r r e - A r i a s y condesa de P e ñ a R a - ¡ i n s t a l a c i ó n en e l nuevo e d i f i c i o . 
m i r o , E l presupuesto ac tua l de gastos de 
E n sep t i embre de 1799 . y po r so- l a Inc lusa , exc luyendo los sueldos de 
berana d i s p o s i c i ó n , se e n c o m e n d ó a 1 Personal a d m i n i s t r a t i v o y t é c n i c o . 
E n l a ú l t i m a e s t a d í s t i c a p u b l i -
cada po r e l L l o y d sobre c o n s t r u c c i ó n 
m u n d i a l de buques mercantes y de 
los c las i f icados por d i cha e n t i d a d , 
L a l o c o m o t o r a s a l t ó sobre los ú l - ! A ^ V L T t ^ T T " 
t i m o s vagones de l m e r c a n c í a s , des- mandanc ia del Sur üTtFtol ^ 
t r o z á n d o l o s , y q u e d ó volcada sobre de que el guard ia M á v m r T 
el costado i z q u i e r d o , asi como el h a b í a f l l l o u d o en ías ¡nLrnt 
j ras (fe la m a ñ a n a . 
n á q u i n a iba Los m é d i c o s , a l efectuarle la nri. 
qUe mera cura , observaron qut teñí» iM 
A continuación de ¡a 
el vagón de equipajes, en el 
H a u r T T a T l g u i e n^ r m̂ ^̂ ^ eI COnductor- Antonio Hen- Piernas fracturadas por" ^ í .g" 1 _ / gU mención.^ en la che Su¿reZi y la pareja de ]a 0uar. tios así como C a n t e s o 
dia civil Julio García y Máximo Mar- algunas de las cuales habí; 
tln. ¡trado en el vientre. Ademá 
Seguían a este vagón dos coches- gran conmoción cerebral. 1 
camas, el primero de los cuales sal- de su estado resolvieron pr 
tó sobre ei furgón, destrozándolo. la amPutación de ambas p 
Los viajeros que iban eu él no sufrie- Una complicada operación er 
ron daño a guno. Sólo el "contro- tre' Propósitos (me no llevai 
c u a l E s p a ñ a ocupa m u y preferente 
l uga r . 
De los vapores c o n s t r u i d o s d u r a n -
te 1923 , los que a c o n t i n u a c i ó n se 
expresan son do m á s de 10.000 to-
neladas y 14 m i l l a s de a n d a r : 
E l " D u i l l o " , de 23,228 toneladas, 
de l a C o m p a ñ í a Nav igaz lone Genera- igu j . ' ^ To . .ás U y o l l , • v j i t ó con he. l)0 ' pues í a l l e c i ó cuando se 
asciende a la c a n t i d a d de 834 ,620 
p e s e t a » ; y pa ra a tender a e l los dis-
pone, en p r i m e r t é r m i n o , de ren tas 
p rop ias , que i m p o r t a n 131,754 pese-
¡ « « f n J u n a de las cuales t iene a su cargo de l a B r i t i s h I n d i a Co.. 14 m i 
la J u n t a do Damas de H o n o r y Mé-
r i t o el cu idado de la Inc lusa , y para 
e l lo se le d i e r o n a m p l í s i m a s f acu l - > 
tades. D e s p u é s , por Rea. o rden de 
22 de enero de 1806, se le c o n f i ó i t a s ' sup l i enao e l res to l a D i p u t a c i ó n , 
t a m b i é n la d i r e c c i ó n s u p e r i o r de l Co- Pa ra ^ lac tanc ia m i x t a de los 120 
leg lo de l a Faz, y desde entonces, con m n o s e x p ó s i t o s de pecho que cons-
la sola i n t e r r u p c i ó n de na p e r í o d o t an t emen te suele haber en e l esta-
d'e nueve a ñ o s , de 1840 -
r an t e el cua l ambos e8 tL„ 
e s tuv ie ron bajo l a i n s p c v c i ó n d e r d o S n l D O S ' 
A y u n t a m i e n t o y J u n t a M u n i c i p a l d e ] amss in te rnas cob ran 42 pe-
Benef icencia , la J u n t a de Damas ha !Betns mensuales y una g r a t i f i c a c i ó n 
de jado sen t i r su beneficioea i n f l q e n - i 1ue f l u c t ú a en t re 5 y 10 pesetas 
cia en las dos i n s t i t uc iones de cari-1 mensuales t a m b i é n , mas l a p r i m e r a 
dad ind icadas , dest inadas a i m i s m o 1de constancia a que t i e n e n derecho 
f i n de ve la r po r los pobres e x p ó s i t o s , euando permanecen en el es tableci -
De j u s t i c i a es reconocer que la D i - 1 m i e n t o doce meses seguidos, consis-
p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , le jos de entor- ¡ t e n í e en Clftn Pesetas, y o t ra s c ien to , 
pecer la l a b o r de la J u n t a de Damas a l t r a n s c u r r i r los v e i n t i c u a t r o meses, 
d e n t r o de los es tab lec imien tos pro- I Los n[ños Que no quedan en el 
v inc la les de Benef icencia , ha v i s to ' es tab lec imiento , son recogidos p o r 
en e l l a una excelente co l abo rado ra . I amas externas , que los c r í a n en sus 
les I t a l i a n a , con 20 m i l l a s de velo-
c i d a d . 
E l " M o o l t a n " , de 20,847 tonela-
das, de la P e n i n s u l a r y O r i e n t a l , 10 
m i l l a s . 
r idas leves en las r o d i ü a s y en ia . San ios preparat ivos de la operación. trente I E1 desventurado guardia hacía ti-
„ , ' , , , t , ^ t casamente un mes que habla con-
E l persona de la e s t a c i ó n de Que- t r a l d o m i t r i r a 0 n l o . Tenía velnl(n 
r o y los v ia je ros del expreso, re- cho a ñ o s y p e r t e n e c í a , así copo 'sa 
puestos del t r emendo p á n i c o de los 
E l " M a l o j a " , do 20,847 toneladas, • p r i m e r o s inomentos , se l anza ron en 
do l a P e n i n s u l a r y O r i é n t a l , 19 m i - , a u x i i i 0 de la pa re j a de la G u a r d i a 
Has. 1 c i v i l , de l conduc to r y del maqu ln i s -
E l " C r i s t ó b a l C o l ó n " , de 10.833 
toneladas , de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t ica , 19 m i l l a s . 
E : " A l f o n s o X I I I " . de 1 0 . 5 5 1 to-
neladas, do la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t i ca . 19 m i l l a s . 
E l " N a k u s a u M a r ú " , de 10.380 
toneladas , de la N i p p o n Yusen K a i -
eha, 17 m i l l a s . 
E l " T l l a w a " . de 10,006 toneladas, 
•lias. 
ta y fogonero, quienes h a b í a n sido 
c o m p a ñ e r o , a la octava compañía de 
la Comandancia del Sur. Los jefei 
de é s t a , a l tener noticia del triste fin 
de M á x i m o M a r t í n , autorizaron pa-
ra que marcha ran a Alc-aar aquellos 
E l " T a i m a " , de 10,000 toneladas , 
de l a B r i t i s h I n d i a Co.. de 14 m i -
l l a s . 
lanzados .1 g r a n d i s t a n c i a . Se v i ó c o m p a ñ e r o s del finado que 
r a n francos de servicio, y en 
de primera fueron trenes de ia noche salieron para dl-
para su traslado a ci10 p u n t o ind iv iduos de la familli. 
E n loca l ap rop iado , y bajo l a d i -
r e c c i ó n de las H i j a s de l a Car idad , 
con as is tencia de a lgunas colegialas 
de l a Paz. que por e l lo rec iben las 
cor respondien tes adehalas, se ha l l a 
es tablecida una p e q u e ñ a f á b r i c a de 
chocola te , cen todos los elementos 
necesarios para esta i n d u s t r i a , que 
que los cinco t e n í a n her idas graves, 
y en un ecche 
acondicionados 
esta loca l idad adonde l l e g a r o n en a lgunos pertenecientes también a l i 
las p r i m e r a s horas de l a madruga - G u a r d i a civil, y varios Jefes y guar-
da, siendo curados de p r i m e r a i n t en - d i a s . 
c i ó n por ios m é d i c o s de la C o m p a ñ í a 
e ingresando en el hosp i t a l . 
A n t o n i o Enche, de c incuenta y 
ocho a ñ o s , t iene var ias her idas Im-
por tantes , p roduc idas l a m a y o r par-
te por h a b é r s e l e c lavado as t i l l a s . 
Las ú l t i m a s noticias que se re 
b l e r o n en la Comandancia del e« 
do dej g j a v d i a Ju l io García eran 
co o p t i m i s t a s . Este perderá -da 
luego una p ierna , y tiene varias 
r idas y f rac turas de considerade 
E l maquinista, apellidado Sánchez Está casado y tiene cuatro h 
sa l tados pa ra los acogidos a la ca-
r i d a d o f l c i a i . 
E L A S I L O D E S A N J O S E 
Hace ya a lgunos a ñ o s l a J u n t a 
de Damas , pa ra descongest tonar a l 
u m i n i s t r a las cant idades de este ar-
y por su pa r te , le ha f a c i l i t a d o los respect ivos puebjos . Estas ama t i & - j t í c u l o necesarias, y que se consumen 
medios necesarios p j r a nacer aque l l a nen a los n i ñ o s en su poder has ta ou los d i s t i n to s es tab lec imien tos de 
m á s fáci l y más beneficiosos sus re- cine c u m p l e n los qu ince meses, y d u - 1 l a Benef icenc ia p r o v i n c i a l . 
r an t e el los rec iben por la l ac tanc ia 1 L a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l ha obte-
2L pesetas mensuales . T r a n s c u r r í - ! n ido y obt iene con este se rv ic io de 
dos los qu ince meses y hasta l o s ! f a b r i c a c i ó n de chocola te una econo-
scls a ñ o s , que pueden permanecer m í a considerable sobre lo que pagaba ber idos . 
bajo e l cu idado de las amas exter -1 antes, y los enfermos de n ú e s t r o s 
ñ a s . pe rc iben é s t a s u n a g ra t i f i ca -1 hospi ta les se h a n benef ic iado t a m -
go el e d l f i c l ó de l a ca l l e de E m - | c i ó n de 12,50 pesetas mensuales. Pa- b l é n a l poder c o n s u m i r verdadero Tnas enfermeras de l a Cruz R o j a , el f r ancos , 
bajadores , donde a c t u a l m e n t e e s t á n ! sados los seis a ñ o s , pueden t a m b i é n chocola te , compues to exc lus ivamente ü i r e c t ü ' - de l hosp i t a l , los m é d i c o s y j E l " B o l e t í n D ia r io de ^ 
ins ta lados l a Inc lusa , e l Colegio de 
l a Paz y l a Casa de M a t e r n i d a d , pen-
só en la c o n s t r u c c i ó n de u n a nueva 
casa, y pa ra e l lo dispuso de u n exten-
so t e r r e n o en el paseo de Ronda , ad-
q u i r i d o p a r t e por d o n a c i ó n de a lgu-
nas damas y par te por compras . E n 
la a c t u a l i d a d este t e r r e n o e s t á l i m i -
tado por las calles de O D o n n e l l . 
E L A G l i X A L D O D E L S O L D A D O ' F l T * Vn*nñ* 
— E l C o m e r c i o d e t s p a n a 
L a R e i n a e n e l H o s p i t a l c o n B é l g i c a 
d e C a r a b a n c h e l ko ^ ^ r & u los vinüs 
- S e g ú n documentos Pr0C;denAT 
lde.l M i n i s t e r i o ñe Hacienda de 
L a Reina D o ñ a V i c t o r i a es tuvo e l glea, E s p a ñ a e x p o r t é a Bé,J;" 
d í a de Pascuas, en el H o s p i t a l M i l i - 1923 234,602 ^ ^ i ^ . ^ fnn-
t a r e C a r a b a n d i e l , v i s i t ando a los das , valoradas en l11^8"^ j | j 
,cos, y B é l g i c a m v i o a KsP"a * E n .a , l . i U . U ¡ ¡ - ' ^ B T ^ S l & Í ¿ . 
gusta . señora v a n a s d i s t i ngu idas da-
Doc to r Castelo, Ma iquez y paseo de I J , , . . . . . . . 1 es de c u e n t a de la F u n d a c i ó n Z o r r l * 1 Ronda , y ocupa la casi t o t a l i d a d de 
c o n t i n u a r las amas c o n los n i ñ o s , de cacao y a z ú c a r , s&gún hemos po-1 o t ras personas. 'de E s t u d i o s y de ^ o r n ! ! ^ l 0 | i -
si lo desean, pero s in c o b r a r n a d a . ' d jdo c o m p r o b a r en nues t r a v i s i t a a l E l d i r e c t o r g e n f r a l de la Compa- E c o n ó m . c a s " publica * ^g ionB 
T e r m i n a d a l a l ac t anc ia , loa n i ñ o s e s t ab l ec imien to . Qia A r r e n d a t a r i a d t Tabacos, s e ñ o r g u í e n t e , re.fere,n,c ^ ' g " espafioIes » 
pasan a la s e c c i ó n de destete, donde A c t u a l m e n t e ha hab ido que au- bastos, deseoso de asociarse a la aduanero de 108 , jg jca . 
pc-rmanecen desde los qu ince mese? m e n t a r l a p r o d u c c i ó n por haber acor o t r a p u t r í ó t i c a en favor de los sol» su en t rada eu b ig 
hasta los c inco a ñ o s , edad en que dado rec ien temente la D i p u t a c i ó n 'ad^s, o / r e c l ó a Su Majes tad 1 , 0 0 Ü j ••Mientras que se llegue a .es j 
pasan: a l H o s p i c i o , los n i ñ o s , y a l , da r m e r i e n d a a los n i ñ o s del Hos - ; r i g a r r o s para a q u é l l o s . lyo acuerdo, los v'n03 .C8P* QUe p-»' 
Coleg io de l a Paz, las n i ñ a s . | p i d o , consis tente en pan y c h o c ó l a - 1 L a soberana r e p a r t i ó los c i g a r r o s , ' t n t r a d a en B é l g i c a , JUÍU 
E l sos t en imien to de estos p á r v u l o s te . | .v se i n t e r e s ó c a r i ñ o s a m e n t e por loa gar ios derechos Pl^ttWWf^ 
l i a , de la que es p a t r o n a 
de Damas de H o n o r y M é r i t o s 
i o  ^ iM E l prec io de coste del c h o c o l a t e ' soldados. n a gruu«j=. "H" 15 4 
l a J u n t a ; le r e s u l t a a la D i p u t a c i ó n a t r e s , Po r l u i c l a t i v a de la vizcondesa de j e 1 0 0 f r a n c o s ) ; deh Jol'itro f » 
. _ § r l t o ^ | pesetas ochenta c é n t i m o s el k i l o g r a - 1 - ' ' a n t e n o , el A v u n t a m l e n t o a c o r d ó dos, 300 francos por n , 
Todos \os e x p ó s i t o s , a s í los que mo, y t o d a v í a p o d r í a ser m á s bara to des t inar 5 . 0 0 0 pesetas, d é l a s recau- m á s 30 ^ a ^ 0 3 . J ^ , „ 
( no hayan s ido devuel tos por sus s i l a a d m i n i s t r a c i ó n de l e s t a b l e c í - dadas para el A g u i n a l d o del soldado pase de 16; de ^1» 
' í.TnnH ««tán hain }u Hon^Hp,^!^ v n̂ *,̂  ™ „ a los her idos que se h a l l a n en el f rancos (en l«=>ttr -




la manzana , con e x c e p c i ó n de una 
parcela que e s t á y a convenido ceder 
por el A y u n t a m i e n t o , y unas cons 
t rucc icnes s in i m p o r t a n c i a en la ca 
He de O ' D o n n e l l , que ocupan un pe- | amas, e s t á n bajo l a dependencia y m i e n t o no t u v i e r a que someterse a 
q u e ñ o espacio, que se n iega a ven- i v i g i l a n c i a de la Inc lu sa hasta la edad la-i t r abas de la subasta para l a ad-
der su p r o p i e t a r i o . N u n c a como en ' le v e i n t i t r é s a ñ o s , en que son baja q u i s i c l ó n de las p r i m e r a s m a t e r i a s . ; «*» uu* *o ae >crw.iv.o ci «v-iu 1 
este caso creemos e s t a r í a n m e j o r i d e f i n i t i v a en el pie de la f a m i l i a , que s i empre hacen s u b i r loa precios su ent rega y d i s t r i b u c i ó n , p r e s l d i é n - j f g H & f t D 
apl icados ios preceptos de la ley de ¡ E! n ú m e r o de los que a c t u a l m e n t e , d^ los a r t í c u l o s . | dola Su Majestad la Reina , que fué , 
recibida por el d i r e c t o r del e s t a b l e - ¡ D t t M n t e la vi&it -- flr 
hosp i t a l de C a r a b a n d i e l . 
E l d í a 25 s  a e i f i c ó el acto de 
US D L LA GrfcB 
P e d r o L ó p e z . 
Í A p a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A : : : : : : 
con ías f S t N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : : : 
RQuisiiA PARA a m 1 t i PAHÍIEIO 
(e raita: O M E M A IOHNS0N. Pl MARGAIL Obispo. 36. c # a i Iphr 
S I G N I F I C A D A 
V E N T A J A 
A d q u i r i e n d o ¿ ' .«•at ros a r t í c u l o s 
nues t r a c l i en te l a ha considera-
do la doble ventaja que se r » 
p o r t a con su poco costo 7 «a 
D u e ñ a or i l idad ga ran t i zada . 
Joyas finos, celojeg de todae clases, artículos de plata para rega-
los y mueble*. 
O B R A P I A 103-5, E S Q U I N A A P L A C I D O . 
e x p r o p i a c i ó n forzosa po r causas de 
u t i l i d a d p ú b l i c a , pues no se puede 
negar que de i n t e r é s b ien p ú b l i c o es 
l a Inc lusa . 
E n este t e r r e n o , y con ' fachada 
p r i n c i p a l a l paseo de Ronda , se le-
vanta el ed i f i c io t i t u l a d o A s i l o de 
San J o s é , c o n s t r u i d o a expensas de 
la J u n t a de Damas. F o r m a u n solo 
cuerpo de dos pisos y* p l a n t a baja , 
con m a g n í f i c o s salones des t inados a 
d o r m i t o r i o í j . dependencias de las H i -
jas de l a Ca r idad , serv ic ios de h ig ie -
ne y l i m p i e z a , b o t i q u í n — q u e es una 
verdadera f a r m a c i a — y c a p ü l a . 
I n m e d i a t o s a l ed i f i c i o p r i n c i p a l se 
han levantado pabel lones pa ra $1 
a lo j amien 'O de las amas In te rnas , sa-
las de destete, l ac tanc ia y enferme-
r í a , escuelas y o t ros se rv ic ios , todas 
ellas m u y b ien dispuestas , con g r a n 
l imp ieza y bas tante confor tab les pa-
ra el ob je to a que e s t á n dest inadas. 
so h a l l a n en este caso es de 1938 
De las 400 asi ladas i nc lu idas en 
el pie de f a m i l i a de l Coleg io de la 
Paz. 200. las menores , r ec iben ins-
t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n en el A s i l o de 
Bun J o s é , ba jo l a d i r e c c i ó n de las 
H i j a s de la C a r i d a d . Las mayores 
se h a l l a n en el ed i f i c i o de l a ca l le 
de Emba jado re s . 
S E R V I C I O S R E P R O D U t C T l V O S . 
Ex i s t e en el A s i l o u n a v a q u e r í a , 
eu la que se e n c i e r r a n 11 excelen-
tes reses, que p r o p o r c i o n a n abun-
dante» leche, des t inada a la l a c t an -
cia m i x t a a que e s t á n somet idos los 
e x p ó s i t o s que se h a l l a n en el esta-
M e c j m i e n t o . 
E l se rv ic io de b iberones , l i m p i e -
za y p r e p a r a c i ó n c o r r e a ca rgo de 
laá H i j a s de la C a r i d a d , que ponen 
en e l lo el m a y o r esmero; pero como 
ú Hos 
eapecuü 
A B E L A R D O T O Ü S 
Muchos de los se rv ic ios de la I n - 1 esto no es su f i c i en te a f i n de que 
' 1 u la as is tencia de los n i ñ o s no f a l -
tp nada de lo que la c ienc ia r ecomien 
I d n . l a D i p u t a c i ó n t iene acordado que 
I per los profesores de l a Rene f l eenda 
| p r o v i n c i a l adsc r i tos a l se rv ic io de !a 
1 Inc lusa , s e ñ o r e s A l o n s o M u p o y e r r o y 
B r a v o , se es tudie u n p royec to y pre-
supuesto pa ra l a i n s t a l a c i ó n de l ser-
v ic io de la Inc lusa ponen Jos m e n -
cionados f a c u l t a t i v o s , que eu breve 
quede i n s t a l ado . 
O t ros i m p o r t a n t e s servicios repro 
J u c t i v o s de l e s t ab lec imien to son las c i m i e n t o , corone l don V e n a n d o P í a - n e i n a D o ñ a V i c t o r i a , a 
medias y refajos que confeccionan-, 55a> COn Io8 jefe8 ? of ic iales de Sam- , i t a r ^ Carabanc.iei 
u t i l i z a n d o las necesarias m á q u i n a s . í lad -Ml, i tar ^ue a l l í Prcs tan su ser- Majes tua de manera 
E l m á s i m p o r t a n t e de los t a l l e - i ^ ^ f 6 ! 1 0 ! ? ^ las ; i € r " i anas suer te de los ¡nu 
A, O} J u**u*n cr, oí „ , *v,0 !dc la Car dad . Sor M a n u e l a C a l v o ; <on e l l ^ c o m p a r é f.7 ' 
res el el de ooraaoo . en e l que ha- 1 . 1 . ^ T , • «.T O H * „-..r.Il'llidadC£, 
, u ' 2 ? „ e cape l an , don R a m ó n Iglesias Na- las personan"*1 
con labores pa ra personas cU fuera ¿ u q u e s a dc S a * t l E l e u a i ¿̂lón ^ visitar 
d d e s t ab lec imien to . Son en t a n g ran marC]U,¡;a,s deq Comi l l a s . A r g ü e l l e a y r e e d u c a c i ó n de i n v á l i d o . . J 
n u m e r o los encargos que constante- Santa Cruz> v s e ñ o r a g de M o r a i ^ U r a d a m e n t e se W "Wo ? 
men te se e s t á n rechazando por no ¿íi de Rubl0( gagrera . G o n z á l e z de la d c i p r o p ó s i t o de 
o i sponer de pe r sona l suf ic ien te para San Ginétíi Aspe y Amezua , . cados t raba jo adecuado ^ 
hacer los . N | en t re o t r a s ; el concejal s e ñ o r Santfas t i ldes y cuy0 TenílÍmy?nH*í 
E l p r o d u c t o de estas labores es 1 >- el secre tar lo do la J u n t a M u n í c i - - o i v e n i r de esos v&iie 
cu par te para las asi ladas encarga- ¡ pa l s e ñ o r Pizarroeo. ' Semejante d e f U ^ ^ , ' " de u 
das de l a c o n f e c c i ó n , que por e l lo j En l ino de loa salones de l H o s p l -
l o c i b e n e l c i ncuen t a por c ien to de , t a i h iz^ d o ñ a V i c t o r i a en t rega a los 
hi recaudado, y se impone lo que heridos qe numerosos sobres, conte-
cor responde a cada una en ca r t i l l a s alendo quince pesetas en m e t á l i c o 
de l a Caja de A h o r r o s , q u é les son I unos y c incuen ta o t r o s ; estos ú l t i -
en t regadas cuando t o m a n estado o ' m o s destinados a los. i n v á l i d o s y m u -
salen del es tab lec imien to . E l o t r o í i l a d o s . L o s soldridos que pud ie ron 
c incuen ta por c ien to p r o d u c t o de las I hacerlo fueron i-or su pje a r e c i b i r 
labores pasa a poder de la Jun t a de I d agu ina ldo , y In Reina l l e v ó per-
Damas , para su a d m i n i s t r a c i ó n e j o - 1 ."onalmente los pobres a l lecho de ios 
n Ae 1» ^ 
Uzarse. En la ^ ^ - ^ a b a c o . ^ ¡ 
,.añía Arrendatar.H dc 1 ^ 
ingresado, como "r*e"¿*]ef 
uarcla y HoaorWî o ^ 
aquel antiguo *r £ expl*£ 
lob dos brazos a ^ u - * "r. eB Is t o j 
de una pieza rfa '"'oU^riá¡l5 con r f 
de Tauima. y Q*/». v̂ eád &ir % 
:e£is su. mutilac one*. V** firmajf» 
jetos e incluso ^ J 1 ^ m « ¿ 
la mano artifi-a - ^ ' ub tt*^ 
T.ado e.. una ' ^ " ^ ' « t a * n " * * ^ -sce algunos me6enŝ  a Hoa^f G 2 columnas. En cuente a « ^ J J 
T E L E F O N O M - f l O ñ o — C T B A J ío . 80 
M á q u i n a de Sumar , O a i c u i a r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ven t a s a pla-
zos . 
Todos ios t raba jos son g a r a n t i -
zados. L e presto u n a m á q u i n a mien-
t ras le a r r e g l o l a s u y a . 
t O M ^ J O R P ^ R A SUS C A N A S ES L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
BB ZiA MAS 8BirCIZ.Z.A DB A7Z.X0A3» 
V Ü S T SXOUB SIBITUO 1.A M E J O R X>B TODAS 
S E V E N T A 5 B D K O O U E B I A S , T4̂ 51 MAGIAS T S E D B B X A J 
v o r s i ó n en e! ves tua r io de las ac
gidas y en a tender a o t r a s necesi-
dades de é s t a s , puesto que la D i p u -
t a c i ó n ú n i c a m e n t e se encarga del pa-
go de las ropas de cama y de la 
m n n u t e n c l ó n . 
E l i S E R V I C I O A D M I N I S T R A T I V O 
L a o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a y 
t u r o c r á t l c a del e s t ab lec imien to pue-
de f e r v i r de modelo en los de su d a -
se. Rec ien temente , y con a r reg lo a 
las i n s t rucc iones del d i r e c t o r del es-
' a b l e c l m l e n t o , don V a l e n t í n R ive ra , 
y d e l i n t e r v e n t o r , don E n r i q u e Fer-
r.ilndez C o r d e r o , se ha confeccionado 
Que ss encont raban en estad  grave . 
C o n v e r s ó Su Majes tad con casi to-
dos los her idos, a lgunos de los cua-
le t l l evan dos a ñ o s en el hosp i t a l , 
••orno un les ionado de m é d u l a , h e r i -
do en e! convoy de Tizza . del a ñ o 
1921 , que se ha l ia p a r a l í t i c o y sigme 
sufr iendo agudos aoloree. 
L a J u n t a de damas v i s i t adoras del 
soldado, o rgan izadora del acto, fué 
:aego m u y fe l ic i tadp por l a R e i n a . 
Todca los viernes acuden var ias 
í fcñoras a l hosp i t a l , y f recuent^men-
(e hacen obsequios a los soldados 
fal tos de recurso?, como c igar rop , 
¡-•uitarras y a lguacs o t r o » o b j e t a 
un fichero, en el que Se conservan K J ú l t i m o regalo de importancia ha 
mil lares de c é d u l a s , que sirven pa-1 sjdo un aparado r a d i o t e l e f ó n i c o do 
ra conocer el estado y s i t u a c i ó n do ;.ita \oz , con d cua'. oyen los heri-
rá lez. destacado -"te i0s 
¡a zona o r i e n t a l . ^ ^ U J O «« 
del año 2 1 , r e d o t ó un ^ 
pierna, e i n ú t i l 
da del ascensor H<m<f 
•a A r r t r i d a t a r i a - _ r o 8 ^ ^ „ 
eáts t r i a . 
e;»~ 
m e d a l U de S u f r i n ^ 
Es de esperar r u é ^ r e * » 
p ío los gerentes W ^ 
y de los grandes ho ^ , p o d r » , 
f a c i ó n do los d d ^ ^ 
c u b r i r las vacante* s u b a l ^ 
los muchos expósitos que por la In-
clusa pasan. 
F . M A R T I N E Z T A L A 
dos loa conciertosi. 
L a Reina fué vitoreada 
soldados. 
por los 
dc algunos otros P ^ J 0 ^ 
,.0n aludios iue t u v i ^ 
;ha de quedar 
condic^nes p a " i& 
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* ' E I I Ú Ó T Y P A R A E L L A ^ 
^ I S F O M I N I A P L A N A S D E Q A Q Q I 
C A R D E N E N S E S 
' U L T I M A S O B R A S R E C I B I D A S 
^ . ^ I O V I V O " 
- f S T b r t t » o ¡ sde0 «esta! 
' i d i l i o ¿c ía la ^erra, 
^ d r ^ / La a r r ed ran , * ip»*15 n l ^ a s espuelas. 
V ^ i f l ! impaciencias 
y la» abe j a . . 
f i a s es t re l las . 
¿ risa» V d c a d e r a , 
c*Wnit°hraiefre 7 c iega! 
•» ^rSlempre nos l l e v a n 
•s loin0Lnita 7 buena! 
T ía ven to le ra . 
V ^ V ^ redondea! 
^ f o í s son sus carreras , 
^ d a n o ^ nunca nje-
y hon radez de p r i n c i p i o s . N o descon-
fíe de l a P r o v i d e n c i a D i v i n a y t e n -
ga c a l m a pa ra pasar l a d u r a p rueba . 
D í a s me jo re s v e n d r á n , no l o d u d e y 
usted v e r á BU p r e m i o . P o r hoy, nada 
m á s . F a l t a n espacio y t i e m p o . L l á -
m e m e p o r t e l é f o n o , F - 4 8 1 6 , por las 
m a ñ a n a s antes de las 10 y por las 
noches d e s p u é s de las 8, y hab la re -
mos . . . 
!Que Dios l a p r o t e j a ! 
E l o í s a . 
L a c o n t e s t a c i ó n s e r í a extensa y 
poco c l a r a por este m e d i o . L o m á s 
acer tado y eficaz es que vaya en m i 
n o m b r e a c o n s u í t a r el caso con l a 
m i s m a persona que r e c o m i e n d o m á s 
a r r i b a a una " ' V i u d a inconso lab le" . 
E l p o d r á e n s e ñ a r l e i n v i t a c i o n e s a n á -
logas. 
Si amas a Dios 
Si amas a Dios , en n i n g u n a par -
te has de sen t i r t e e x t r a n j e r o , po rque 
E l e s t a r á en todas las regiones , en 
^tabaBlto ° e v j a m á s nega! io m á s dulce de todos los paisajes, 
se [ Ĵ í̂rez A X G E L . en e l l í m i t e indeciso de todos los 
H' t** . ho r i zon t e s . 
Si amas a Dios , en n i n g u n a p a r t e 
lenta carta y recor- e s t a r á s t r i s t e , po rque , a pesar de l a 
E X L A S A L A D E L M O D E R N I S T A 
E l r e c i t a l de ayer . 
R e c i t a l de p i a n o . 
F u é en las horas de l a t a r d e e l 
of rec ido po r H i l d a F o r t u n y l a en-
c a n t a d o r a a r t i s t a de l a rgas t renzas 
y de r o s t r o de a r m i ñ o , que c a u t i v a 
y seduce con su a r t e . 
U n t a l e n t o H i l d a F o r t u n y . 
U n a g r a n p i an i s t a . 
L o d e m o s t r ó ayer t a r d e en su 
conc ie r to a l a sociedad de C á r d e -
nas que l l e v ó a esa e legante sala 
de l M o d e r n i s t a , a u n a u d i t o r i o se-
lecto y escogido. 
L e a p l a u d i e r o n todos . 
A b r i ó su p r o g r a m a Ja g e n i a l 
concer t i s t a con l a M a r c h a M i l i t a r 
de Schuber t que e j e c u t ó m a g i s t r a l -
men te en e l m a g n í f i c o Racha ls de 
cola que ga l an t emen te l e c e d i ó e l 
profesor s e ñ o r J o s é R a v e n t ó s . 
U n p iano acabado. 
Y de ese i n s t r u m e n t o H i l d a F o r -
t u n y supo a l colocar sus del icadas 
manos en el tec lado, d e l e i t a r a 
cuantos l a escucharon . 
T r i u n f ó e l l a ! 
Su a l m a de a r t i s t a y su e x q u i s i -
tez para l a m ú s i c a , f o r m ó aye r t a r -
de u n a m b i e n t e de g l o r i a en esa sa 
verse comple t amen te sugest ionado 
el a u d i t o r i o por u n algo m a r a v i l l o s o 
y ese a lgo e ra e l ar te de la d i v i n a 
c u b a n i t a en cuya f i g u r a l l eva m ú l -
t ip l e s encantos . 
M u y l i n d a H i l d a F o r t u n y ! 
E n los in t e rmed ios de una p a r t e 
y o t r a r e c i b í a e l l a las m á s c a l u r o -
sas fe l ic i tac iones . 
R e c i b i ó muchas flores. 
Sobre e l H a c h á i s v i u n f r a g a n t e 
r a m o de rosas que le fué dedicado a l 
empezar e l conc ie r to . 
F l o r e s m u y frescas! 
T a n frescas como e l l a ! • 
Con broche de oifo c e r r ó su r e c i -
t a l l a g e n t i l c o m p a t r i o t a de j ando ( C U R S O E L E M E N T A L D ¿ P E I 
o í r l a Rapsodia H ú n g a r a n ú m e r o 12 
de L i z s t . 
S u b l i m e f i n a l . 
Que le h izo verse nuevamente a l 
t e r m i n a r en t re una entusias ta salva 
de aplausos . 
M e r e c i d í s l m o s ! 
N o pudo marcharse la c o n c u r r e n -
cia , s i n antes rodear a H i l d a F o r -
t u n y pa ra r epe t i r l e las m á s c a l u r o -
sas enhorabuenas . 
L a s r e c i b í a e l la satisfecha. 
Y con e l la s e n t í a n el m i s m o o r -
S I F I L I S Y S I S T E M A N E R V I O -
SO. Veinte conferencias de-
dicadas a los. médicos s eñera -
Ies, neurólogos y s l f i lógra-
fos, por el'doctor Max Nonne. 
Traducido de la cuarta edi-
ción alemana por los docto-
res L u i s Fortún y Julio Be-
jerano. Obra ilustrada con 
169 figuras intercaladas en el 
texto. 2 tomos en 4o. rús -
tica | 9.00 
L O S C I R C U L O S V I C I O S O S E N 
P A T O L O G I A , por el doctor 
Jameison B . H u r r y . Vers ión 
española, corregida y aumen-
tada, de la tercera edición In-
glesa por el doctor Diego Mo-
xó v Querl, con un prólogo de 
Augusto Pi Sufier. Obra ilus-
trada con 24 grabados interca 
lados en el texto. 1 tomo en 
4o. rúst ica | 3.00 
M E M O R A N D U M D E O B S T E -
T R I C I A , por el doctor Pablo 
Lefert . Nueva edición corre-
gida y aumentada por el doc-
tor Antonio de Soroa y Pine-
da. 1 tomo en 8o. encuader 
$ 1.00 
J 4.50 
i0? 5,3 gracias a&I como por d i a r i a t r aged i a , 
llsi!naaS ÍÍUP bondadosamente el u n i v e r s o . 




r e p a r t i r é e q u i t a t i v a - g i amas a Dios , no t e n d r á s m i e d o 
. . j Aacoa I ño ñaña n i n nañio- MJMKÍIMA n o r l o • ^ o usted desea de nada n i a nad i e ; p o r q u e nada puedes pe rde r y todas las fuerzas 
gordos-Mudos. I de l cosmos s e r í a n i m p o t e n t e s para 
' Hec'da a loa d i s t i n t o s q u i t a r t e t u heredad 
ifraQe al,rorrm a env ia r RÍ amas n nin«>' „« se apresuraron  i  
- e s a Escuela. E l mis 
Eduardo Segura, _ d i g n í - ; p o r q u e no h a b r á ac to que no eje-
Si  a Dios , ya t ienes a l t a 
5n d  es"* ^ m i s - o c u p a c i ó n para todos los ins tan tes , 
, Utietor U la Escuela de Sor- cute3 en su n o m b r e , n i e l m á s h u me t e l e foneó b r i n d a n d o m i l d e n i e l m á s elevado. 
Si amas a Dios , ya no q u e r r á s i n -^ ' ¿ 3 facilidades para da r ca-
1 ¡ra plantel de e d u c a c i ó n a l , ves t iga r log e n i g m a s ; po rque le l l e -
loren españo l , de 18 J " 1 0 3 ' vas a E l , , que es la c lave y r e so lu -
t o , de qnlen ya h a b l é en 
'ÍH- a mis lectores. 
jJJxión actual es: Santa Ca-
l i , Víbora. / 
ifiiimcl Bar r io , el c ieguecl to 
cegos y alumno de l a Ea-
i elepos. s e r á operado de 
«8 j probablemente cuando 
c ión de todos . 
Si amas a Dios , y a no p o d r á s es-
tab lecer con angus t i a u n a d i f e r e n c i a 
en t re l a v i d a y la m u e r t e ; po rque 
en E l e s t á s " y E l permanece i n c ó l u -
me a t r a v é s de todos los cambios . 
A j n a d o X E R V O . 
vean la luz , ya se ha-1 P H n c e s i t a de a m o r . 
toado la o p e r a c i ó n , que ten-
ir en el Hospi ta l "Mercedes ' . 
muel oci pa la cama 12 de 
San Salvador. ¡ D i o s q u e r r á 
Bejor éxito premie los c u i -
r atenciones del doc tor T o -
que será quien lo opere! 
fe te magnífica o r g a n i z a c i ó n de l 
iercodes 7 la concienzuda 
impetencia del doc to r Pe-
idmlnistrador d^i H o s p i t a l , ya 
rerdadero placer de con ta r les 
lectore.-? en momentos de m á s 
que estos presentes. 
L a L o c i ó n O N D U L A es efec t iva-
men te i n m e j o r a b l e p a r a recoger los 
pape l i l l o s y sostener l a Onda. Sm 
prec io es de $1.50 y e l f r anqueo , s i 
ha de i r a l in te j r io r . E n l a pe luque-
r í a F R A N C E S A , San R a f a e l 12. 
L a c o r t e s í a j a p o n e s » . 
L o s japoneses t i e n e n l a c o r t e s í a 
como u n o de los m á s sagrados de-
beres hac ia sus semejantes . U n n i -
p ó n de med iana c u l t u r a s e r í a capaz 
de a b r i r s e e l v i e n t r e antes de come-
te r l a m á s í n f i m a f a l t a de e d u c a c i ó n 
o u r b a n i d a d . L a e t i q u e t a y el c u m -
p l i m i e n t o son l l evados a l a exagera-
c i ó n en el p a í s de l Sol N a c i i n t e . 
H a b l a n d o de! a sun to , cuen ta un 
d i p l o m á t k o ' n g l é s l o s i g u i e n t e ; 
Se celebraba u n a c o m i d a en l a l e -
taconsolable". ' 
¡Le que Son las casual idades! 
Bismo a c o m p a ñ a n d o a una a m i -
I qne deseaba unos r eco rda to -
IO esos que usted desea, t u -
)portunfdad de ver la m á s i g a ^ n b r i t á n i c a " de Tbk'ío7 coV M l ¡ 
7 . h n d a _ c o ^ c i ó n , d e 811 c l . a - i t e n c í a de va r ios i m p o r t a n t e s y d is -
t i n g u i d o s f u n c i o n a r i o s y a r i s t ó c r a -
tas japoneses. 
U n o de é s t o s , c u y a exqu i s i t a cor-
t e s í a hacia las damas era p r o v e r b i a l , 
f u é I n t e r r o g a d o en l a c o n v e r s a c i ó n 
po r u n a elegante y b e l l í s i m a s e ñ o r i -
t a inglesa . 
— D i g a us ted , s e ñ o r T a k a s h i r u 
¿ e s c i e r t o que a lgunas Japonesas so 
c o m p r i m e n los pies ' pa ra i m p e d i r 
que crezcan? 
— ¡ O h . s e ñ o r i t a ! — c o n t e s t ó el a l u 
. d i d o . — E s o es una b r u t a l c o s t u m -
^/Cordatoríos 8011 cn f'Tjnia de i bre de los ch inos , a quienes no t icos-
» kof1̂  Pür ambos ^ados t u m b r a m o s a i m i t a r . Vea usted que 
la 'm y ,^Ianco's VOT d e n t r o ! m i esposa' t i ene los pies b ien g r a n -
'mpr<si6n. T a m b i é n cua- d e s . . . aunque no t a n t o como IOÍ 
» sola 103 sendIl0S de us ted . 
íetanes n,. i a prec,:os y Y T a k a s h i r u se i n c l i n ó son r i en t a , 
K AflvftrJ£ e^CvÍbÍr a l se' m u y satisfecho de su r e f i n a d a ga-
1 ^ l o n o A - 2 2 9 8 . A u n q u a ian te r Ia -
, . m mucho m e j o r que us- r * » 
^ log se leoci .mnr* : I nape ten te . 
• M I ^ l í o í nn i P a q J e i T o m e la cerveza "Cabeza de Pe-
We confiar en el s e ñ o r Aiv rro y vera que poco a poco 86 
« persona de eustn v ^ p0ne y 8iente aPe t i t0 y ^us lo por las 
1 y M c o m i d a s . S inceramente le aseguro 
que he v i s to curas a d m i r a b l e s y a l -
gunas en n i ñ a s de a lgunos a ñ o s , que 
se h a n f o r t a l e c i d o en los m o m e n t o s 
precisos qae m á s lo necesi taba su 
a casualidad boy puedo 
Ihlormes y lo h a r é con sumo 
fe. (Sintiendo que los i n f o r m e s 
• u para algo menos d o l o r o s o ) . 
I« Ja Casa de ' W i l s o n " donde 
«recordatorios. Los hay de dis-
n dases y f o r m a s . Preciosas 
w» de asviitos a p r o p i a d o s . De 
¿Jj* hoja de pe rgamino con el 
• o a un lado y el o t r o , blanco, 
¡¡*taprlmlr io que se desee para 
•iorio. De forma m á s b ien 
7 grande. Otros estrechos 
fomo marcadores de l i b r o 
^ n t o t a . 
delicado es que no e s t é 
»unqup e,, j , precisos liae uiiia io ncv-coii-aua, ou 
, conW ion PU ' ^ n a t u r a l e z a e m p o b r e c i d a . M e i n c l i -
' su aProba - ;no a r ecomendar l e con p re fe renc ia l a 
•afilo es ta rá cerveza negra, pero t a m b i é n la c l a r a 
L U C o m i e n d o i . C-m0 " s t e r l i e s buena > m á s s u a v e . 
• 1 É ^ b r i n o 8 ' ' r ^ i ^ ' l f - -d9 ( D e p ó s i t o g e n e r a l . San F e l i p e 4 -
1 de los Novió<,C^0eÍ<?a Como T e l é f o n o : 1-2736. ( D e ven ta a l de 
1 Por el nume- t a l l e en lodas p a r t e s ) . 
la de l M o d e r n i s t a , donde sus notas g ü i l o y la m i s m a s a t i s f a c c i ó n , sus 
musicales r e p e r c u t í a n c u a l h i m n o s respetables padres que a l l í le a c o m -
armonlosos . 
Cada n ú m e r o era u n é x i t o . 
E n esa Sonata A p a s i o n a t t a de 
Bee thoven , que H i l d a F o r t u n y eje-1 c u l t a P e r l a del Sur 
c u t ó en l a segunda pa r t e , p a r e c í a ' D a r á e l l a a l l í u n r e c i t a l . 
p a ñ a b a n . 
E m b a r c ó hoy H f l d a F o r t u n y con 
sus p a p á s r u m b o a Cienfuegos i a 
E L F E S T I V A L A S T U R I A N O 
C o n u n l l e n o . 
L l e n o comple to . 
A s í e l que l l e v ó l a noche d e l s á -
bado a la sala de l P a l a t i n o , e l fes-
t i v a l de l a m ú s i c a a s t u r i a n a of re -
c ido por e l i l u s t r e m u s i c ó l o g o d o n 
E d u a r d o M . T o r n e r y e l can tan te 
s e ñ o r J o s é M e n é n d e z y su h i l a 
F a u s t i n a y c u y a f u n c i ó n p a t r o c i n a -
ba l a Co lon i a A s t u r i a n a de esta c i u 
dad . i 
U n a ve lada in te resan te . 
Con p r o g r a m a extenso. 
L o a b r i ó e l s e ñ a r DorneT1 c o n 
unas palabras acerca de l v a l o r y s ig -
n i f i c ado h i s t ó r i c o de l a m ú s i c a po-
p u l a r de A s t u r i a s , hac iendo r e l a -
c i ó n de unas proyecciones que fue-
r o n desf i lando p o f e l l i enzo sobre 
t ipos c a r a c t e r í s t i c o s de l a r e g i ó n de 
don Pelayo. 
C a n t ó d e s p u é s C u c h i c h I , 
Con é l su h i j a . 
T o d a s canciones de l a t l e r r l n a 
amada de los astures, que los a l l í 
presentes s i n t i e r o n en su a l m a d u l -
ces evocaciones. 
F u e r o n m u y ap laudidos . 
L a segunda par te estuvo ded icada 
a u n Paseo por A s t u r i a s , p r o y e c c i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a en l a que se ven 
pueblos y paisajes de esa r e g i ó n . 
C u á l e l f ina l? 
L a t e rce ra par te l a i n i c i ó e l se-
ñ o r T o r n e r de nuevo, con unas f r a -
ses acerca del aspecto a r t í s t i c o de 
l a m ú s i c a a s tu r i ana y h aciendo l a 
d e s c r i p c i ó n de una r o m e r í a y sus 
d i s t i n t o s momentos l í r i c o s . 
D e s c r i p c i ó n a i rosa . 
M u y de t a l l ada . 
Y v o l v i e r o n B can ta r c e r r a n d o 
este f e s t i v a l del s á b a d o en P a l a t i -
no e l s e ñ o r M e n é n d e z y su h i j a . 
O t r a vez canciones de A s t u r i a s . 
Todas d i s t in tas . 
I l.SO 
$ 1.00 
L A S E L E C C I O N E S D E L C A S I N O 
Como n u n c a ! i f u e r o n los que e m i t i e r o n su v o t o en 
Con u n en tus iasmo desbordan te ! esta l u c h a socia l que se d e s a r r o l l ó 
A s í c e l e b r á r o n s e ayer en los sa-
lones de l a p res t ig iosa Casa H i s p a -
na, las elecciones anuales que orde-
na el R e g l a m e n t o de esa sociedad 
Elecciones parc ia les . 
P a r a e l eg i r v a r i o s cargos . 
A l g u n o s de ellos t an sa l ientes co-
mo los de Pres iden te e fec t ivo y Pre-
s idente d e l a Slección de B e n e f i -
cencia. 
F u é g r a n d e l a a n i m a c i ó n . 
Puede decirse que J a m á s Se ha-
ordenadamen te . 
L a p r e s i d i ó el A l c a l d e . 
R e p r e s e n t a c i ó n o f i c i a l qme t u v o 
c n este acto m i afectuoso a m i g o e l 
s e ñ o r B e r n a r d o A r e n a l . 
E s t u v o t a m b i í n e l ] Supe rv i so r , 
Y c o n l a Prensa ot ras represen-
taciones of iciales de al tos pres t ig io- . , 
f u e r o n p a r t í c i p e s de l a in te resan te 
l u c h a c o m i c i a l en l a que ha r e s u l -
t ado electo Pres idente de la sociedad 
el cabal leroso comerc ian te s e ñ o r 
b i a n ce lebrado en C á r d e n a s e lecc io- ! B a l b i n o R u i z A u s t r i . 
nes en sociedad a l g u n a , con t a n t o 
m o v i m i e n t o de coches y autos . 
E r a u n j u b i l e o . 
De las d i s t i n t a s Delegaciones oue 
t i ene es tablecida l a C o l o n i a E s p a ñ o -
la en l a P r o v i n c i a , v i n i e r o n casi i o -
dos sus asociados y cerca de m i l 
U n a buena e l e c c i ó n ! 
Que h a r á que la Colon ia E s p a ñ o -
l a de C á r d e n a s c o n t i n ú e por l a sen-
da que hasta ahora a t rav iesa de 
bienes tar y p rogreso . 
Y o f e l i c i t o a los v ic to r iosos . 
Con m i enhorabuena. 
Dos operac iones rec ien tes . | 
H a b l a r é de el las . 
P rac t i cada las dos e n e l Sana-
t o r i o M o d e l o de l a b a r r l o d a versa-
l lesca, h izo u n a con é x i t o c o m p l e t o 
a l a s e ñ o r i t a C a r i d a d D í a z e l i n t e -
l i g e n t e ga leno y a m i g o que d i s t i n -
go e l D r . E n r i q u e L l e r e n a . 
O p e r a c i ó n de a p e n d i c i t i s . 
L a o t r a de c a r á c t e r g r ave f u é 
P O R L A S C L I N I C A S 
caba l l e ro el s e ñ o r V i c t o r M a r t í n e z . 
U n caso del icado. 
M u y ar r iesgado. 
E n el que se ha anotado u n é x i t o 
m á s a los tantos que ya ha con-
qu i s t ado e l no tab le y t a n e log iado 
c i r u j a n o D r . J u a n D . R I v e r o , D i -
r e c t o r de esa Q u i n t a de Sa lud . 
N o obstante la edad avanzada de 
esa dama y lo delicado de l a o p e r a . 
p r ac t i cada en l a respe tab le s e ñ o r a c i ó n ya casi puede decirse e s t á fue-
M a r g a r i t a Sanabr i a v i u d a de S á n - j r a de pe l i g ro , 
chez, m a m á p o l í t i c a d e l c u m p l i d o Con s a t i s f a c c i ó n lo cons igno. 
N O T I C I A S D E U N E N F E R M O 
^ ^ u e C O v ? n r y 
ai a t l 0 es u n M a n t e 1 aire n p l a t i n 0 i 
V l f J í n 0 0 1 ' 8 0 (engage-
para . 10 llso 0 cintino 
B E -P E N S A M I E X T O S S O B R E L A 
L L E Z A 
L a bel leza merece todos los sacr i -
f ic ios qu'? se h a g a n po r e l l a . 
L a belleza, como l a g i a c i a de los 
le se c i f r a ' c r~ ' " 'i au i " dioses ' no es concedida a los que l a 
~ 'echa. 11 eI nora-1 buscan, s ino a los que creen en e l la , 
to- como cn todo S i deseais s-61* hermosas , comenzad 
U8 frenos nor P i s u s ' P o r pensar hermosos pensamien tos . 
J J * que se ent!; . lo m á s l Reco rdad que si ios ojos son las ven-
. Ciervo, iovorf con tanas de l a l m a , los pensamientos son 
Aguila . J u y t r i a de San loa qUe se aSoman a el las . 
E l ve rdade ro p r o b l e m a de una 
m u j e r be l la es s e r l o en todas las 
c i rcuns tanc ias de l a v i d a . 
L a m u j e r que s ó l o posee u n a her-
mosa apar ienc ia f í s i c a , puede con-
v e r t i r s e en l a esclava del h o m b r e ; 
que s ó l o t i ene u n a g r a n I n t e l i -
fe] 
I Acer t i jo a n t e r i o r . -
a l t ñ o ^ 0 . : ^ r a ge " Se« " ^U1 o i r a gencia , puede l l e g a r a ser su due-
Lí^render^116 la :'Jumi- ñ a ; pero f .quel la que l o g r a poseer 
r*14' ¡Todavf pon*To qUe ambas cual idades , es l a que puede 
' * « M palajria con f í a usted l l e g a r a ser una v e r d a d e r a compa-
r* eI alma H mía3 P ' ^ d a n ñ e r a , y lo cua l s i g n i f i c a el m á s g r a n -
, ^ga' £ , ese i n d i v i d u o » de y e s p i é n d i d o t r i u n f o de l a f e m i -
^ T n ^ . r 3 ? a l a a e s t á p J3e í l n i d ¿ d . 
N u e s t r a p r e d i l e c c i ó n por u n ner-
moso cutis se basa en nues t ro a m o r 
p o r todo lo que es Juven i l y fresco, 
le . , s i g n i f i c a d o po r u n a p i e l fresca y l l e -
«riK»!*3 ,ncl inacion^s J.^ na de v Ida - , . -
1,16 deb e8tar s i emn- oí P r o c u r a d a g r a d a r a los d e m á s y os 
^ quV¡,buei1 nombre de a g r a d a r é i s a voso t ras mi smas . 
^ C r ^ y a Quienes 
^ o ' d T b l 1 ^ h o p o r a ^ 
^ n t a d o n n i a r t i -
^ C V 1 1 tUmba 
2 ^ • U frejor t r i b u t o pa-
14 memor ia de sus 
Con u n p u ñ a d o 
R o m á n t i c a . 
P i d a c a ' á l o g o de novelas moder-
nas a la s e ñ o r a v i u d a de G o n z á l e z , 
7 8U L i b r e r í a " A c a d é m i c a " , ba jos de 
P a y r e t . 
L e r ecomiendo l a l e c t u r a de L a 
uJ* Bo la mpr Comed ia F e m e n i n a " de L e ó n Ichaso , 
feÜ 111 Por" R, m por donde a p r e n d e r á m u c h o que l e con-
nt!Iniento8 r 0 r igen ' n i ^ i ene . Seleccione buenos l i b r o s , que 
' «lempre e Joven de los malos p o d r á n en t re t ene r por u n 
r*' büeno8 * ' 81 t iene r a t 0 ' pero de3an Un a m a r g 0 sed imen-
L l e g a n de l a H a b a n a . 
N o t i c i a s ha lagadoras . 
Es de l estado de s a l u d d e l respe-
tab le caba l le ro el o p u l e n t o p r o p i e t a -
r i o seño»r J o s é G a r c f i P e ñ a , que 
hace pocos d í a s f ué t r a s l adado a 
la Q u i n t a de l a Covadonga en la. Ha-
bana en u n t r e n especial , en esta-
do de g r a v e d a d . 
V a cediendo su m a l . ' 
Con len tas m e j o r í a s . 
Esas not ic ias rec ib idas h o y v i e -
n e n a s e r v i r de b á l s a m o de consue-
lo a l a i n t r a n q u i l i d a d de sus f a m i -
l i a r e s todos que en estos d í a s h a n 
pasado horas de angust ias y penas. 
Y o hago votos por su s a l u d . 
F r anc i s co G ó n z á l e z B a c a l l a o . 
R E C H O C I V I L , por Ambrosio 
Colín y H . Capltant. Tomo 
4o. Obra«premiada por la Acá 
demla do Ciencias Morales y 
Pol í t icas , de P a r í s . Traduc-
ción de la ú l t ima ediclOn fran 
cesa por la redacción de la Re 
vista General de Legis lac ión 
y JurlsonidenHa, con P"*as 
sobre el Derecho Civi l E s p a 
fiol por DomOflIo de Buen. 1 
tomo en '4o 
D E R E C H O P E N A L , por L u i s 
Jlmenes de Asda. (Obra ajus 
tada al programa de oposiclo 
nes al Cuerpo de Aspirantes a 
la Judicatura y al Ministerio 
Fiscal , de 5 de Enero de 1922 
Tercera edic ión. 1 tomo en 
4o. pasta •. | 8.50 
A N A L I S I S D E L A S S E N S A -
C I O N E S , por E . Mach. T r a -
ducción directa del a lemán de 
Eduardo Ovejero y Maury. 
1 tomo en 4o. pasta I 2.50 
L A P R I M A R O W A N , por C . 
Repetto y t. Qi l l i . Considera 
clones sobre los salarios mo-
dernos. 1 tomo en 8o. ma 
yor rúst ica 
M A N U A L D E L O S E S T U D I O S 
G R I E G O S T L A T I N O S , por 
L . Laurand. Faeciculo V . L i 
teratura latina. Versión espa 
ñola de la tercera edición, por 
Domingo V a c a . 1 tomo en 
4o, rúst ica 
M U S O L I N I Y E L F A S C I S M O , 
por el Prof. Ferdinand G u 
terbock. Estudio imparclal de 
de la obra pol í t ica de este ge 
nial estadista. Versión espa-
ñola del a lemán por Carlos 
F . Mac-Rea. 1 tomo en 4o. 1 
encuadernado $ 1.50 
T E R R E M O T O S T A P A R A T O S 
P A R A R E G I S T R A R L O S (Vul 
garización de Sismología) por 
Salvador García Francos. 1 
tomo en 8o. tela 
DOCUMENTO D E A R T E - M U -
S E O D E L L O U V R E — E L 1 
O R I E N T E M U L S U M A N , por 
Gastón Migeon. Colección de , 
103 láminas de esculturas, 
(madera esculpida, marfil . 
Bronce, cobre, tapices y te-
jidos, miniaturas, cristales 
de roca, vidrios esmaltados y 
cerámica, que se conserva 
«n el Museo del Louvre . 2 
carpetas conteniendo las lá -
minas citadas $15.00 
E L S O B O R N A D O R . — Novela 
por Abel Hermant. Obras 
completas — Volumen I — 
E l Ciclo de Lord Chelsea. 
Versión española de Miguel 
de Ródenas . 1 tomo en 8o. 
mayor tela 
E N L A C O R T E D E L O S Z A -
* E S (Del principio y fin de 
un Imperio), por Sofía Casa-
nova. (Obras completas. To-
mo I . ) Descripción detalla-
damente e interesante de los 
sucesos mas notables ocurri-
dos en el Imperio ruso desde 
Pedro el Grande hasta la cal-
da de los Romanoff. 1 tomo 
en 8o. tela $ 
E L D R f M A D E U N R E Y . 
(L in Konigsdrama). Novela 
de una corte Alemana, por R i -
cardo Voss. (Obras completas 
Vol . t. Primera parte.) Ver-
sión directa del a lemán y 
prólogo de L u i s Rolg de 
Llu i s 1 tomo en 8o. tela . 
E L C R I S O L D E L - N U E V O 
P E N S A M I E N T O . por "Wi-
Uiam W . Atkinson. Vers ión 
española de Agust ín de 'Mena 
y del Val le . 1 tomo en 8o. 
tela 
H I S T O R I A C R I T I C A D E V I Z -
C A Y A Y D E SUS F U E R O S , 
por Gregorio Balparda. To-
mo lo . Contiene: L a domina-
ción extranjera. L a recon-
quista cantábrica . 1 tomo en 
4o. rúst ica _ . . 
L O S G R A N D E S H O M B R E S -
C E R V A N T E S . Biograf ía y he 
clios mas notables del in-
mortal autor de "Don Quijote 
de la Mancha". Obra ilustra-
da con 7 hermosos dibujos y 
un retrato en tricornia de 
Vervantes. 1 tomo en. 4o. 
encuadernado.. . . • • • • • 
L A S R 4 Z A S HUMANAS Y S U 
D I S T R I B U C I O N , por A. C . 
Haddon. Versión española del 
inglés por T . de Aranzadi. 1 
tomo en 8o. tela 
L A C O M P A Ñ I A D E A M A D E O V I V E S 
T e n í a m o s no t i c i a s de qne e l maes- , M a r y I s a a r a . ( Y he a q u í o t r o m o 
t r o A m a d e o V i v e s e ra u n d i r e c t o r 
m e t i c u l o s o y ex igen t e . E s t o que h a 
cansado s i e m p r e m a l a i m p r e s i ó n a 
empresa r ios fenic ios y c ó m i c o s m e -
diocres , r e s u l t a u n a g a r a n t í a p a r a 
t i v o p o r el c u a l merece loadoras p a l -
r u a d a s ) . 
É l t e n o r s e ñ o r Caye tano P e ñ a l v e r 
c a n t ó t r e s veces a q u e l l o de "Costas 
las de L e v a n t e . . . " D e s p u é s de ca-
e l p ú b l i c o que paga p o r g u s t a r de j da u n a de el las e l t e a t r o es tuvo a 
u n a r t e d e p u r a d o y l e g í t i m o . Cuan-1 p u n t o de resquebra ja r se c o n e l es-
do se nos hab l aba de l a esdrupulo-1 t r u e n d o de las ovaciones . ¡ D i o s l e 
s i d a d casi p u n t i l l o s a d e l m a e s t r o V i - 1 conserva esa g a r g a n t a y esos p u l -
ves, nos r e g o c i j á b a m o s pensando en mones a l s e ñ o e P e ñ a l v e r ! 
los benef ic ios que e l l a r e p o r t a r í a a \ A p a r t e de tales a p t i t u d e s f i s i o l ó -
ese p ú b l i c o deseoso de b u e n t e a t r o . ¡ g i ca s—que n o son, p rec i samen te , las 
Y a s í h a suced ido : e l a u t o r d e " L o s : que m á s a d m i r a m o s — n o q u e d a d u d a 
B o h e m i o s " nos h a presen tado u n a i de que e l r e f e r i d o c a n t a n t e posee 
c o m p a ñ í a n u t r i d a , b i e n c o n j u n t a d a I u n a voz g r a t a , f á c i l en l a e m i s i ó n y 
y d i e s t r a e n l a d i n á m i c a de l a esce-1 l o bas tan te v o l u m i n o s a y extensa pa-
n a . Se v i s l u m b r a en e l l a u n ce reb ro I r a t r i u n f a r en e l g é n e r o a que se de-
de a r t i s t a , o r d e n a d o r y d i r e c t o r . H a y 1 d i c a . Reconozcamos a d e m á s que no 
a lgo m á s que l a s u m a de los apo r 
tes i n d i v i d u a l e s : h a y l a sab ia y a r -
t í s t i c a a r m o n i z a c i ó n de esas c o n t r i -
buciones personales p a r a f o r m a r una 
u n i d a d d i s c i p l i n a d a y compac ta . 
L a p r e s e n t a c i ó n f u é c o n l a " M a r i -
n a " . Desde l uego n o estamos con-
f o r m e s con l a e l e c c i ó n . ¡ Y a es m u -
cha " M a r i n a ' * I l ' ^ o de todos modos 
y s i n o i f — c l a r o e s t á — t o d a l a so-
es e l s e ñ o r P e ñ a l v e r de los tenores 
que m á s abuso hacen d e l c a l d e r ó n , 
de l a m u e c a y de o t r o s desplantes 
t a n f recuentes en los can tan tes de 
su cue rda , y a per tenezcan a l a "Sea-
la de M i l á n " o a l " M a r t í " de l a H a -
bana. 
E l b a r í t o n o s e ñ o r J o s é M . F u e n -
tes d e m o s t r ó ser u n a r t i s t a s e r io y 
conc ienzudo . E l ba jo s e ñ o r L u i s N a -
b e r b i a p a r t i t u r a de A r r i e t a , p u d i m o s ; v a r r o So1» posee u n a voz h e r m o s a y 
a p r e c i a r los m é r i t o s de l a cumpa- I « m p l i a y , como ac to r , se c o n d u j o 
ñ í a en c o n j u n t o y en p a r t i c u l a r , de1 d e n t r o de l a m á s p laus ib l e disare-
c i ó n . 
L o s coros , n u t r i d o s y con buenas 
voces, c a n t a r o n con una a f i n a c i ó n 
que r a r a vez hemos h a l l a d o en u n a 
c o m p a ñ í a d e l g é n e r o . Se comprende 
a lgunas de sus f i g u r a s des tacantes . 
H a y , en p r i m e r t é r m i n o u n a t i -
ple c a n t a n t e m e n u d a , grac iosa , de 
o jos g t andes y fogoso t e m p e r a m e n t o 
a r t í s t i c o . Se l l a m a M a r y I s a u r a . M a r y 
I s a u r a t i e n e u n a voz p e q u e ñ a , c o m o ! que sus par tes no h a n s ido r e c l u t a -
e l la , p e r o l i m p i a , c l a r a , t ransparen-1 das a l t u n t u n p a r a l o g r a r esa m a -
t e . C a n t a c o n t o d o e l b r í o de l a j u - sa i n f o r m e y gro tesca que suele seir 
v e n t u d y con t o d a l a p e r i c i a de l a I e l coro e n cas i todos los c o n j u n t o s 
edad a d u l t a . E n es ta r a r a d u a l i d a d de zarzue la y de ó p e r a que nos h a n 
es t r i ba , a n u e s t r o j u i c i o , e l s e a r é t o v i s i t a d o . P o r f i n hemos p o d i d o con -
de s u é x i t o . M a r y I s a u r a suple con t e m p l a r l a e n t r a d a d e l co ro e n es-
su t a l e n t o y su en tus i a smo a r t í s t i c o cena s i n pensar en a q u e l hecho f a -
l a f a l t a de v o l u m e n que pudiese ; moso de l a h i s t o r i a : l a i r r u p c i ó n de 
achacarse a su voz, s i b i e n en las los b á r b a r o s en e l m e d i o d í a de E n -
cantan tes de su cue rda se aprec ia r o p a . 
m u c h o m á s l a c a l i d a d d e í t i m b r e que E l ú l t i m o p á r r a f o de esta r e s e ñ a 
1-00 l a a m p l i t u d . A n o c h e l a s i m p á t i c a ar- sea psira e l s e ñ o r F r a n c i s c o Palos 
t i s t a e s c u c h ó f e rv i en t e s aplausos , p o r su buena a c t u a c i ó n a l f r en t e de 
M u c h o s m á s l e a g u a r d a n , pues se-, l a o rques ta , 
g ú n en tendemos n o es " M a i - i n a " l a 
o b r a que con m á s en tu s i a smo c a n t a ' F r a n c i s c o I C H A S O . 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
I 1.00 N A C I O N A L (Paseo de Marti esquina a M A R T I (Dragones esquina a Zulueta) 
1.00 
t 1.00 
$ 1.25 ' 
San Kaf iel) 
Compañía del B a T a Clan de P a r í s . 
A las cinco de la tarde: Mosaicos 
franceses. 
A las ocho y tres cuartos: la revista 
Volla Parts . 
i ' A Y B E T (Paseo de Mait i esquina a 
San J o s é ) 
Compafila de opereta de Esperanza 
I r i s . 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
en tres actos, del maestro Franz Lehar, 
Compartía cómico-l írica española di-
rigida P>T t i compositor Amadeo V i -
ves. 
A las ocho y tres cuartos: el entre-
m é s de los hermanos Alvprez Quintero, 
E l ChiqulUo; la ópera en tres actos. 
Marina. 
AZiHAMBBA. (Consulado esquina a Vir -
tudes i 
Compañía de zarzuela do Regino L 5 . 
pez. 
A las OJIIO menos cuartc: la zarzuela 
E l Conde d-j Luxemburgo* Plus de mo- Safo. 
da: números selectos. Cuentos y can-
ciones po.- Esperanza I n s . Conferen-
cia humorís t ica por oí novelista Joa-
quín Belda. 
PBZNCZPAXi D E Tu A C O M E D I A (Ani-
mas y Zniueta) 
Compañía de Comedia dirigida ior el 
primer actor José Rivero. 
A las nueve y cuarto: L a toma de 
Veracruz. 
A las diez y media: L a Revista Loca. 
A C T U A L I D A D E S (Avenida de Bélgica 
entre Neptunb y Anima») 
A las siete y tres cuartos: cintas có-
micas; revistas y comedias. 
A las ocho y media: Hágal oense-
A las cuatro y medi.i: la comedia guida, por Will iam Fairbanks; núme-
t 4, 
% 0.75 
L I B R E R I A C B B V A N J B S D E R 
LOSO Y Co. Avenida â X̂MM̂n 
1.00 
V E -
en tres actos, de José Fernández del 
Villar, E l Primo. 
A las nueve. E l Primo. 
CUBANO (Avenida de Italia esquina a 
XTeptuno) 
No hemos recibido programa. 
ros por Ana Petrowa y Mariano Melén-
¡dez. , 
A las nueve y tres cuartos: Hijas 
perdidas, po Eyleen Percy y Clairc 
lAdams; números por An i Petrowa y 
Mariano MclCndez. 
j C a m í fle c m e m a t ú g r a i o s 
j G u a n a b a c o a a l d í a 
T e l . A-4958." Apartado i1]5^ Habana j C A p i T o i , x o (Industria et^aina a 8aa WIl iSON (Ooneral Carrillo y Padre 
José) Váre la) 
. De una v media a cinco E l cazador A .as tres y media y a las ocho y 
• i y el perro, Detectives en miniatura; E l cuar io: Soltero y con hijos, por Thomaa 
u f r a n c i s c o de P a u l a , h a de a p r o - ! escándalo de un pueblo, por Viola D a - | Meighan y Leatrice Joy . 
h ,0 * pndo como es t a n q u e r i d o Bey del Circo, pro Max L i n - A las funoo y cuarto v a las nueve y 
« Vrsln P1 t é r m i n o de Guanabacoa ;de r - ¡media: Los Diez Mandamientos, en, 14 en tcXlo el l e r m m u w A lag clnco cuarto y a las nueVe y 
el D r . A l f r e d o Zayas. | y Ine(lla. (j0:n¡coa de ia leRua (estreno) 
L A B R I L I / A N T E F I E S T A D E 
A N O C H E E N E L C A S I N O 
E n h o n o r d e l R e y de E s p a ñ a 
De m a n e r a b r i l l a n t e , como se 
c i ó u n elocuente discurso a l u s i v o a l 
acto , y r e c i b i ó muchos aplausos, 
que se m u l t i p l i c a b a n en sus p á r r a -
fos m á s v ib ran tes . 
Noso t ros q u i s i é r a m o s poder da r 
cuen ta de toda l a concur renc ia , pe-
esperaba, c e l e b r ó s e anoche en l o s ; r o r e s u l t a d i f íc i l l a ta rea , dado , que 
regios salones del Cas ino E s p a ñ o l i n c u r r i r í a m o s en omisiones , y a que 
de esta v i l l a , l a Ve lada o rgan i zada | e l s a l ó n de l Casino estaba, como de-
p a r a fes te jar el o n o m á s t i c o de S. M . c iamos a l p r i n c i p i o , a tes tado t o t a l -
D . A l f o n s o X I I I , Rey de E s p a ñ a . 
Desde b i e n t e m p r a n o comenza ron 
a l l ega r las f a m i l i a s o f rec iendo u n 
men te . 
H a sido u n a f ies ta h e r m o s í s i m a 
l a de anoche, que pone m u y a l t o e l 
b e l l í s i m o aspecto el s a l ó n , cuando n o m b r e do l a p r e s t i g i o s ® i n s t i t u -
t o d a v í a el r e l o j m a r c a b a las ocho y _ c i ó n . 
media . L o m á s selecto de n u e s t r a ' 
sociedad se c o n g r e g ó anoche en el 
E l A l c a l d e M a s i p h a becbo t o d o Dmamjta Srnith, por Char'.cs R a y . 
l o posible por f a c i l i t a r e l Acueduc-1 De s,ete j cuarto a n ieve y mea:a; 
t o a San Franc i sco de Pau la , y tístálEi eScánda;j de un pueblo, E l Rey del 
dispues to , de todas maneras , y t e n - j c i rco . , 
ga que hacer l o que sea necesar io, j F A U S T O (Paseo de M a r á esquina a 
a que esas obras , que son de i m - i c o l ó n ) 
pre sc ind ib l e neces idad, se l l e v e n a l a I A las clnco y cuarto y z las nueve y 
n r á c t i c a 'tres cuart is : Los Diez Mandamientos; 
' - ^ I una revista de los ú l t imos aconteci-
L A S C A R R E T E R A S D E C O J I M A R mtentos mundiales 
A y 
Y B A J l ' H A Y A B O A las acho la c m e d i a en Ü«. 8 acto? Un catarse divertido. 
. , A las oeno y media: E'. silbato, por 
Kos cons ta que e l A l c a l d e M a s i p w m m m a Hart> 
no descansa en sus gest iones, cerca VI.jtI>Vj!( ^consuiaeso entre Animas y 
de Obras P ú b l i c a s p a r a que cuanto irocadoro) 
antes Be a r r e g l e n las ca r re t e ras ae 
C o j í m a r y l a de Guanabacoa a B a -
j u r a y a b o . 
A y e r , p r ec i samen te , e s tuvo o t r a 
vez en l a S e c r e t a r í a de Obras P ü -
bl icas c o n esa f i n a l i d a d . 
E L D I R E C T O R D E N U E S T R A 
B A N D A > a \ M C I P A L 
P o r e q u i v o c a c i ó n d i j i m o s hace 
Casino de Guanabacoa , pa ra p a r t i i l 
par de t an merec ida como s i m p á t i -
ca f ies ta en h o n o r d e l M o n a r c a . 
F u é una ev idente d e m o s t r a c i ó n 
de todo el c a r i ñ o y respe to que :a 
co lon ia e s p a ñ o l a s iente po r su Rey. 
y dob l emen te de m a y o r é x i t o en os-
tos ins tan tes en que S. M . , se ha 
v is to a tacado p o r Blasco I b á ñ e z , 
desde l a c a p i t a l de F r a n c i a . E l ele-
mento que a s i s t i ó anoche a l Casiuo 
E s p a ñ o l de Guanabacoa , es m á s que 
suf ic ien te pa ra de j a r demos t r ado 
que n i n g u n o de los e s p a ñ o l e s res i -
dentes en Cuba , deja de sen t i r a m o r 
y o r g u l l o p o r e l Soberano E s p a ñ o l . 
L a t J e c c i ó n de D e c l a m a c i ó n de l 
Casino d e s e m p e ñ ó a d m i r a b l e m e n t e 
P a r a la D i r e c t i v a en p leno , v a y a I unos d í a s , que nues t ro q u e r i d o a m i 
nues t r a s incera enhorabuena . i go e l s e ñ o r G e r a r d o D . Guanche , 
D i r e c t o r de l a B a n d a M u n i c i p a l , i b a 
actos. 
T B I A N O N (Avenida Wilson entre 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: Ojo por ojo, diente por 
diente, po.- Al ia XuzimoVi. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
V media: Delicias del nu-.trimonio. por 
Harold Ll- jyd. 
XNCrl iATEBBA (General Carrillo y E s -
trada Palma) 
A las dos: Lobos de orilla, por Ora 
i Carew. Amor ¡cómo me aaá puesto! por 
Kenneth Me Donald. 
A las cinco y cuarto jr a las nueve 
y media: Los Diez Mandamientos, en 
14 actos. 
A las ocho y cuarto: Amor ¡cómo me 
has puesto! 
X.IBA (Industria esquina a San José ) 
De dos y media a cinco. Cariño de 
A las siete y cuarto: Revista pano-
rámica y la cinta cómica L a escapada. 
A las ocio y cuarto: L a mujer enig-l mujer; Seis días, por Corinne Grifflth 
ma, por Mae Marsh. y Frank Mayo; Rabiando por casarse, 
A las nueve y cuarto: L a desconoci-
da, por Shirley Masón. 
A las diez y cuarto: L a s mujeres 
primero, por E v a Novack y Wil l iam 
Fairbanks. 
K E P T X m o (Juan Clemente zenea y 
Pera e veranda ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Los Diez Mandamientos, por 
j Teodoro Roberts, Charles Je Roche, E s -
E L P R E S I D E N T E S U S P E N D I O E L a ser n o m b r a d o S u b - d i r e c t o r de i a , telle Taylor. Jul ia Faye, Ciarence B u r 
P R E S U P t ^ E S T O E N Q U E E S T A B A Banda M u n i c i p a l de l a H a b a n a , c n j ton. Leatrlco Joy. Roú L a Roque. N i t a | Carmel Myers 
I N C L U I D O E H A C U E D U C T O D E i l u g a r de dec i r S u b - d i r e o t o r de l a Naldi. Asnes Ayres y Richard Dlx . OIOMPIO (A1 
por Fatty Arbuckle y L i l a L e e . 
A las cinco y media: Cariño de mu-
jer; Seis d ía s . 
A las ocho y media: Cariño de mu-
jer; Rabiando por casarse: Seis d í a s . 
XiABA (Paseo de Marti esquina a V i r -
tudes) 
De una r media a clnco y de siete a 
nueve y mtdia: cintas cómicas ; L a s 
tres époc i s , por Buster Keaton. 
A las cinco y cuarto y a las n ieve 
y media: Cuidado con los maridos, por 
S A N F R A N C I S C O D E P A U L A ¡ B a n d a de la M a r i n a N a c i o n a l , que ¡ A las oche: cintas c ó m i c a s . 
¡ es l a plaza que se ha creado . L a Suh- , A las cinco y media: Casa gratis, por 
E l presupuesto e x t r a o r d i n a r i o d e l ' d i r e c c i ó n de l a M u n i c i p a l i d a d í a L i l a Lce y Waiiace Reid . 
A y u n t a m i e n t o de esta v i l a . en el d e s e m p e ñ a con g r a n ce lo , desde ha-1 M A I T O (Neptuao entre consulado y 
que estaban inc lu idas las obras pa- ce t i e m p o el s e ñ o r E m i l i o R e i n ó s e . I San 
r a el Acueduc to en el p o b l a d o de Hacemos l a a c l a r a c i ó n po r l o m i s m o ! A la8 cinco y cuarto y a las nueve 
San Franc isco de P a u l a , ha sido que somos amigos de Guanche y de y m « d i a : Mam-zelle Nitouche, por Leda I Keaton 
(Avenida Wilson esquina a 
S. , Vedado) 
A las ocho:, cintas cómicas . 
A las ocho y media: Solteronas, por 
Irene Rich y Milton Sl l ls . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a s tres épocas, por Buster 
sen t imien tos to en el a l m a 
J A B O N " A G U L L Ó " 
suspendido por e l S e ñ o r P r e s í d a n t e I R e i n ó s e 
de l a R e p ú b l i c a . I Guanche es e l a u t o r de l a M a r c n a 
L a n o t i c i a ha causado desagrado t i t u l a d a " G e n e r a l G e r a r d o M a c h a -
e n t r e el vec inda r io que desde hace d o " , que t a n t o g u s t ó e l d í a de su 
t i e m p o viene careciendo d e l agua , y es t reno. 
a h o r a cuando l legue la seca t e n d r á ' • 
nuevamen te e l Alca lde M a s i p -me | M A Ñ A N A E N E L L I C E O 
los n ú m e r o s a e l la encomendados , ! m a n d a r el agua de Guanabacoa con-
roc ib iendo a t ronado re s aplausos K n - l d u c i d a en envases pa ra que a q u e l l a 
r i q u e t a S i e r r a , C a r m e n P i s , Ofe l ia pobre gente pueda escapar, 
de la Pezuela, J u a n de Dios Ca- Noso t ros entendemos que e l 
r i - sño , G u i l l e r m i t o G a r c í a y R a m ó n 1 A y u n t a m i e n t o debe de n u e v o con-
Casas, M a n u e l 
I G u r d i e l . 
G a r c í a y M e l c h o r feccionar e l Presupuesto, p o r que 
una vez enterado el H o n . P res iden te 
Se c e l e b r a n m a ñ a n a d o m i n g o , por 
la m a ñ a n a , en los salones de l L i c e o , de cabezas 
los e x á m e n e s del C o n s e r v a t o r i o M a 
t e u . 
Desde las ocho y med ia . 
G y s . 
De una a cinco y de siete a nueve r 
media: P i sa y corre, por Hoot Gibson; 
E l tigre blanco, por Priscl l la Dean. 
O B I S ( E y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: DeWcias del matrimonio, por 
Harold Llovd. 
A las ocho y cuarto: L o s cazadores 
I M P E R I O (Consulado entre Animas y 
Trocadoro) 
De una a siete: Cuidado con los ma-
ridos, por Carmel Myers; episodio pri-
mero do L a Reina de los Bosques, por 
Ruth Roland; Las tres épocas, por Bus-
ter Keato i . 
A las ocho: Cuidado con los maridos. 
A las nueve: episodio primero de L a 
Reina de ios Bosques. 
A las diez: Las tres é p o c a s . 
E l D r . L u c i l o de l a P e ñ a , p r o n u n - de las ventajas que con e l l o r e 3 Í b o Jesús C A L Z A D I L L A Y u n c i e s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
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Ajustadores "Royar 
Hl E aqu í un lindo j modelo de ajus-
tador Royal, confeccio-
nado con encajes y 
cintas. ^ 
Muy indicado, por la 
graciosa sencillez de sus 
l íneas , para tipos me-
dianos. 
Vale $ 1 . 7 5 . 
Tallas, del 34 al 40. 
V e a el surtido gene-
ral en nuestro Depar-
tamento de Corsés , pri-
mer piso de San Miguel 
y Galiano. 
H A B A N E R A S 
YACHT CLUB 
E L B A N g i ' E T E I>K A N O C H E 
JUEGOS D E S A L A D O R A D O S 
C O N T A P I C E R I A A U B U S S O N 
P R E C I O S O S E S T I L O S D E G KA N F A N T A S I A 
Antes de comprar visite nuestra eExposic ión de Mu-sbles. 
PRECIO"! SIN C O M P E T E N C I A 
" L A E S M E R A L D A " S A N K A F A E L , N o . 1 T E L E F O N O A-3303. 
, S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
C E N T R O A S T l R I A N O 
De l i cada c o r t e s í a . 
Para u n h u é s p e d i l u s t r e . 
F u é e l banque te de anoche en el 
V a c h t C l u b of rec ido por el s e ñ o r Ra-
fael Goyeneche, i n g e n i e r o no tab le , 
hajo cuya exper ta e i n t e l i g e n t e d i -
r e c c i ó n se han l l evado a cabo las 
obras de l sun tuoso e d i f i c i o de l a 
g r a n sociedad de la P l a y a . 
E l festejado es una f i g u r a e m i -
nente de la i n t e l e c t u a l i d a d me j i ca -
na . 
E l l i cenc iado A n t o n i o Caso. 
I n s igne es tad i s t a . 
Se encuen t r a en esta cap i t a l , de 
paso para su pais, d e s p u é s de haber 
c u m p l i d o l a a l t a m i s i ó n que le con-
f i a r a el Gob ie rno de l gene ra l Ca-
lles como E m b a j a d o r Espec ia l en las 
f iestas del Cen tena r io de l a B a t a l l a 
de A y a c u c h o que acaba de ce lebrar -
se en el P e r ú . 
E l gene ra l Gera rdo Machado , Pre-
s idente electo de la R e p ú b l i c a , asis-
t i ó al banquete como i n v i t a d o de 
h o n o r . 
C o n t á b a s e t a m b i é n en t re los i n v i -
tados el nuevo M i n i s t r o de M é j i c o en 
la H a b a n a , l i cenc iado E f r é n Rebo-
l ledo, persona c u l t a , a t e n t í s i m a . 
E l p o p u l a r y b ien q u e r i d o doc to r 
Car los M i g u e l de C é s p e d e s , p a m V 
les i n v i t é s , con u n congres i t a pree-
m i n e n t e , el doc to r Car los M a n u a l d* 
la Cruz y el m u y s i m p á t i c o genera l 
J u a n B a r r a g á n , i n t i m o de nues t ro 
f u t u r o P r e s i d e n t e . 
E l gene ra l L u i s M e d i n a B a r r ó n , 
cabal leroso C ó n s u l de M é j i c o , con 
q u i e n tuve e l gus to de d e p a r t i r . 
T a ! n ú m e r o . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
Del P r o b l e m a . . . 
r egoc i j ada c o n la d i m i s i ó n de l Ga-
b ine te p rus i ano , en t end iendo que los 
Cen t r i s t a s t o m a r á n e l encargo do 
f o r m a r el que ha de s u b s t i t u i r l o . 
E l doc to r L u i s N . M e n o c a l . 
- E l doc to r G a r c í a M o n . 
E l s e ñ o r J o s é R e n é Mora les , ex-
Pres idente del Y a c h t C l u b , el joven 
A n t o n i o Caso, h i j o de l E m b a j a d o r , 
el s e ñ o r J u l i o B o t e l l o , conocido 
m i e m b r o de l a co lon ia m e j i c a n a y 
el c a p i t á n R i c a r d o F i r m a t , a y u d a n -
te del genera l M a c h a d o . 
C o m p l P t á b a s e con los c ron is tas el 
g r u p o de i n v i t a d o s del s e ñ o r Goye-
neche., 
A l l í estaWn m i s c o n f r ó r o s t a n que-
ridos A l b e r t o R u l z , E n r i q u e U h t h o f f 
y M I g u e l i t o B a g u e r . 
U n m e n ú e x q u i s i t o . 
E s p l e n d i d í s i m o . 
Y la mesa luc i endo en su c en t ro 
una co rbe i l l e de rosas co ronada por 
las banderas de M é j i c o y de Cuba 
como e m b l e m a de la r e u n i ó n . 
H u b o b r i n d i s . 
O p o r t u n o s y e locuentes . 
E l l i cenc iado A n t o n i o Caso, que i 
horas antes habla dado una confe- j 
r e n d a b r i l l a n t í s i m a en l a UniversI-~ 
dad, se d e s p i d i ó de todos los pre-1 
isentes por segui r v ia je m a ñ a n a pa-
ra M é j i c o , 
D e l Y a c h t C l u b se t r a s l a d ó el ge-
n e r a l Machado con a lgunos m á s a 
la A s o c i a c i ó n de P i n t o r e s y E s c u l -
tores para v i s i t a r l a e x p o s i c i ó n de 
cuadros del a r t i s t a cubano D o m i n -
go R a m o s . 
E n aquel los lujosos salones de la 
sociedad de l a p laya se ce lebra hoy 
el p r i m e r t é de l a t e m p o r a d a . 
F i e s t a de l a t a r d e . 
Que r e s u l t a r á a n i m a d í s i m a . 
M IS A N G E L F I R P O S E R A A R B I -
T R O KN L A L U C H A D U N D E E -
KANQjÜA N T 
l ^ A R I S , enero 24. 
L u i s A n g e l F I r p o t o m a r á pa r t e 
como á r b i t r o .en el encuen t ro D u n -
dee-Manquan t , que ha s ido f i r m a -
do para una fecha p r ó x i m a . 
L O S S O C I A L I S T A S P R I S I A X O S D I S 
P U E S T O S A C O M B A T I R A T O D O 
G O B I E R N O 
B E R L I N , enero 2 4. 
L a p i ensa ce lebrando l a d i m i s i ó n 
del Gabinete P r u s i a n o dice que t o -
do nuevo G o b i e r n o debe c o m b a t i r s e 
por el P a r t i d o Socia l i s ta . 
S e g ú n e l V o r w a e r t s es p robab le la 
r e e l e c c i ó n de l a c t u a l P r i m e r M i n i s -
t r o B r a u n . 
NO SE HA LLEGADO A I N 
ACUERDO DEFINITIVO SO-
BRE LA RASE DE 
SINGAPORE 
L O N D R E S , enero 2 4 . 
T o d a v í a no se ha l l egado a u n 
acuerdo d e f i n i t i v o para establecer la 
base n a v a l y e s t a c i ó n de a v i a c i ó n en 
Singapore . e s t i m á n d o s é que los p la -
ces p o d r á n ser l l evados a la p r á c -
t i ca , pero que d e m o r a r á va r ios a ñ o s 
la c o n s t r u c c i ó n . 
E L DEBUT DE V I V E S 
E N M A R T I 
A y e r c o n t i n ó l á s e s i ó n d ^ la J u n -
ta D i r e c t i v a de l Cen t ro A s t u r i a n o , 
bajo la pres idenc ia de l s e ñ o r A n t o -
n i o S u á r e z . A c t u ó de secre ta r io el 
s e ñ o r E n r i q u e C i m a , y dev a u x i l i a r e s 
e l v ice-secre ta r lo s e ñ o r Ca lvo , y el 
o f i c i a l a u x i l i a r s e ñ o r M a r t i n del T o r 
n o . 
Se a p r o b ó el i n f o r m e de la Sec-
c i ó n de Recre to y A d o r n o y el p r o -
g r a m a d-e los bai les acordados po r 
esta, que han sido f i j ados para el 
d í a 24 de F e b r e r o , el 14 de M a r -
zo y el 22 de M a y o respec t ivamen-
te . 
D e s p u é s se e n t r ó en Asun tos Ge-
ne ra l e s . Sobre el n o m b r a m i e n t o de 
u n Inspector des ignado por e l A y u n -
t a m i e n t o , para e l que se p ide que 
el Cen t ro abone el sueldo del m i s -
m o , con é l f i n de que inspeccione las 
obras del nuevo Pa lac io Social , que 
d e v e n g a r á a l a sociedad el sueldo de 
t resc ien tos pesos mensuales , se acor-
d ó pasar lo a i n f o r m e , de l l e t r a d o 
Consu l to r de l Cen t ro , por en tender 
CASINO ESPAÑOL D E 
G U A N A J A Y 
que el A y u n t a m i e n t o e s t á en l a o b l i -
g a c i ó n de Inspeccionar todas las 
obras que se r ea l i zan en la c i u d a d , . . . _ . / . 
pero pagando de su Tesoro e l s u e l - j d e c Í S 1 V 0 ' r e6u l t6 la P r i m e r a j o r n a 
do de esos inspectores 
De l a p laya a l t e a t r o . 
E l g r a n t e a t r o de S a n t a c r u z . 
Se I n a u g u r a b a con l a ó p e r a M a r i -
na la t e m p o r a d a de l maes t ro "Vives. 
U n t r i u n f o , y t r i u n f o comple to . 
L a i m p o s i c i ó n de ese inspec tor re -
p r e s e n t a r í a pa ra el Cen t ro A s t u r i a n o 
u n gasto de siete m i l pesos dado el 
t i e m p o de d u r a c i ó n de las o b r a s . 
Se a c o r d ó l l e v a r a l a J u n t a Gene-
da del b r i l l a n t e c o n j u n t o a r t í s t i c o a 
cuyo f ren te aparece M a r y I s a u r a 
I s a u r a . 
B e l l a y g e n t i l t i p l e . 
Q u e d ó consagrada con su a r te t an 
r a l dos t í t u l o s uno de honor y o t r o i f i n o , con su voz t an b o n i t a y o^fi 
de m é r i t o a f avo r de l s e ñ o r A c o s t ó ¡Su g r a c i a t a n S€ductora en l a s i m -
P i e d r a uno, y o t r o para el s ^ ñ o r M a r „„4.f , , 
ce l ino P i r e . Ipatla deI I>ubllco. 
Se d i s c u t i e r o n o t ros asuntos que j L a c o l m a r o n d e - a p l a u s o s en 
s e r á n presentados en. l a p r ó x i m a J u n ! Palco e s c é n i c o y de fe l i c i t ac iones Í.:I 
t a G e n e r a l . su c a m a r i n o . 
M a r y I s au ra es g a l l e g a . 
la s i empre elegante A m p a r i t o A l f o n 
so de C o h é n . 
A l i c i a Velasco de M a r g a r i t , A i u 
paro de l a A r e n a de G a r c í a Vega 1 
L u z M a r i n a de l Cueto de R o s a i n a í . 
Beba M o y a de D í a z . 
Nena V a l l e de P a l a c i o . 
A n i t a sa laear de Caba r rocas . 
L o l i t a Rama, la In te resan te , s e ñ o 
ra de Gays, con su l i n d í s i m a a h i j a 
da C a r m e n c i t a R a m s . 
J u l i a M u g u e r z a de C a r b a j a l , 
A i r o s a y e l egan te . 
F l o r i n d a M o y a de L a m a d r i d . J u 
,j Uta Misa de V a r o n a , C l e m e n t i n a Na-
1 vas de F e r n á n d e z , Mercedes U l l o a 
NA COMPAÑIA HA DADO 5.500 
LIBRAS PARA RECONSTRUIR L,A 
CATEDRAL DE SAN PABLO 
L O N D R E S , enero 2 4 , 
U n a C o m p a ñ í a ha donado c inco 
m i l q u i n i e n t a s l i b r ag es ter l inas para 
l a r e p a r a c i ó n de la C a t e d r a l de San 
P a b l o , 
Ba jo la c a m p a ñ a de reco lec ta r 
fondos para la r e n o v a c i ó n se han 
recaudado ya m á s de c incuen ta m i l 
l i a r a s . 
F L C O N G R E S O A M E R I C A N O R E -
C H A Z O L A C R E A C I O N D E U N A 
E M B A J A D A E N D U B L I N 
W A S H I N G T O N , enero 2^. 
E l Congreso de los Es tados U n i -
dos r e c h a z ó e l p royec to de ley c rean-
do la E m b a l a d a de los Estados U n i -
dos en - D u b l í n , 
E l Senado ha aceptado el n o m b r a -
m i e n t o d e - M r . E a n c r o f t para E m b a -
j a d o r en el J a p ó n . 
L A f 7 , R A \ B R E T A Ñ A T O M A R A 
P A R T E E N U N A N I » V A C O N K K -
R U N C I A D E L D E S A R M E 
W A S H I N G T O N , E n e r o 24 
N o t i c i a s de L o n d r e s d icen que e l 
Gob ie rno de l a G r a n B r e t a ñ a r e c i b i -
r á con agrado cua lq - i i e r i n v i t a c i ó n 
de los Estados U n i d o s pa ra t o m a r 
par te en una nueva Conferencia del 
C O N C E J O 
H i j a de cubano . 
Su d i f u n t o padre , V i c e n t e VlHaoz , 
es h e r m a n o del que fué m i que r ido 
el 
s e ñ o r F ranc i sco V i l l a o . ^ . 
de Berenguer , Panch i . a H e r r e r a de !Desarn ie ' en cua l ( lu le r m o m e n t o 
F e r n á n d e z de Cast ro , M a r í a Teresa! A C O N S E C U B N C T A _ 
G i n e r é s de V i l l a g e l i ú y C a r m e l a L ó -
pez de R e m í r e z . 
R i t a M a r í a A l i ó de s o l í s 
P i l a r G u t i é r r e z de M i m ó . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s . Nena Ducas 
D E U N A E X -
P L O S I O N F A L L E C E N S I E T E M I -
M ROS E N E L R U H R . 
L O S N A T U R A L E S \W.\ 
D E E L L A S 
A n o c h e ce l eb ra ron J u n t a Gene ra l 
los N a t u r a l e s del Concejo de T í a s , 
para, d i s c u t i r el R e g l a m e n t o de j a j ^ U c I p i a o "<g ^ B s C Ó t a p l ^ 
A s o c i a c i ó n que e s t á n c o n s t i t u v e n d o i _ _ . , , . „ 
con g r a n e n t u s i a s m o . L a D i r e c t i v a | ^ o r V i l l a o . . ^ Cristina de l a Cruz , Mercedes Z Sí R Í Í T S ^ ^ X T O S L " ^ 
p r o v i s i o n a l , t a n p r o n t o t e r m i n e los | A p a r e c í a r a d i a n t e d . a n i m a c i ó n la F e r n ¿ n d e z A r i a s T r i n , m ^ Nena* Pochu i . i , a ver pV Ta m a ñ a n a 
Tinlfoi ^CpnpraT A = 0 Í P Í • ríivntM.Cara a | blanCa Sala del COllseo ^ l a ca l l e ^ Capman i . M a r g a r i t a de A r m a « , Jo Jun t a (Tcneral rl-3 t i l e cc iones . Draeonp<í • 
E n t r p los h i j o s de ese Concejo r e i - l * ¡ sef ina A b a l l í , B e b i t a M o n t a l v o , Glo 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
t n á n que uno de estot. d í a s v e n d r á i 
a esta plaza el genera l P r i m o de RL 
vera , u n a vez t e r m i n a d o s todos los 
m o v i m i e n t o s que ha m o t i v a d o el ú l -
t i m o r ep l i egue de fuerzas . 
UN A S C A R I H E R I D O 
M e l i l l a . — E n e l H o s p i t a l D ó c k e r 
f ué as i s t ido hoy el á s c a r i H a d d u -
Ren H a m m u Den A l í , que r e s u l t ó 
g r avemen te he r ido al d i s p a r á r s e l e 
i n o p i n a d a m e n t e el f u s i l , 
B O M B A R D E O S 
H o y se e fec tua ron bombardeos en 
las zonas rebeldes de S i d i Dr í s -
Isen Lassen, zoco A r b a a , B e n i - U l i -
eeh, Yebe l U d i a , I m a l a t e n , Mos-
t auen y o t r a s . 
L O S H I J O S D E L G E N E R A L S A N -
TUR JO 
M a ñ a n a r e g r e s a r á n a M a d r i d don 
J c s é y d o n Jus to S a n | u r j o . h i j o s 
d e l comandan te general de l a plaza. 
E l segundo r e s u l t ó ag rac i ado con 
110,000 pesetas en e l sor teo de la 
L o t e r í a de l d í a 2 2 . 
L O S R E S T O S D E L T E N I E N T E D O -
M I N G ^ E Z 
O á d i z . — E n el vapo r cor reo de 
Ceuta han l l egado los restos del te-
n i e n t e de Regulares de L a r a c h e , D . 
A d o l f o D o m í n g u e z H e r n á n d e z , h i j o 
de l s u b d i r e c t o r de l H o s p i t a l M i l i t a r 
de San C a r l o s . 
M a ñ a n a , p o r la t a rde , se v e r i f i c a -
r á e l e n t i e r r o , que p r e s i d i r á el go-
be rnador m i l i t a r , 
V E I N T I O C H O M I L D U R O S P A R A 
E L C U E R P O D E I N V A L I D O S 
M a d r i d , 27 — E l m i n i s t e r i o de l a 
G u e r r a ha hecho efect ivo e l i m p o r -
t a n t e llegado de l subd i to e s p a ñ o l , 
n a t u r a l de A s t u r i a s , d o n M a r c e l i n o 
F e r r á n d e z , f a l l ec ido en Cienfuegoa 
( C u b a ) el 11 de j u l i o de 1 9 2 4 . E l 
l egado , v i n c u l a d o en acciones de 
f e r roca r r i e s amer icanos , asciende a 
143,076 pesetas y f u é des t inado por 
e l donan te a f avo r del Cuerpo de 
I n v á l i d o s de l E j é r c i t o e s p a ñ o l , a l 
que e l b e n e m é r i t o c o m p a t r i o t a i n s t i -
t u y ó heredero de sus bienes . L a 
t r a m i t a c i ó n de esta herencia se ha 
l i q u i d a d o en los dlag ú l t i m o s . 
L O S P R O P O S I T O S D E L G O B I E R N O 
T e t u á n . — S e sabe que t o d a la 
a t e n c i ó n del M a n d o e s t á concent ra -
da en A n y e r a y E l H a u s pa ra p la-
near las operaciones que han de con-
t r a r r e s t a r su r e b e l d í a . 
T a m b i é n se p repara l a reorganiza-
c i ó n de las fuerzas p o l í t i c o - m i l i t a -
res i n d í g e n a s , y é s t e es uno de los 
t emas t r a t ados en l a e n t r e v i s t a de 
los generales P r i m o de RSvera y 
J o r d a n a . Reducidas nues t ras l í n e a s , 
se encuadran las of ic inas I n d í g e n a s 
en los nuevos puestos avanzados, y 
A S E S I N A T O E N CAMAGÜEY 
Vien3 de . r 
los e s p a ñ 0 i e 8 d e " ^ " 
h a r ^ Que ia c 7 - P l n a r ^ 
g ran mejora 1 ^ rt2-
representa. la titidaj 
n E , . D r . J o s é U.Í 
n u n ^ ó un d i s c u r s n ' V ^ a , 
? ? n « * b e l l í s i ^ Pletóri, 
hispana, 8U8 
f ^ - a h a c i e n í 0 
t ' m o o rgu l lo . q u " 
P ^ n a r e ñ a donde ? ^ 
^ f r a t e r n i d a d 
¡os a loar al R e ^ 
frases delicadas , , a l 1 ^ 
r e p r e s e n t a c i ó n de i fn t i l e« 
c í a sus gracias V I ^ 
^ t o , que pare3ciy 
n a ^ a la Reiná ' 
^ esfuerzo se debía ei £ 
de un m „ n d 0 61 l ev 
Leonardo T e r r í ^ 
f ^ i c ó una p o e s í a ' a , ^ 
" r a a l igua l que * r , 
los oradores mereció J ' ^ ' 
sos. 10 grande, 
L a Colonia Esna* 1 
J ^ a d e r o r e g o f e ^ ^ 
t i c i p a c i ó n de sus tiLl t0!̂ r 
Betancour t . a l ^ A a ^ 8 
Col antes todos cubano ^ 
y que en Sug hermosos 
hayan enaltecido £ 3 ! 
e s p a ñ o l e s . pana 
E l baile que habla do 
Por la noche se suspe^, 
de haber fallecido el i 
C a t e d r á t i c o del Insti tuí 
so r io Díaz , que residía £ 
f ic io social . 
PRnn 
B E ' L S S E R D O R E , Ene ro 24. 
Siete m a ñ e r o s r e p u l t a r o n muertos 
f n una e x p l o s i ó n c -u i r r ida en una mi-
L a D i r e c t i v a que r e g i r á los d e ^ t i -
,ios de esta sociedad, ha quedado 
c o n s t i t u i d a en la s i gu i en t e f o r m a : 
Pres iden te de h o n o r : F a u s t i n o A I -
va rez M e n é n d e z . 
P res iden te : U r b a n o Donazar Oro -
qu ie t a . 
V i c e f í r e s i d e n t e p r i m e r o : B a u d i l i o 
M a r ó s Serra . 
V icep res iden te segundo: G á s p a r 
X a z á b a l . 
Teso re ro : M a n u e l P é n e l a s . 
Sec re t a r io : J o s é R o d r í g u e z T o r r e s . ; 
Vocales : Modes to Y á ñ e z Orosa, R a j 
m ó n Alonso R o d r í g u e z , F ranc i sco 
L e d o D o r a d o , R a m i r o S u á r e z M u -
ñ i z , Cefer ino Cuervo F e r n á n d e z , M a -
r u e l A l v i l e , Ped ro Blanco , B e n i g n o 
F o l g a r . A n g e l A l v a r e z A b í n , F r a n -
cisco M a r t í n e z B lanco , B e n i t o B r a g e j 
A l l e g e . A l f r e d o G a r c í a F e r n á n d e z , ¡ 
M a n u e l G a r c í a A l v a r e z , F ranc i sco j 
M e n é n d e z R o d r í g u e z . C á n d i d o de l i 
V a l l e , J o s é M a r í a A l v a r e z N u e v o , ! 
J o s é S u á r e z R a m í r e z , N i c o l á s R o d r í 
guez G o n z á l e z . • 
Devo lvemos a los s e ñ o r e s electos, 
e l a t en to sa ludo que nos d i r i g e n a l ! 
t o m a r p o s e s i ó n de sus cargos. 
Y les deseamos el m a y o r é x i t o en 
sus funciones . 
na u n hermotso e s p i r i t u de f r a t e r n i -
d a d . 
LA A S O C I A C I O N D E LOS L A N -
( ¿ R E A N O S 
Se ha r e u n i d o la c o m i s i ó n que v ie- ¡ 
ne t r a b a j a n d o en el homenaje que 
esta Sociedad o f r e c e r á a l entusias ta 
asociado s e ñ o r A l f r e d o C a ñ a l , el 1 
q u ^ se l l e v a r á a cabo en el r e s t an - ! 
r a n t " E l Pa lac io de C r i s t a l " el d í a 
l o . de F e b r e r o a las 12 del d í a . 
L a s adhesiones rec ib idas son n u -
merofias. por lo que lo que se e s t i m ó 
a l p r i n c i p i o una f ies ta senci l la se 
c o n v e r t i r á en u n g r a n h o m e n a j e . 
U n l l eno m á x i m o . 
S in quedar l oca l idad v a c í a . 
H a r é m e n c i ó n ent re la concu r r en -
cia de un g r u p o de s e ñ o r a s . 
¡ E n t r e é s t a s , en p r i m e r t é r m i n o . 
11 J C A N C I L L E R L T T H E R P R E S E N -
T O A L C O N S E J O F E D E R A L A L 
^ l a Fe rnandez de Velasco , Nena de M I X I S T I Í O D E J A G O B E R N A C Í O N 
la Vega y M i n a A l m e y d a con su in« 
separable Graz i e l l a Pola 
Y Es te la M e d i n a M-nguerza. 
T a n encan t ado ra ! 
S O C I E D A D N A C I O N A L D E L A 
C R U Z R O J A 
SANGUILY 
E L D U E L O D E L D I A 
H E R L T N . E n e r o 2 4. 
Efl P r i m e r Canc i l l e r L u t h e r c o m -
p a r e c l ó ayer a n l í el Consejo F e d e r a l 
A l e m á n , p resen tando t a m b i é n a l M i -
n i s t r o de G o b e r n a c i ó n Shiede, que 
s e r á el P res iden te de ese o r g a n i s m o 
(-n el f u t u r o r ep re ren t ando a l P r i -
mer Canc i l l e r . 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C a m a g ü e y , E n e r o 24, 8 a . m . 
D I A R I O — H a b a n a 
F e r n a n d o B a r r a n c o ( a ) " R a v a -
c h o l " mest izo de unos 35 a ñ o s , d i ó 
m u e r t e a s e s t á n d o l e siete p u ñ a l a d a s 
a s u concubina Z o i l a R o m e r o , de 19 
a ñ o s , en u n c a r r o de l t r e n que s a l í a 
en la t a r d e de ayer hac ia N u o v i t a s . 
L a nega t iva de Z o i l a de c o n t i n u a r 
las re laciones , c o n s i d é r a s e el m o t i -
vo de l hecho . E n la t a rde de hoy se 
e f e c t u a r á la au tops i a a l c a d á v e r . 
Z o i l a f a l l e c i ó en el m o m e n t o de 
ser colocada en l a mesa de operacio-
nes' del h o s p i t a l g e n e r a l . 
H e r r a r a , Cor responsa l 
C a y ó una f i g u r a 
De las m á s grandes de C u b a . 
Desde las p r i m e r a s horas de 
noche c i r c u l a b a ayer la n o t i c i a 
l a m u e r t e de M a n u e l S a n g u i l y . 
N o t i c i a esperada . 
l a 
de 
P r e v i s t a f a t a l m e n t e . * ^ , 
N o p o d í a r e s i s t i r m á s aque l l a I 
d e b i l i t a d a n a t u r a l e z a los efectos de l ! 
m a l que a m a r g ó , has ta d e s t r u i r l a , | E n el M a l e c ó n por la Banda de 
C O N C I E R T O 
N O T A S P E R S O N A L E S 
una "exis tencia t a n q u e r i d a 
S i va u n ¿ g l o r i a 
De jas m á s H/.US y m á s l e g i t i m a 
L O S A B E T O D O E L M U N D O Resumen de los servic ios presta-1 
nos en las d i s t i n t a ^ Consul tas del i ; .' . . ¿ , 
Dispeuf-ario de l a Cruz Roja Cuba- 'pero siempre es bueno repetirlo: el mejor cate que hay es el n-
11a. d u r a n t e el mes de D i c i e m b r e d e l j qu í s imo V sin rival de 
afio 1924 p p d o . _« - . 
Med ic ina g e n e r a l : 1 2 1 ; G a r g a n t a , " L A F L O R O E T I B E S " 
N a r i z y O í d o . Ü 3 ; Vjas U r i n a r i a s : ' p n i I V A D 17 A M-7 f i23 
34 ; P ie l y S í f i l i s : 39 ; V í a s d i g e s t í - ; B Ü L 1 V A K " 
vas : GS: V í a s r e s p i r a t o r i a s : 1 3 1 ; 
P u e r i c u l t u r a : 4 3 ; Inyecc iones : 1 4 3 ; 
Curac iones : 1S; en fe rmos i n s c r i p -
t p s : 4 27 : e n f e r m M c o n s u l t a d o s : 
.'>22; f ó r m u l a s despachadas: 1.120; 
C o n s u l t a d e n t a l ( e x t r a c c i o n e s ) : 65. 
U n c i e s e e s e l " D i a r i o ¿ e ! a M a r i n a 
M ú s i c a d e l Es tado M a y o r G . de l 
j K j é r c i t o . m a ñ a n a d o m i n g o 25 de 
¡ E n e r o de 1 9 2 5 . A las 8 p . m , 
1 . —Pasodob le " L a s Mano la s " , R. 
R o j a s . 
2 . — O v e r t u r a " E l B a r b e r o de Sa-
\ i l l a " , R o s s i n i , 
3 . — C a p r i c h o " L a L i s o n j e r a " , 
C h a m i n a d e . 
4 . — i S e l e c c i ó n ^ d a l a Opera " U n 
Bai lo i n Masche ra" , V e r d i , 
5 . — " P o r u n solo .beso", b ) c r i o -
l l a " Q u i s q u e y a n a " , L , Casas, 
6 . — ' D a n z ó n " M u j e r e s y Pemar -
t í n " ( I r a . a u d i c i ó n ) , O . M a r í n . 
7 . — F o x T r o t " D r e a m s of I n d i a " . 
V . Rosse . v 
L u i s Casas R o m e r o , M M 1 e r . 
T e n i e n t e M ú s i c o . Jefe y D i r e c t o r de 
la Banda de M ú s i c a de l Es tado Ma-
y o r Genera l del E j é r c i t o , P . S, R . 
F)<)N S t A R C E U N O F E R N A N D E Z 
E l ^ e ñ o r d o n M a r c e l i n o F e r n á n -
dez, nos p a r t i c i p a en a ten to B . L . M . 
que ha t o m a d o p o s e s i ó n de l cargo 
de Pres idente de l Casino E s p a ñ o l de 
A g r a d a , pa ra el que- f u é e legido en 
j u n t a g e n e r a l . 
L e deseamos a l s e ñ o r F e r n á n d e z 
el i r . ' . yo r a c i e i t o en e l d e s e m p e ñ o 
de d icho c a r g o . 
se hace la dis t r ibución de u . 
zas de las mejalas. La refom. 
ta t a m b i é n a los grupos £ * 
res , 
Las cuestiones apuntadas . 
causa del retraso del vlaj. J 
nera l en jefe a Madrid. 
LOS BUENOS ESPASoLRi 
A L L E N D E . — ESPLENDIDO 
XATTVO 
M a d r i d . — E l Casino Espaf 
San Juan de Puerto Rico ha 
25,000 pesetas con destino a 
r a r la su sc r ipc ión en pro del 
na ldo para los soldados de A 
E L A G U I N A L D O FN nn. 
' B i l b a o .—C r e c e como ola d( 
ma el d inero de la s'iscripcló 
el agu ina ldo del Soldado. 
A l t o s Hornos ha dado Ift.n 
setas. 
Has ta ahora van recaudad 
i r . i l c iento trece. 
M A S BOMBARDEOS 
I 
j T e t u á n - — L a 5 ; escuadrillas d 
nes b o m t a r d e a i o n estiT mar 
! p o s i c i ó n enemiga de Radia. 
(•cábila de W a d - R á s . ciso 
grandes grupos de moros que 
! h a b í a n r e u n i d o . 
D E C L A R A C I O N F S DK P B Q 
R I V E R A 
T á n g e r . — H i corresponsa 
de l "Chicago T r i b u n t " puí) 
U u p e r i ó d i c o un^s declarado' 
dice, le ha hecho el gen^ni 
ide R i v e r a acerca del dpsan 
todo su piar, en la zona :r 
¡ c o r r e s p o n d i e n t e a España . 
S e g ú n esas declaradonps 
¡ j a r a m u y pronto la nueva 1 
j l a a d m i n i s t r a c i ó n espaíiol.r 
r i f e ñ o s h a r á n lo que^qwierai 
' c a m p o . 
Esa nueva línea se exfend 
( t o d a la costa defl Mediten 
s a l d r á , por lo que a la zoi 
den ta l se refiere, de Río VMÍ 
gando hasta la fronlera fran 
bre ol A t l á n t i c o . 
Es ta rec t i f i cac ión o mo'ii 
de la l í n e a e spaño la no supi 
l a c i ó n de los Convenios mi 
nales n i mucho menos. 
ne perfecto derecho a harer 
I p rueba de ello e s t á que mn? 
í c i ó n interesada se pPone n 
'oponerse a este ^ m l l l ° n p ¡ l 
Desde esa nueva Unea 
e j e r c e r á su pro lecc ión ^ 
na que le e s t á encomenoaas. 
la a d m i n i s t r a c i ó n espacia . 
slciones e s t a r á n estanieci >cohta. 
La Más Horrible Enferme 
de la piel, se curará pronto, si sobre ella deja usted secarse 
ma del insuperable y delicioso ^ . « ^ A - n A l C T A 
J A B O N D E C A R A B A N A ^ 
- E n casos rebeldes a p r e s ^ 
3 cucharadas de A G U A D E C A R A B A S A , ei 1 u 
F O L L E T I N 3 6 
M. MARYAN 
L A C A S A Ü E 
L O S S O L T E R O S 
T E R S I O y C A S T E L L A N A 
P O R 
F R A N C I S C O L O M B A R D I A 
De ventR en la Librería "Académica" 
de la Vda. e hijos de González. Praflo 
93. bajos de Payret. Telf. A-9421. 
( C o n t i n ú a ) 
das se ago lpan en las puer tas y en 
las ventanas a g u a r d a n d o e l desf i le 
men te el s e ñ o r de K e r o u e z — . ¡ A r e n -
ga a tut f ieles vasal los! 
! L a h u é r f a n a enrojece, gozando de 
an t emano de l a a l e g r í a que v a a pre-
s e n c i a r . . . ¿ Q u i é n p o d r í a i n t i m i d a r -
la e n t r e aquel los campesinos que l a 
adoran, en t re aque l los campesinos 
i que la adoran, en t re aque l los amigos 
» uya 30nrisa viviente e s ? . . . U n f o -
ras tero , envue l to en gruesas pieles , 
h a b í a s e desl izado d e t r á s de l a m u l t i -
' u d y l a c o n t e m p l a b a á v i d a m e n t e a 
t rávéf l de los g r u ñ e s ; pero Ros i t a no 
¡e. ve . y avanza hac ia e l b a l c ó n con 
BU gracia t r a n q u i l a y a t r ayen te . 
— A m i g o s m í o s — dice con senci-
f . e z— , si nues t ro t u e n p á r r o c o h u -
biera hab lado en m i l u g a r , h a b r í a 
d icho que no hay fiesta que no deba 
san t i f i ca r se po r u n I m p u l s o hac ia 
D i o s . . . Y o os p ido una o r a c i ó n ; se-
r á b r e v í s i m a , pero i n c l u i r á muchas 
loc iones de gracias , y t a m b i é n m u -
elittfl pe t i c iones . . . P r i m e r a m e n t e , 
a l r e d e d o r de l Arbo l m a r a v i l l o s o . To-1 r,or todo,s aque l los que os a m a n y 
dos v i s t en sus t r a jes de f i e s t a ; las os b e n e f i c i a n . . . po r l o s que e s t á n 
cofias de encaje y las p a ñ o l e t a s d e « a q i , í a m i iado r _ —sn y0Z 8e 
v ivos co lores de las mu je re s se des- á e b i i i t a u n pOCO _ y po r e i aue 8e 
tacan en m e d i o de j o s oscuros t:raje9 j vincuei¡M.a le jog ¿ c noso t ros en este 
m o m e n t o , por e l b i enhechor de es-
te pueblo y que me t r a j o a este 
p i ^ í s . . . A su l i b e r a l i d a d d e b é i s la 
a l e g r í a de h o y . . . Rogad por los v i a -
ygs , pero s in ca lor , po rque no han je ros , po r los que se v a n y por los 
pod ido d e r r e t i r l a escarcha que c e n - i que r e g r e s a n . . . Ya s a b é i s que el 
de los h o m b r e s . U n e s p l é n d i d o sol 
de I n v i e r n o , que r v a n z a ya hac ia 
BU ocaso, e m p u r p u r a e l c ie lo y a n i -
m a la escena con sus b r i l l a n t e s ra -
t i f i c a en los á r b o l e s , n i las l i ge ras 
í r a n j a s de n ieve , deposi tadas sobre 
las cornisas , y a cuyo l ado resa l t a 
t i venerable t ono de los m u r o s de 
K e r o u e z . . . 
— R o s i t a , te cor responde hacer los 
s e ñ o r de K e r o u e z aguarda a su h i -
j o : p idamos que l l egue a q u í s in pe-
l i g r o s . . . T a m p o c o o l v i d é i s que, en 
ia q u e r i d a p r o v i n c i a donde n a c í , u n a 
p r o v i n c a que se asemeja a l a vues t r a 
per la f i d e l i d a d i n q u e b r a n t a b l e , m i -
honoref, de la fiesta—exclama a legre- l l a res de corazones p iden a l d i v i n o 
N' iño que les r e ú n a con n u e s t r a pa-
t r i a c o m ú n . . . Rogad p o r . . . los a l -
g a c i o n o s . . . 
Su voz se e x t i n g u i ó en u n so l lozo . 1 
m i e n t r a s que u n robus to campes ino , 
¡•.gitando su s o m b r e r o , g r i t a b a con • 
t o d a la fuerza de sus p u l m o n e s : ! 
— ¡ V i v a A l s a c i a ! 
— ¡Y v i v a n K e r o u e z y K e r m a - . 
D a c ' h ! - — g r i t a r o n o t r a s voces. 
Segu idamente comienza el desf i le I 
en e l g r a n c o m e d o r . Cada n i ñ o co-1 
ge, con mano t e m b l o r o s a de placer , 
uno de los m a r a v i l l o s o s f ru to s d e l ; 
r b e t o d e s l u m b r a d o r de luces, m i e n -
t ras que las m. id res r ec iben u n a 
1 p renda de ropa . 
i A l i c i a h a b í a s a l i d o . . . De repen-
te reaparece, p á l i d a de a l e g r í a y de 
t m o c i o n . y se acerca a su p a d r e . . . i tira, mensa je ra de una n o t i c i a ven-1 
l u r o s a en t re todas : por f i n , d e s p u é s 1 
i de c u a t r o la rgos a ñ o s de ausencia , 
Rena to acababa de f r anquea r e l u m - . 
I b r a l pa t e rno . . 
XXI I ' 
Tlcna tn de K e r o u f / a ( í e r a r d o A i i b l y 
"Kerouez. , 15 f eb re ro 1876. 
1 
M i q u e r i d í s i m o G e r a r d o : 
" L a s car tas que e s c r i b í a us ted 
hasta h o y , no merecen tenerse en 
•ruenta. a lo sumo e ran notas para 
t e s t i m o n i a r l e m i afecto, pero no i n -
c l u í a n n i n g u n o de los de ta l les que 
he p r o m e t i d o a u s t e d . N o crea, s i n 
embargo , que le o l v i d o en med io de 
f-stos goces de f a m i l i a y de p a t r i a , 
casi nuevos para m f : t an tos a ñ o s es-
t uve p r i v a d o de e l l o s . . . Q u i z á no 
t r a n s c u r r e una ho ra s ¡ n nue j n i co- | "Us ted , ha sido e l lazo que nos ha 
r a z ó n se v u e l v a Tiacía us ted , que me ¡ a p r o x i m a d o . Acababa de ver a usted, 
f a l v ó ' de l a v e r g ü e n z a y de l s u i c i - l hablab i cié us ted cons tan temente , r e -
d io , que m e puso en t re las manos ¡ f e r i a todo lo que le d e b o . . . P ron -
!os med ios de pagar m i s deudas, de to f u i m o s a m i g o s . . . M i q u e r i d o Ge-
r e h a b i l i t a r m e a los ojos de m i p a - ¡ t a r d o , yo lo h a a d i v i n a d o u s t e d . . . , 
. I r é ; us ted , en f i n , a q u i e n debo s a - ^ n o es v e r d a d ? , 
ber lo qufe vale ta v i d a y lo q u e ' 
ouede e l t r a b a j o . . . :&T& 
" ¿ Q u é d i r é a us ted de esta b e n - , ca 
d i t a v ida que v i v o desde m i regreso? ; no os lenta un ape l l i do ans toc ra t i -1 ' i ana c r i ada , que a todas h o - | m a s segu 
Va era u n a dioha i n m e n s a e n c o n t r a r , r o ? . . . E l a l m a a esa n i ñ a como a. • ••íipmi 
•\'n la digas nada « 
h e c t á r e a s de t e r r e n o en o t ro t^enmP"! me ~ ¿ n c ó vivamente, 
i m p r o d u c t i v o , en r iquecer a todo u n ^ e repnco qUe ella 
pueblo y establecer la ind .us t r ia f s r ^ L m a ^ e ' 
el concurso de los ex t ran je ros , ^ f f ^ a s o n r i ó d u h - ' ™ 
cuen temente p e l i g r o s o s son sobr,a:i nM^'e,fa cabeZa. 
dos mo t ivos para enorgul lecerse , y i a ! nef.ndí)plaaCqUÍ a p o ^ * « 
v i d a d« us ted abunda en t a n nobles: 
ras me hab la de lo qne hacia ia 
. so) »" , Krr<l 
Renato de ^ 7 
a m i q u e r i d a anciana abue la ; v e r a o t r a h i j a : es l a a l e g r í a de sus ojos r"0^- ~~jr~ ¡ " t e s " que se l a l l e v a - | redaba 105 *' 
m i pad re t a n c a r i ñ o s o como j a m á s el r ayo de sol de su c o r a z ó n . . . A ¡ r a n Ufa de l c a s t i l l o " . .• , j í encargan par11 u 
'Abrev ie us ted la r e s o l u c i ó n del odos me e lUl Jiauit: 10,11 ^ a 1 < ÍKJOW ^ J i ' 
¡c c o n o c í , es una a l e g r í a I n e f a b l e , veces fiveo que piensa en u n i m o s . " " ' A b r e v i e us ted la r e s o l u c i ó n de j toaos UIB ~STÁN ^ 
Se han suavizado a q u e l l a r i g i d e z . 1 " A n t e s de h a b l a r l e , antes de s u - ! g asnntos s i uSted me ordena he a.1^n° ' an Guille"",0 
nque l l a i n f l e x i b i l ' a a d que casi me r l i c a r l d que me conceda l a m a n o de i v o l v e r a h í j o b e d e c e r é a l Punto• ' 1 d€l bo^quecillo7 En edó 
e a jos molino8 
aque l l a i n f i e x i b i p n a c l que casi me p n c a m que me uunreua m umnu uc ^ vo lve r a h í i o b e d e c e r é a i pum"• • , * b 
vepugnaban en é l - aho ra t e i ^ n i n s fsa encan tadora c r i a t u r a , se la p i d o , « p ^ 0 me a g r a d a r í a hacer en Keroue^ .prior qu 
puntos de con tac to que a n t a ñ o no a us teo. que ha s ido para e l la u n ' en m e n o r p r o p o r c i ó n , lo que ustefl an nd„Ce 
e x i s t í a n , y a d v i e r t o que soy pa ra é l ; p r o t e c t o r t an c a r i ñ o s o . . . ¿ M e j u z g a . ha hecho en K e r m a n a c ' h . porque. | que 
le- que era m i n o l r e h e r m a n o F e l i p e , ; us ted d i g n o de e i ia? ¿ H a o l v i d a d o ' en i0 sucesivo, no puado pe rmanecer i 
u n a m i g o . Kse c a m b i o es ob ra d e : us ted y:, mi s fa l tas? ¿ C r e e us ted f i r - ¡ o c | o s o : a d e m á s , ¡ c u á n t o s v í n c u l o s j 
los año< de la^ penas, de l a c a r i - ; í n e m e n t e que estoy regenerado en i rae encadenan a m i p a í s ! CuandOj nrimavera envía ^ 
f o s a a l .aeg íKdon de A l i c i a , o ^ e debe i n i fe r econqu is tada? ¿ T e n d r á us ted , n0s veamos de nuevo se h a b r á n rea- | 1,3 P j o l i t o " al,u 
a la m r a v i l losa i n f l u e n c i a de la pe- bas tante conf ianza en m í para con-1 l l zadb mis d e s e o « . , o es taran cerca eriu^ios. vp]i„rita« 
q u e ñ a hr da cuya presencia en t re nos- l i a r m e ese t e s o r o ' . . . ¡ P r o m e t o a , de rea l izarse , s e g ú n e s p e r o . . 
esta v i e j a y q u e r i d a casa! L a v i p o r da 
p r l m e r a vez a l p i ó de u n á r b o l de 1 cer 
p I ,0, a igo * "u am im -
,6 fo rzar , t r a v é s de la ^ 
te, á v i d o ! n e a d a . en au j ^ 
os de m i de exuberantes c ^ . ^ 
E l confie 1,1 . _ ia iiic< 
p r i m e r a vez a i pie» ne u n a r n o i ae ^tí». y n a u a j a i c , a g u a i u a i ^ -ci , c « r r i t u u p a i a M u . ^ " 
N o e l , tocada con ese lazo que todo po que usted s e ñ a l e , me e x p a t r i a r é l a en t rada , y, no obsta 
' r a n c é s venera h o v casi t a n t o como1 por segunda vez, si es preciso, pa-: de c a r i ñ o . A veces, 'os ojos ac J"'.~~-¿\ conde se ¿ic* 
r.na r e l i q u i a , r e l i q u i a de u n pedazo . ra c o m p r a r t a n t a d i c h a . . ¡ p a d r e se l l enan de l a s r i m a ^ n m ' " a r ! m i r a n d o a Renato-
d t p a t r i a , que hace l a t i r nues t ros j " P e r o , a m i g o m í o . no hablo m á s ; do la , cortTo si le asa l ta ra u n p | c o n m o v i d a : *egUll.n< 
corazones como u n a b a n d e r a . . . Pe - ' que de m í . . L o s t r aba jos de K e r - j o . . u n r e m o r d . m i e n t o . . . - I — H l j 5 m10;e& "estros ^ 
d í a a 1T m u l t i t u d que la rodeaba que m a n a c h ' h , que. s e g ú n las ins t ruc - : i m a g i n e usted que m i nf rma?a en este instante. " m dir^-
rezase po r su pafc v por los v i a j e r o s , 1 clones de us ted , v i g i l o , son la o b r a t r i s t e : s i t i ene penas, las a i s i m i i i s i fUen una pre0Crfpaa • 
por usted y por m í . . . po r m í , a de un g ran t a l e n t o y de u n g r a n . b a j o su valerosa t e r n u r a . ¡ pareces pensati -
i n i e n no c o n o c í a t o d a v í a . . . 1 c o r a z ó n . D o t a r a su p a í s de dos m i l 1 " L a he c o n f i a d o m i s c u n a s . 
D I A R I O M**" E n e r o 2 4 d e 1 9 2 5 P A G I N A C I N C O 
í 
A B A N E R A S 
N O C H E D E L O S V I E R N E S 
E X L A C O M K D I A 
¿e 
Teresa E . de P a n t i n , Josefina Fer 
i;einPre . 1 n á n d z Blaaco liií A v e n d a ñ o , A m é - ' 
:n.- Tiernes 
que b r i l l a n t e r i c a R u ; ¿ de V i h u l b a , Dulce M a r í a 
Es t r ada de Caste-Janos, M a r g a r i t a ^doYuo en e l coliseo 
i t u i z r l ^ H e r r e r a . A m a l i a F . de Cue-
en t re 
l o , O í e i i ? A l u m d») L e B a t a r d , Car - ( 
m e n G^ncbez de Vlvaneo , A m e l i a A l - j 
va rez de A i x a l á . M a r í a de l Carmen I 
C o r r a do F e r n á n ' . « . z . A m e l i a Castro ¡ 








o ha dn 
¡no a 
ro del M 
de Affr» 
^ ÍT^nL^ie S a r d i ü a . 
BOffiJ»* f Granl [e r . T e t é Ro> 
tT€3dañO ch i t a Fer - r-a ' R o d r í g u e z de Rcsndo, Adela Qui-
^ j0nMina A l t u - "ones dy P o r r o . C t i l i a T o ñ a r e l y de 
. i/«b?b de t'líIU ' *T , . n iA B a r r e r a s y B o l i t a F e r n á n d e z de Ve-
/ ' i ionniout . JUii'-i 
V¿xel . vena A v e n d a ñ o de, '^sco de M o B t a l v o . 
¿e Pc l^ . . . ^ de S0tOt M a . y E i n e l i n a V i v ó de Mendoza, M a - j 
ro, Be^ta " de A s p u r u , T e t é r í a de l C a r m e n B a « a r r a t e de N ú ñ e z y ; 
^ 9 t r 0 Faus ta V i e t a E m i l i a de C á r d e n a s . 
| P L C 0 o r t e » s i a MaragUano 
* P^adad S á n c h e z de Pedro, 
, ;nSa do XoJarse, Zenaida 
L ¿ de SÍOUClu y Josefina Coro-
, f Marín. 
[ Romero Je Vie i tes . 
u Pu tmi de P u j o l 
C.uzú'.e- dc P s ñ a -
• T , .H l o c a r r á de Ca^tires. 
, ,of Vü'.amii de B a ñ o s y M a -
' .„ AA i lonzá loa Veranes . 
S e ñ o r i t a s . 
L a g e n t i l Nena Fessino. 
' M a r í a O l o z á g a , Gfe l ia Cabarrocas, 
( i f e l l a L a n c í s , M a r g c t B a ñ e s , Nena 
I -Moré, M a r í a A n t o n i a Recio y Gra - : 
j c i e l l a Machado . 
ü l o n a G o n z á l e z Veranes , A i n e l i t a \ 
1 A i x a l á y l a encantadora Nena G u e t ' 
des. 
Y M a i g o t Fernandez Mat-tínei?. 
í L i n l í á i m a ! 
T A P E T E S 
P a r a m e s a s d e c o m e d o r ; p ^ r a m e s a s d e c e n t r o , p a r a c o q u e t a s , p a r a p i a n o , c a m i -
n o s d e m e s a , e t c . , t e n e m o s m u y v a r i a d o s e s t i l o s . T o d a s a n u e s t r o s P R E C I O S D E 
A L M A C E N 
M A N T E L E S 
E n d i v e r s o s e s t i l o s y t a m a ñ o s o f r e c e m o s l o s p r e c i o s m á s a t r a c t i v o s q u e u s t e d 
p u e d a i m a g i n a r s e . V é a l o s . 
A L E M A N I S C O S 
B l a n c o s y iz c o l o r . D e a l g o d ó n y d e h i l o . T e n e m o s d e t o d o s l o s p r e c i o s . C o n f i n o 
a d a m a s c a d o i n g l é s , d e s d e 5 3 c e n t a v o s l a v a r a . 
L f l E L E G A N T E 
MIRALU Y C O M m TElífONO A-3372 
D o s C a s a s 
P R E C I O S D E 
A L M A C E N 
LAELEGMEdeíPIUNO 
N E P T U N O 4 8 . UlEfONO «-1799 
PAHO 
'.ot m á s del icaaos . j más fino55-
vidriera de L a Francxu , 103 
en exfcibición permanents . 
CarCa con su X u l l de 
tan exquiblta, H o u b i g a n t con 
„ uoudüir Ueücioaa y G u e r l a i n 
o \ D R 
con J i c k y , i n c o m p a r a b l e . 
H a y donde e legi r , a d e m á s , en t re 
los productoa del famoso G o d e l . 
U n a g l o r i a de L a F r a n c i a ed esa 
n t r ayen te v i d r i e r a de los perfumes . 




omiso d : un j o v e n m u y 
I (lub.s elegantes y u n a 
las m á s celebradas del 
Sus nombres? 
N o t a r d a r á en saberse. 
A mediados de la en t ran te sema-
na o u e d a r á hecha la p e t i c i ó n o f i c i a l . 
Puedo a s e g u r a r l o . 
E m i q u o F O N T A M L L S . 


















La e s p e c i a l i d a d de l o s r e l o j e s m a r e a Q U I N T A N A 
( fab i ieadoa e s p e c i a l m e n t e p a r a c a í a casa ) n o se l i -
mita a l a p e r f e c c i ó n de SU m a q u i n a r i a ; los e s t i l o s 
d i s t i n t i v o s y p r e c i o s de i n d i s c u t i b l e v e n t a j a , es table-
cen l u p r e f e r e n c i a de es tos sob re t o d a s las d e i n ú s 
m a r c a s . 
T ^ a C A S A 9 U l h T A N A . ; 
| L - J O Y E R I A , O B J E T O S - ^ 
1 I DE A R T E , L Á M P A R A S Y M U E B L E 5 DE L U J O . 
r r A V E . DE I T A L I A 7 4 y 7 6 - 1 E L E F 3 . A - 4 2 6 4 v M ' 4 6 3 2 . h 
Viene de lu pr imera p á g i n a 
ponso. 
P r e s i d i ó el I l t m o . y R e v d m o . Sr. 
Obispo de C a m a g ü e y , M o n s e ñ o r P é -
rez Serantes, a m i g o í n t i m o de l f ina-
do. 
Po r él a p l i c ó l a misa y r e z ó ante 
el c a d á v e r u n responso. 
E n t r e los asistentes anotamos a 
M o n s e ñ o r Guido P o l e t t i , Secre tar io 
de la D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a , e l Ca-
p e l l á n de las Reparadoras , Padre Jo-
s é M a n u e l Corra les , doc to r Eus tas io 
U r r a , C a p e l l á n do l a B e n é f i c a , P. 
J o s é F e r n á n d e z Gayo l , T e n i e n t e Cu-
ra de l a P a r r o q u i a de M a r i a n a o , re-
presentaciones df! las Escuelas P í a s 
y de los H e r m a n o s de San J u a n Bau-
t i s t a de l a Sal le ; comis iones de los 
Colegios de " B e l é n " , " A n g e l de la 
G u a r d a " y "San V i c e n t e de P a u l " ; 
los doctores R a m ó n y E c h e v a r r í a y 
Jus to E c h e v a r r í a en r e p r e s e n t a c i ó n 
de la A n u n c i a t a ; los s e ñ o r e s R e n ó 
Brendes y A l v a r e z Escobar , en re-
p r e s e n t a c i ó n de los A n t i g u o s A l u m -
nos del Colegio de B e l é n , s e ñ o r Je-
s ú s E r v l t e P r i e t o , s e ñ o r J u a n Gue-
r r a , po r l a Benef icenc ia Cas te l lana y 
un numeroso concurso de f ieles. 
A las ocho se puso en m a r c h a el 
co r t e jo f ú n e b r e hacia l a N e c r ó p o l i s 
de C o l ó n , r e su l t ando una sent ida 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo . 
E n l a cap i l l a del Cemen te r io se 
c a n t ó so lemne responso por el Ca-
p e l l á n , I . Sr. D r . Fe l i pe A . Caba 
Mero, P r o v i s o r y V i c a r i o de esta A r -
c b i d i ó c e s l s y el t enor s e ñ o r Marcos 
U r i b i a r t e . 
Of ic ió el P. Rec to r R. P. C a m i l o 
G a r c í a . 
P re s id i e ron el duelo e l L y R. 
Sr. Obispo de C a m a g ü e y , e l P. Rec-
to r , e l P. Asensio, M i n i s t r o de l Co 
legio y los Di rec to res del Observa-
t o r i o Padres Lo renzo G a n g o i t i y Ma-
r i a n o G u t i é r r e z Lanza , S. J . 
A laa nueve, r e c i b i ó c r i s t i a n a se-
p u l t u r a en el p a n t e ó n do l a Compa-
ñ í a , los restos m o r t a l e s de l que r ido 
H e r m a n o , por cuyo e te rno descanso 
rogamos a l c ie lo . 
A estos actos as is t imos en u n i ó n 
de loa doctorea R a m ó n G. Echeva-
r r í a y Jus to L . E c h e v a r r í a , a quie-
nes mos t r amos nues t ro ag radec imien 
te» por las deferencias usadas <:on el 
c ron i s t a . 
Sea pa ra la C o m p a ñ í a de J e s ú s 
y de u n modo e s p e c i a l í s i m o para la 
C o m u n i d a d de l Colegio de B e l é n , 
nues t ro sent ido p é s a m e . 
U N C A T O L I C O 
J o y e r í ; 
(CON TALLERES PROPIOS) 
a r t í s t i c a 
Porcelanas de Sevres 
E n p o r c e l a n a s d e S e v r e s a s í c o m o e n b r o n c e i 
t e n e m o s t o d o c u a n t o u s t e d p u e d a i m a g i n a r , y t o d ; 
d e l o m á s c a p r i c h o s o y n u e v o . 
C o m o q u e n u e s t r o s c o m p r a d o r e s e n E u r o p a n o s 
e s t á n e n v i a n d o c o n s t a n t e m e n t e t o d o c u a n t o d e o r i -
g i n a l a l l í se p r o d u c e . 
E n p i l a s d e ó n i x , d e t o d a s f o r m a s i n c l u y e n d o las 
a c a b a d a s e n e s m a l t e , n a d i e p u e d e c o m p e t i r c o n l a 
J o y e r í a E L G A L L O . 
SOBRECAMAS 
E n t r e l a s m u c h a s cosas q u e n o s o t r o s p o -
d e m o s o f r e c e r p a r a e m b e l l e c e r su h o g a r , f i g u -
r a n e n l u g a r p r o m i n e n t e las s o b r e c a m a s . T e -
n e m o s u n a v a r i e d a d i n t e r e s a n t í s i m a d e : 
S O B R E C A M A S D E O R G A N D I B O R D A D A S 
S O B R E C A M A S D E V C I L E B O R D A D A S 
S O B R E C A M A S D E E N C A J E D E M A L L A 
S O B R E C A M A S D E E N C A J E L E G I T I M O 
1 S O B R E C A M A S D E T E L A C O N E N C A J E S 
S O B R E C A M A S D E W A R A N D O L B O R D A D A S 
S O B R E C A M A S D E P I Q U E B L A N C A S Y E N * 
C O L O R E S 
a p r e c i o s v e r d a d e r a m e n t e m o d e r a d o s . 
L A F R A N C I A O b i s p o i j A g u a c a t e 
LA C A S A DE M O D A ENTRE L A GENTE DIEN 
^ 2i » #( Jfi 3 f .Si * 
D E L P E R I C O 
N O T A T R I S T E 
l a r e g e n e r a c i ó n . . . 
"'•na de u primera p á g i n a 
7 r eeunc ió los poderes seml-
JUorlalea de que h a b í a sido inves 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e l o s C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E 
E n e r o 2 1 . 
T r a s l a r g a y penosa en fe rmedad , 
ha f a l l ec ido en e l d í a de aye r la 
v i r t u o s a y m u y q u e r i d a s e ñ o r a Mer-
cedes S. de R e v o l l a r . 
Su m u e r t e ha sido s u m a m e n t e 
sen t ida po r cuantos hemos t e n i d o la 
honra de t r a t a r l a , s iendo su dopclio 
una d e m o s t r a c i ó n de lo m u c h o que 
se aprec iaba a t a n i n o l v i d a b l e se-
ñ o r a . 
Reciba e l a m i g o R e v o l l a r , a t r i b u -
lado esposo y sus a m a n t i s i m a s h i jas 
e h i j o s , Pab lo , T e t é , C a r m í t a , Dora 
y M a r i o , mi s m á s sen t ido p é s a m e 
por t a n i r r e p a r a b l e p é r d i d a y que 
Dios l a t e n g a en g l o r i a . 
E s p a ñ a , A l f o n s o X I I I , c e l e b r a r á el 
Casino E s p a ñ o l de este pueb lo , u n 
g r and io so ba i l e el que p r o m e t e que-
d a r m u y l u c i d o dado el en tus iasmo 
que r e i n a y de l c u a l p r o m e t o da r de-
de ta l les . 
B A I L E E N E L C A S I N O 
E n el p r ó x i m o -domingo 25 é n j 
c o n m e m o r a c i ó n de l santo d e l Rey de • 
E L A L U M B R A D O 
H á l l a n s e m u y ade lan tados los t r a -
bajos que v i ene r e a l i z a n d o l a n u e v a 
c o m p a ñ í a de E l e c t r i c i d a d Cubana , 
e n c o n t r á n d o s e el t e n d i d o m u y p r ó -
x i m o a este pueb lo y s e g ú n me han 
i n f o r m a d o C o l ó n t e n d r á luz en los 
p r i m e r o s d í a s de l p r ó x i m o mes de 
f eb re ro , s u m i n i s t r a n d o e l f l u i d o no-
che y d í a . 
Es de suponer que este pueb lo 
m e j o r a r á t a m b i é n , d a d o que e l 
a l u m b r a d o que a c t u a l m e n t e tenemos 
de ja bas tan te que desear. 
Se rvando . 
Cor re sponsa l . 
E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a r i o s 
C u b a n o s 
íterio de M o r s c k e w s k y fué 
por el de Pade rewsky ; y 
H a b a n a 22 de Enero de 1925. 
Dispues ta po r el s e ñ o r Pres iden-
Mría de 1931 ge a p r o b ó 'a te l a convoca to r i a de la Di rec t iva a 
^ que r ige hoy en p o l o - : s e s i ó n o r d i n a r i a que se c e l e b r a r á el 
'a Que se cont ienen l o d o 
H O L G U I N 
dest inos de esta 
el .presente a ñ o , i 




WttOf individuales p rop ios de 
'Wl Ubre». 
son los poderes en que se 
^ Gobierno; el E j e c u t i v o con 
iident' elegido por la A s a m -
aeional, el Leg i s l a t i vo y el 
en ^08 C á m a r a s , ba ja y a l -
miembros, elegidos du-
anos. 
^P115100 QUe f u é t an perse-
a B K I 'a * n 8 t r n c c i ó n en las 
publkaa duran te el mando 
Haco iniperi03' ruso, a l e m á n 
do D'e ha P i c a d o e l Go-
- Bolonia a do ta r a l 
i». °;ero considerable de 
Í i m de en£feü;inza. 
etotP: „ han ab ie r to en Po-
ro Lnivers ldades : la de 
L u b l f n y V a r s o v l a ; y 
^ 4 a b r i r las de Cra-
!fe. teniendo en 1922, 
d í a 25 de Enero a las 2 p . m . en 
ej loca l soc ia l , se c i ta por este me-
dio encareciendo la asistencia, de-
biendo tene i presente que esta es la | 
ú l t i m a seo ión de la ac tua l d i r ec t i va , i 
O r d e n de l D í a : L e c t u r a del A c t a ! 
a n t e r i o r , Comunicaciones, I n f o r m e 
de las Comisiones, So l ic i tud de I n 
greso, Proposiciones, Asuntos Gene-
ra l e s . 
A t e n t a m e n t e , 
J o s é A . L ó p e z B e t a n c o u r l . 
Secre tar io de Correspondencia 
por l a necesidad de e m i i i r m á s t a n 
Pa ra r e g i r los 
Sociedad d u r a n t e 
ha s ido electa la 
v a : 
Pres identes de H o n o r : S a t u r n i n o 
G a r c í a , t E l a d i o Sarabia , J u ^ n P é r e z i 
Z o r r i l l a . 
Presiclente: don A d r i á n Aznarez 
P é r e z . 
P r i m e r v i c e : M a r t í n a P l o m o . 
Segundo v i c e : J o s é F e r n á n d e / Me-
n é n d e z . 
T e s o r e r o : Franc isco M . Madera . 
V i c e : J o s é C e ñ a l . 
Sec re t a r io : M a n u e l L ó p e z Soto. 
Bibü ' .o teca i r io : R u f i n o G o n z á l e z 
del Rosa l . 
Voca les : F a u s t i n o ( | a m a f r e i t a , 
DasUio R o d r í g u e z , A n g e l G ó m e z , 




Poo, M a n u e l P a l o m o , M a n u e l Fer -
t i d a d de papel moneda para atender U á n d e z B u j á n . F a u s t i n o V i ñ a s , 
a las numerosas n e c e E Í d a d e s de l a A n t o u j 0 H o r n i l l a , M a n u e l V u l i i u a , 
lucha . ' A l e j a n d r o P a l l á s . 
E n Enero de 19 24, cinco m i l l o n e s , Les deseamos el m a y o r é x i t o en 
de marcos oro polacos, eran equiva- : sus gestiones a los expresados s e ñ o -
lente a u n do l l a r , siendo en t i e m - res 
pos no rma les el cambio de 1 mar- I 
cps, 20 c é n t i m o s de marco por 1 ¡ 
n o l l a r . Y ese d í a se puso t é r m i n o y | 
ESCANDALOSAS GANGAS 
/ / 5 o n Verdaderos Regalos!! 
¿ H a disfgrutaclo usted y a , bella y s i m p á t i c a lectora, de la R E " 
B A J A G E N E R A L que hicimos d e s p u é s del balance para aminora r la 
excesiva existencia> 
C r é a n o s : si no nos ha visi tado en estos d í a s no di la te m á s su 
grata visita. J a m á s t e n d r á usted o : a s i ó n tan conveniente como la que 
le br indamos ahora con nuestra positiva R E D A J A G E N E R A L , que afec-
ta a todos—absolutamente a todo*—los a r t í c u l o s de los diversos de-
partamentos del " B A Z A R I N G L E S " 
¡ C o n m u y poco d inero puede habi l i tarse la m á s numerosa f a m i -
l i a ! 
U p a prueba de lo que es la R E B A J A G E N E R A L , la tiene us-
ted en la grandiosa l i q u i d a c i ó n de V E S T I D O S Y S O M B R E R O S F R A N -
CESES, que realizamos en el local de 
O B I S P O 8 8 , A l t o s 
batal la 





5 ^ á * de S,000 es tudian- 1 e£a in f l ac i6D ' cobrando los impues-
tos en oro y estableciendo en e l mes 
bierto a d e m á s 2 75 i n s t i t u ' á t A b r i l s i8u ie : l t t í el Banco de Po-
^ 25,Ou a l u m n o s - v las l o u i a con 20 mil Ioues úe P6-08 0 ' 
' tmariaa que son ' a t u a r sea 100 mi l lones de zloty oro, e q u i - . 
' 7 tienen m á s de t res m i - 1 v£- l iendo el ? loty a 30 (-'entavos o una I 
n0Bi asletentes l^sata-
[ í « e d e s p u é s de djerrotar ¡ Ep lcs ú l t I m 0 ^ datos í ^ a n c i e r o s ; 
n(1ados por Budennv £Íe í"010?1^ se lee hay 460 m i ' 
l loues de alotys papel en c i r c u l a c i ó n ' 
con una g a r a n t í a de reservas en o ro , 
y b i l l e tes de los Estados Unidos , del 
80 por ejento de la c i r c u l a c i ó n . 
B l l o . de J u l i o de 1924 se r e t i -
r a r o n de l a ' c i r c u l a c i ó n todos los 
marcos papel polacos a r a z ó n de un 
m i l l ó n ochocientos m i l marcos por 
cada s lo ty . 
A l mismo t i empo que Polonia sa-
neaba su moneda de modo t an r a d i -
ca l , h a c í a m á s radicales e c o n o m í a s 
pa ra log ra r , como lo r e a l i z ó , el equ ' -
l i b r i o en loa Presupuestos de l Es-
tado . 
Quedando por resolver el proble-
m a a g r a r i o , el i m p e d i r los ataques 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l c e r r i - a y t r el mercado de New 
, Y o r k , se l o t i z ó el a lgodón como sigue: 
K n e r o . . . , 
M- i r zo . . . 
May.i . . , 
JuUo . . . 
Octubre 
Diciembre. 
::;.47 •¿ti .1!» 
S3.50 
2.'?. 75 
i i . i t 
de V a r s a v i o 
15, 16 y 17 
cuando se ha l la -
piena r e c o n s t r u c c i ó n , 
)ij¿Ja?0 ese pe l i g ro so-
de f i jadas dg mo-
o? f ronteras con los 
0 í ' Dor el T r a t a d o de 
^ l l i l i ^ ' n a i l f ^ « - a de P o l o n i a 
c'6n del 
nsid Papel mone 'e;able antes de la 
0 Con8lderablemente 
los j u d í o s que en V a r s o v l a , por 
ejemplo^ son m á s de 200,000, el de 
los u k r a n i o s , que s u m a n m á s de 6 
mi l l ones d e n t r o de las f ron te ra s po-
lacas, el de los rusos blancos y de 
lo? l l t u a n i o s . 
E l nuevo pres idente de Po lon ia , 
i "Wojoiechewski , que ya ha pactado 
con los Estados Ü Q i d o s u n Conve-
n io para pagar a é s t o s la deuda de 
la g u e r r a , piensa a t r ae r c a p i t a l nor-
te amer i cano que ayude a la recons-
t r u c c i ó n de ese p a í s modelo que, co-
' mo se ha v i s to , ha rea l izado verda-
deros m i l a g r o s de lucha y r e c o n s t r u í 
, c i ó n en los ú l t i m o s seis a ñ o s . 
Y a usted sabe, como constante favorecedora nuestra que es, que 
tanto los vestidos como los sombreros son todos genuinos modelos 
de P a r í í , que representan la ú l t ima e x p r e s i ó n de la moda . 
V e a ahora los precios que mantendremos durante « t a semana: 
de $125 j a $ 3 5 . 0 0 ! 
de $ 1 0 0 ¡a $ 3 0 . 0 0 ! 
de $ 9 0 . . . . . ¡ a $ 2 5 . 0 0 ! 
de $ 35 ¡a $10 .00 ! 
de $ 30 ¡a $ 8 .00! 
de $ 25 ¡a $ 7 .50! 
de $ 2 0 ' . ¡ a $ 6 .00! 
Q u é le parece a usted? V i o en su v i d i ganga de t a m a ñ a mag-
n i t u d ? 
No olvide que esto no dura más que una semana. A d e m á s de la 
R E B A J A G E N E R A L , tenemos otra razpn poderosa para l i qu ida r los 
vestidos y sombreros franceses de Ubispo 8 8 , altos, en el breve p lazo 
c i t ado : la n tces idad de desocupar e! loca l , porque en é l se va a hacer 
una E x p o s i c i ó n p a r í el Tou r i smo . 





L o s cabel los de l a m u j e r 
p o d r á n s u f r i r las ex igen-
cias de l a moda , pero s i e m -
pre , co r tos o l a rgos , sea 
cua l fue re su pe inado , de-
b e r á n aparecer l i m p i o s de 
caspa, sedosos, v igorosos , 
a b u n d a n t e s . Es*o se cons i -
gue C04 el famoso 
REGENERADOR 
P A Z . 
DEL CABELLO / 
Unico p r o d u c t o que c u r a 
l a c a l v i c i e . ^ 
' i 
I 
Cuesta más pero aa RESULTADO 
L o venden : LA F R A N C I A , D U B I C , W I L S O N , B A R R E R A , SA-
R R A , J O H N S O N , B O T I C A A M E R I C A N A . L A IsLa D E CUBA,. L A 
CaSA G R A N D E , E L E N C A N T O , L A OPERA, y S e d e r í a s y F a r m a c i a s 
L 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
P I N E D A Y G A R C I A — A g u i a r 1 0 7 — A p a r t a d o 9 0 8 
T e l é f o n o : M - 2 1 1 6 . 
S 
M a n t o n e s 
no deje de ver nuestro granuioso sur t ido, el mejor que ha veni -
r i d o a C u b a . E n Ga l iano y San . M i g u e l y en Obispo 88 . ¡ P r e -
cios b a r a t í s i m o s ! 
B A Z A R I N G L E S 
A v e . d e I t a l i a 
y S a n M i g u e l 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N . 
P f l R f l R E O ñ L O S 
Las m á s selectas y mejores 
f lores s,on las de " E L C L A V E L " 
Bouque t s pa ra novias y r a -
mos de t o r n a b o d a desde V f i . 0 0 
a l de m e j o r c a l i d a d . 
Cestos de m i m b r e s . Caja de 
f lores y Ramos a r t í s t i c o s para 
regalos y f e l i c i t ac iones desde 
1 5 . 0 0 en a d e l a n t e . 
A r p a s , H e r r a d u r a s 7 L i r a s 
preciosas para r ega l a r a las 
a r t i s tas , de $ 1 0 . 0 0 a l a m á b 
v a l i o s a . 
Banderas , EMaidos, Es t r e l l a s 
y l e t r e ros de f ie ras na tu ra l e s 
para a r t i s t as y actos p a t r i ó t i -
cos, desde $ 2 0 . 0 0 . 
E n v i a m o s f lores a l a Haba -
na, a l i n t e r i o r de l a I s l a y a 
c u a l q u i e r p a r t e de l m u n d o . 
F L O R E b Y C O R O N ñ S 
Hacemos adornos de Igles ias 
y de casas para bodas j f iestas 
desde e l m á s senc i l lo y ba r a to 
a l m e j o r y m á s e x t r a o r d i n a r i o . 
Centros de n r a s a r t í s t i c o s y 
o r ig ina le s para comidas y ban-
quetes desde $ 3 . 0 0 en ade-
l a n t e . . 
E s p e c i a l i d a d en ofrendas fú -
nebres de Coronas . Cruces, Co-
j i n e s y C o l u m n a s t ronchadas , 
desde $ 6 . 00 a ¡a m á s s u n t u o s a . 
Cruces-Sudar io pa ra co locar 
sobre el f é r e t r o , o f renda m u y 
f ú n e b r e y de l m e j o r efecto, aes-
•de $ 3 0 . 0 0 hasta $ 7 5 . 0 0 y 
$ 1 0 0 . 0 0 u n a . 
S u d a r l o de t u l para cub ' / i r e l 
f é r e t r o tap izado de f l o n s se-
lectas y essogida?, de $ 1 0 0 . 0 0 
hasta $ 2 5 0 . 0 0 u n o . 
V I S I T E N O S O H A G A b Ü S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y v J E R M A N O 
General lee y S. iulio. - Telfs. fO-723S fO-7029 fO-7937 f.3587 - Marianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
S u s c r í k e a r f e o i e l a M a r i n a ' 
E N E R O 2 4 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
IPRESIONES DE BARACOA 
L a C i u d a d encantada cuyo p u e r t o 
é s uno de los m á s i ncomparab l e s 
paisa jes de l a N a t u r a l e z a , cuya en-
v i d i a b l e s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a la ha-
ceu d i g n a de ser uno de los lugares 
m á s e s t r a t é g i c o s , l a zona extensa 
y p r o l í f i c a cuya i nago tab l e r iqueza 
es bas tante a saciar los anhelos de 
poderosas C o m p a ñ í a s que a b^ijo 
p r e c i o a d q u i e r e n su enorme produc-
c i ó n de cientos de m i l l o n e s de cocos 
y de r a c i m o s de p l á t a n o s , a cambio 
de m í s e r o s j o r n a l e s , s igue s iendo 
como en l a é p o c a C o l o n i a l l a s i em-
p r e abandonada C i u d a d , que aunque 
m i l veces he ro ica , m u y noble y m u y 
l e a l , como reza en su h i s t o r i a , no 
h a l l egado a obtener e l p r i v i l e g i o de 
ser cons iderada p o r nues t ros conse-
c u t i v o s Gobie rnos Repub l i canos n i 
s i q u i e r a en el modes to e s c a l a f ó n en 
que f i g u r a n t an tas aldeas, t an tos 
b a r r i o s y m i s é r r i m o s M u n i c i p i o s que 
solo h a n s ido creados y se sost ienen 
p a r a f a v o r é c e r intereses de unos 
cuan tos p o l í t i c o s de o f i c i o , encarga-
dos en todas las é p o c a s de observar 
a cambio de no d a r nada , el p roduc -
t o c o n t r i b u t i v o de sus m a l t r a t a d o s 
feudos . 
Pe ro Baracoa , p o r el esfuerzo de 
sus h i j o s y po r la a c c i ó n b ienhechora 
de ese g r a n n ú m e r o de e s p a ñ o l e s con 
f a m i l i a s cubanas y con h i jos cuba-
nos, empieza a r e s u r g i r po r la indo-
m a b l e v o l u n t a d de unos y de o t ros 
c u a i el ave F é n i x , p a r a escalar e l a l -
t o y merec ido puesto que le corres-
ponde po r su i m p o r t a n c i a , u n co-
m e r c i o y su banca, su r iqueza a g r í -
co l a y m i n e r a l ó g i c a , por ia v i r t u d de 
BUS encantadoras m u j e r e s y p o r e l 
esfuerzo y l a honradez de sus h o m -
bres , en el conc ie r to en aue deben f i -
g u r a r las i - r inc ipa les Ciudades de es-
t a Cuba t a n amada . 
E s p a ñ o l a s y cubanos, un idos en 
es t recho abrazo, s in m á s i d e a l que e l 
a m o r , h a n puesto ya l a p r i m e r a p ie-
d r a en su o b r a gigantesca . 
L a c r e a c i ó n de l a C á m r a de Co-
m e r c i o de Baracoa puede aceptarse 
y a como u n a he rmosa r e a l i d a d . A su 
f r e n t e h a n de l l e v a r h o m b r e s de ver-
dadero t e m p l e , de a c c i ó n y v o l u n t a d , 
que sepan defender sus conculcados 
derechos y puedan r e c l a m a r y e x i g i r , 
c o n el apoyo de todos los e lementos 
de va le r , las m ú l t i p l e s me jo ra s a 
que t iene derecho este r i n c ó n de 
Cuba , m i l veces d i g n o de m e j o r suer-
t e . 
L a C á m a r a de Comerc io en B a r a -
coa es u n a v e r d a d e r a y sen t ida ne-
ces idad, y los j u s t o s empemre de 
« u s h i j o s h a n de t r i u n f a r en esta 
causa cuyo p r i n c i p a l p r o g r a m a s e r á 
e l de obtener m e j o r a s en su p u e r t o , 
r e c o n s t r u c c i ó n en sus abandonados 
c a m i n o s y c r e a c i ó n de nuevas ca r r e 
t e r a s que s e r á n las v í a s de c i v i l i z a -
c i ó n y d e ' p r o g r e s o pa ra poder au-
m e n t a r e l e n o r m e c a u d a l de sus i n -
gentes r iquezas . 
Su he rmoso y abandonado puen te 
sobre e l R í o de M i e l exige una- i n -
m e d i a t a r e p a r a c i ó n que i m p i d a e l t o -
t a l a i s l a m i e n t o y p a r a l i z a c i ó n d e l 
t r á f i c o ; en los d i s t i n t o s c a s e r í o s que 
a uno y o t r o l ado d e l camino se ex-
t i e n d e n , se hace ind ispensable l a 
c r e a c i ó n de Colegios que m e r m e n e l 
a n a l f a b e t i s m o y p r e p a r e n p a r a el 
m a ñ a n a la t i e r n a j u v e n t u d de hoy . 
E l P resupues to M u n i c i p a l de B a -
r acoa oscila sobre $ 3 1 , 0 0 0 . 0 0 ; can-
t i d a d r i d i c u l a s i se t i ene en cuen t a 
que su densidad de p o b l a c i ó n , su ex-
tenso comerc io y l a r i queza de su 
i n d u s t r i a y p r o d u c c i ó n a g r í c o l a de su 
vasto t é r m i n o pueden p r o d u c i r po r 
lo menos el doble de la can t idad que 
hoy se recauda, s i empre . q u é se 
ap l ique con j u s t a equ idad la tasa con 
t r i b u t i v a , cuyo c u m p l i m i e n t o hoy se 
b u r l a y es m a l m u y a ñ e j o , desde l a 
C o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i c a . 
Y s i lo a n t e r i o r r e su l t a feo y has-
t a vergonzoso, no l o es menos ei he-
cho de saber que en Baracoa exis-
i t e n va r io s empleados de Obras P ú -
i b l i c a s q ü e cob ran sueldos del Esta-
i do p o r c u i d a r y conservar unas ca-
L E N T O S E X T R A N J E R O S 
R e t r a t o 
Fe l ipa era u n f racasado. E m p l e a - c ó l i c a m e n t e y a r r o j a b a el p e r i ó d i c o 
do en una Sociedad de Sieguros con I con d e s d é n . 
u n sueldo para v i v i r modes t amen te , ! Se c a s ó <on una o b r e r a , y a los 
h a b í a In t en t ado en vano encon t ra r la ! nueve meses t u v o un h i j o . 
g l o r a . — ¡ E a t u r e t r a t o ! — l e dec lan los 
Su s u e ñ o do rado e ra ve r p u b l i - 1 amigos , 
cado su r e t r a t o en u n p e r i ó d i c o , pero | ¡ S u r e t r a t o ! Pa ro no era a s í como 
nunca pudo l o g r a r l o . , q u e r í a verse r e p r o d u c i d o . 
¡ V e r s e en la p r i m e r a p á g i n a de u n 1 E l h i j o r e v e l ó desde chico malas 
g r a n r o t a t i v o ! i Q u é sue r t e ! i nc l inac iones . A los nueve a ñ o s ca-
p e r o esta a l e g r í a le estaba v e d a - ' p u t a ñ e a b a una banda de " g o l f o s " y 
da. f u é el t e r r o r de i b a r r i o . I n g r e s ó en 
H a b í a debutado en el p e r i o d i s m o . 1 f i l a s , y entre sus c o m p a ñ e r o s se va -
Una o dos veces, por c a s i n l i d a d , ha-1 nag lo r i aba de pegar a su m a d r e y 
b í a escr i to a lgo , f i l m a n d o " I n t e r i m " . 1 r oba r a su padre . 
Pero nadio ha v i s to el r e t r a t o de | Este , que era ya u n anc iano de 
" I n t e r i m " en los pe r id icos . ¡ barba blanca, e c h ó a su h i j o de casa. 
M I S C E L A N j T T 
Luego h a b í a que r ido ser a u t o r d r a 
m á t i c o y h a b í a pasado dos o t res 
a ñ o s de su v i d a a la pue r t a de los 
despachos de los e m p r e s a r i o s . Pero 
nadie so m o l e s t ó en p e d i r l e su re-
t r a t o para p u b l i c a r l o . 
D e s p u é s se d e d i c ó a los depor tes 
y se h izo boxeador . U n a vez apa-
r e c i ó en u n g rupo pero con l a cara 
l a n estropeada, que nadie pudo reco-
riooerlo. 
— A c a b a r á m a l — d i j o a su m u j e r . 
De vez en cuando c o n t e m p l a b a 
en el espejo su r o s í r o y se d e c í a : 
— S i l l ega ra a v i v i r c i en a ñ o s , t a l 
; vez p u b l i c a r a n i m r e t r a t o los p e r i ó -
| dicos. 
Pero u n d í a se v l ó bliigado a guar -
' ciar cama. 
N o creo que necesite hacer cons-
t a r en " a t a " que d o n F e l i p e I I era 
tocayo del i l u s t r a d o c o m p a ñ e r o doc-
t o r F e l i p e R i v e r o , n i t a m p o c o creo 
necesario a d v e r t i r que era c a t ó l i c o 
como yo, y a d e m á s de eso rey de 
las E s p a ñ a s , po r cuyo m o t i v o p o d í a 
H O M B R E S D E L A H I S T O R I A 
( F E L I P E I I ) 
( f á l t e n m e los t ra jes de " E l Mode-^ se nrenar^ 
l o " V las CRTnlaaa " T _ . ^ PrePar6 y las camisas " L i o n — , s i no es 
c i e r t o ) . . , no d e b i ó de celebrarse 
po r la senci l la r a z ó n de que no ha-
b í a m o t i v o pa ra e l l o . . . ' E s c ie r to , 
c e r t í s i m o , que nues t ro monarca , ó 
sea el de aque l los que v i v i e r o n cuan-
hacer g r a n acopio de joyas c u a l l as ! do é l , s i n t euer n o c i ó n de 
de Casa Q u i n t a n a y d o r m i r a p i e r n a 
sue l ta en t re s á b a n a s " V e l m a " , s in 
necesidad de e sc r ib i r " M i s c e l á n e a s " 
n i d o b l a r el " l l o m b o " en o t ras co-
sas . • . 
lo que 
l l e g a r í a a ser L a Rusque l l a en Cuba, 
andaba s i empre a las g r e ñ a s c o n la 
r e i n a Isabel de I n g l a t e r r a . 
m é d i c o 
Y su ú l t i m a esperanza se desvane-
P e n s ó entonces que, puesto que c i ó . 
n i en el a r t e n i en los deportes es- U n d í a su m u j e r e n t r ó en casa des-
í a b a su t r i u n f o , d e b í a consagrarse compuesta . 
D o n F e l i p e era de c a r á c t e r seve-
r o y m*s seco que la L e y Vo l s t ead 
que t an to hace s u f r i r a los yankees, 
no p e r m i t i é n d o l e s t o m a r a todo pas-
to el c o g ñ a c P e m a r t í n y l a s i d r a 
" C i m a " , cosa que e s t á p e r m i t i d a en 
el m u n d o e n t e r o . . . menos en los 
Estados Unidos , t i e r r a de l a l i b e r t a d , 
si hemos de da r c r é d i t o a l a es ta tua 
Es ta us ted m u y m a l o — l e d i j o el |-Hie t i ene a l a en t r ada de 6U 
t o . . . 
D . J o s é Mendoza y Tames , p r o m i -
n e n t e vec ino de Baracoa , donde hace 
m á s de c incuen t a a ñ o s es subsc r ip to r 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
r r e t e r a s que no exis ten m á s que en 
l a i m a g i n a c i ó n de a lgunos desahoga-
dos pq r t í t i cos . 
Pero ya d i j e antes que a q u í h a y 
buenos e lementos que v e l a n por l a 
exis tencia de l pueb lo y su p a t r i m o -
n i o y gracias a eso se debe que las 
cal les de Baracoa e s t é n a r r e g l á n d o -
se en m e j o r f o r m a que muchas de 
las de l a H a b a n a ; las nuevas e d i f i -
caciones a u m e n t a n ej o rna to de l a 
c i u d a d y a l cen t ro de e l l a se l evan ta 
majes tuosa la. I g l e s i a C a t ó l i c a cu-
yo l i n d o pa rque d e b e r á s u exis tencia 
a l a f i l a n t r o p í a de sus habi tan tes y 
a l g r u p o de gent i les damas que a 
ese f i n l l e v a r o n a efecto, con fe l i z 
r e s u l t a d o una s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a . 
L a Sociedad " E l L i c e o " de l a c u a l 
es Pres iden te i n s u s t i t u i b l e nues t ro 
e s t imado A g e n t e y Corresponsa l en 
esta C i u d a d Sr. E u g e n i o Casanovas, 
e s t á dando c i m a a l a r e c o n s t r u c c i ó n 
de su a m p l i o y e legante ed i f i c io c u -
yas obras ba jo l a exper t a d i r e c c i ó n 
de los maes t ros s e ñ o r e s Leocad io N i -
có y A l b e r t o Ramos s e r á o f i c i a l m e n -
te i n a u g u r a d o e l p r ó x i m o 20 de M a -
y o . 
P o l í t i c a m e n t e , Ba racoa puede ser 
considerad^, como uno de los m á s 
fuer tes ba lua r t e s del L i b e r a l i s m o y 
con l a ayuda de sus Representantes a 
l a cabeza de ios cuales se destaca 
como una l e g í t i m a esperanza e l j o 
v e n y t a l en toso A b o g a d o D r . Anse l -
mo A l l e g r o , es de esperar que p r o n -
to se vean conve r t i da s en hermosas 
rea l idades las jus tas aspiraciones de 
sus postergados h i j p s . 
P . F e r n á n d e z Abeza . 
Redac to r Corresponsa l . 
E n e r o 17125. 
a los t f i b u n a l e s . No teniendo á n i m o | 
para los grandes c r í m e n e s , se ded i - j 
có a los p e q u e ñ o s d e l i t o s . fPero n a - | 
ó i e hiz- i el honor de dedecarle u n i 
a i t í c u l o . Só lo na . p e r i ó d i c o p u b l i c ó ' 
u n d í a en l a s e c c i ó n de sucesos u n a 
L u e l t e d t o que empezaba: " U n suje-1 
to iun t io ie l l a m a d o Fe l ipe B . . . " I 
C o n t r a lo i n v e n c i b l e no p o d í a l u -
t h a r . Convencido de que su r e t r a t o 
no a p a r e c e r í a nunca en la p r i m e r a 
¡ F e l i p e ! 
p lana do u n d i a r i o , se r e s i g n ó . 
Cada vez que v e í a el r e t r a t o de 
u n h o m b r e c é l e b r e — e s c r i t o r , po l í -
t i co , b o x e a d o r . » . — en la p lana de 
u n d i a r i o , Fe l i pe susp i raba m e l a n -
— ¡Fe l i -pe ! 
— ¿ Q u é ? 
— ¡ T u h i j o ! ¡ N u e s t r o h i j o ! 
— ¡ Q u é o c u r r e ! 
— Q u e es u n ases ino. H a ma tado 
uno. 
^ ¿ E h ? 
— M i r a — d i j o a b r i e n d o u n p e r i ó -
dico ea cuya p r i m e r a p lana a p a r e c í a 
d r e t r a t o de su h i j o . — . Es é l . ¿ V e r -
d a d ? — a ñ a d i ó . 
— ¡ Q u é s u e r t e ! — m u r m u r ó d é b i l ' 
men te Fe l i pe . ¡ H a conseguido que su 
r e t r a t o se p u b l i q u e en los p e r i ó d i -
. os! ¡ E n cambio , y o ! . . . 
Georges D O L L E R . 
E r a esa g u e r r a sorda que existe 
en t r e las que t i enen el m i s m o of ic io 
u de s t ino . E l caso es, que cuando 
el b a n d i d o D r a q u e h a c í a a l g u n a to -
r e r í a a E s p a ñ a , (que le h izo muchas ) 
l a " s e ñ á " I sabe l le regalaba como 
j u s t o p r e m i o a sus " h a z a ñ a s " zapa-
tos como los de l a Casa Ince ra y 
hasta v i n o de mesa t a n famoso co-
m o el de " T r e s R í o s " . . 
para tomar 
¿ N o .es este nn 
l ioso «aso uoso como laa a rmaT^Í ^ ^ 
g r i m a que vende*,? 
c h i l l e r í a Bel lan ^ ¿ ^ ^ a f u , 
Puea fué as í . L n ^ 
otro, pretexto qu» & „ PeliI* n " 
ce j a l de C á d i z ^ 1 ^ . ^ T O ^ ' 
d e c l a r ó la guerra a T j 1 ^ I» ^ 
g la t e r ra , como quien J61*1 H 
« r a n Gispert a ^ a : ^ * ^ ; 
puer-
Es te aus tero m o n a r c a se conser-
va a u n fresco en la m e m o r i a de los 
que hoy t o m a n la leche " L e c h e r a " , 
po rque d u r a n t e su r e inado , s i b ien i como t ampoco t e n í a n n o c i ó n de 
es c i e r t o que l l e g ó E s p a ñ a a tener 
t an to pode r lo como l a C o m p a ñ í a de l 
r o n B a c a r d í , no es menos c i e r to que 
e m p e z ó la decadencia. 
P o r su pa r t e , d o n Fe l i pe no anda-
ba r emiso en ha lagar a los enemi-
gos de l a c i t a d a r e i n a ; s i cuando 
m o r í a n no les ofrendaba una coro-
na de Celado era senc i l l amente por-
que en aquel t i e m p o no se c o n o c í a n , 
lo 
que era u n j a b ó n en po lvo como el 
Gold Dus t . 
M A T A N C E R A S 
G R A N D E S F I E S T A S 
A s í las cosas, f ác i l es suponer las 
ganas que t e n í a el h i j o de Car los I 
E l t r i s t e recuerdo d e l destrozo que de E s p a ñ a y V de A l e m a n i a , de sa-
h i c i e r o n los v ien tos en nues t r a c u d i r l e l a badana a l a r e ina I s a b e l . . 
escuadra, denominada p o r p rop ios y S o ñ a b a con e l lo como s u e ñ a n nues-
e x t r a ñ o s , " L a I n v e n c i b l e " , d i f í c i l -1 t r a s d i s t i n g u i d a s damas con los 
mente se b o r r a r á de l a mente d e ' d u l c e s del iciosos que ven^.e " L u c e r -
quienes usen las famosas camisetas I n a " en N e p t u n o 1 0 4 . . . 
" A m a d o " y t o m e n el G r i p p o l Bo*- \ 
que cuando e s t é n a c a t a r r a d o s . . . 
Y es que, a s í como las a l e g r í a s 
f e d i s i p a n en nosotros c u a l esos per 
fumes que no t i enen la pers is tencia 
de los de l a marca " M o r a l i n d a " , las 
desventuras de jan una h o n d a hue-
l l a en nuestros s en t imien tos , que pa-
sa de g e n e r a c i ó n en g e n e r a c i ó n de 
padres a h i jos como el que h e r e d i 
un p a n t a l ó n " P i t i r r e " con ' pies-
c o " . . . 
E l caso%.fué , que h a r t o de espe-
r a r m o t i v o para h i n c a r l e e l d i en te , 
h izo lo que aque l conce ja l de Cá -
d iz que se m u r i ó de pena po rque le 
sacaron u n a l e v i t a co r t a a l s e ñ o r 
A l c a l d e . . . a lgo a s í , como s i yo me 
pusiera a l l o r a r a l ve r que u n i n d i -
v i d u o no sabe hacerse el ñ u d o a l a 
^corbata Rusque l l ana . 
í a -
u n ' 
o m a n d ó que le p r e p a r a r a n una en-
salada aderezada con u n a c e l t i t an 
r e f ino como el de " L a F a v o r i t í i " . 
B A N Q U E T E E N H O N O R D E L 
T E N I E N T E V I L L A L O N 
L o s n i ñ o s pobres l e e n t r e g a r á n u n a 
m e d a l l a de o ro 
L o s numerosos amigos con que 
c u e n t a en el b a r r i o de J e s ú s de l 
M o n t e el T e n i e n t e de la P o l i c í a N a -
c i o n a l s e ñ o r A l b e r t o V i l l a l ó n , h a n 
o rgan izado en su h o n o r y con l a coo-
p e r a c i ó n de numerosos e lementos de 
l a b a r r i a d a u n s i m p á t i c o acto que se 
c e l e b r a r á e l d í a 8 de l p r ó x i m o febre-
r o en los m a n a n t i a l e s de S. F ranc i s -
co de P a u l a . 
E l t en ien te V i l l a l ó n , dedica t o d a 
su a c t i v i d a d a l socor ro de la n i ñ e z 
d e s v a l i d a . Todos los a ñ o s r epa r t e 
j ugue t e s , zapatos, f razadas, v í v e r e s 
en t r e los n i ñ o s pobres de la b a r r i a -
da y es el p r i m e r o en acud i r cuando 
l a desgracia toca a las puer tas de a l -
guna f a m i l i a necesi tada. Todos en e l 
b a r r i o le cons ide ran y q u i e r e n po r 
que conocen su a l t r u i s m o y su ca-
r i d a d . 
Po r eso sus amigos en t re los que 
f i g u r a n comerc ian tes , c o m p a ñ e r o s de 
a r m a s profes ionales etc., o rgan izan 
en su honor u n banquete que se ce-
l e b r a r á en l u g a r ind icado y la l a vez 
los colegios t a n t o p ú b l i c o s c ó m o par-
t i cu l a r e s , h a n a b i e r t o una suscr ip-
c i ó n en t r e sus a l u m n o s a centavo po r 
cabeza, pa ra c o n l a c a n t i d a d que 
se recaude c o m p r a r una m e d a l l a de 
o r o que le s e r á en t regada p o r dos 
n i ñ o s pobres en d icho banquete , c ó -
m o p r e m i o a su d e d i c a c i ó n a l a n i -
ñ e z desva l ida ; como g a l a r d ó n de su 
conduc t a c a r i t a t i v a con los deshere-
dados de la fo r tuna .k 
Las l i s tas de s u s c r i p c i ó n se cu-
b ren r á p i d a m e n t e , pues todos los n i -
ñ o s de l b a r r i o c o n t r i b u y e n a e l l a , y 
a l a vez se cubre e l n ú m e r o de co-
mensales a l banque te h o m e n a j e . 
F e l i c i t a m o s aj Ten ien te V i l l a l ó n y 
a la vez a la c o m i s i ó n o rgan i zado ra 
de este s i m p á t i c o acto en t re las que 
f i g u r a n los doctores Casuso, Bona-
chea, O ' F a r n l l , Pereda, N é s t o r No-
darse, Comandan te L u i s de l a Cruz 
M u ñ o z y o t r o s . 
N U E V O N O T A R I O E N L A 
H A B A N A 
E n Cienfuegos . .salones de l Cienfuegos Y a c h C l u b . 
F ies tas r o t a r l a s tíüji i p o t i v o de1 F e r i a P r o v i n c i a l y veladas en e l E f e c t i v a m e n t e . H a de ser m u y r a 
las conferencias de l 25 D i s t r i t o de l g r a n Tea t ro T e r r y . \ 1 0 e l 4ue no conozca hoy las cé!e-
R o t a r y I n t e r n a c i o n a l . . i S u p e r a r á n esas fiestfra r o t a r í a s de bres frases que d i j o d o n Fe l ipe , 
U n g r a n p r o g r a n m se ha c o m b i - Clenuegos a todas las celebradas cuando le f u e r o n a da r n o t i c u di . 
nado-. ¡ h a s t a e l p resen te . • j de l desastre. 
Para los d í a s qu ince , diez y diez Porque para n i n g u n a de el las se " Y o e n v i é m i s naves a l u c h a r con 
y siete del mes de febre ro en que ha combinado u n p r o g r a m a como e l los hombres , no c o n t r a los e lcmen-
se r e u n i r á n en la he rmosa Pe r l a de l que dejo apun tado y t engo a l a v i s - i t o s " . 
Sur , las dlegaciones r u t a r l a s do t o - : t a cuando esc r ibo . | L a h i s t o r i a no consigna si d e s p u é s 
da la I s l a . De Matanzas , de C á r d e n a s , de S a n ' d e estas frases t o m ó u n a g i n p b r i 
H a y regatas en la b a h í a c i en fue - ! t a C la r a , C a m a g ü e y Sant iago y l a a r o m á t i c a de W o l f e pa ra a legrarse , 
g ü e r a , a l m u e r z o en P1 Y a c h t C l p b , H a b a n a c o n c u r r i r á n numerosas 
bai les e n e l L iceo , p r o c e s i ó n c í v i - m i l l a s a esas fiestas l l a m a d a s a 
ca paseos de C a r n a v a l , p ic -n ic a los esplendor i n u s i t a d o . 
Cayos, tea-danzant e n los hermosos A Cienfuegos todo e'. m u n d o . 
F E L I C I T A C I O N E S 
Para las E l v i r a s . .posa de m i que r ido af t i igo R i c a r d o 
E s t á n de d í a s m a ñ a n a y p l á t e - B y r n e I n g e n i e r o d e l Depar tamemto 
mes ade lan ta r l es m i sa ludo ya que de Obras P ú b l i c a s , 
no v e r á n como es c o s t u m b r e la l uz , U n a ma tance ra que f i g u r a en l a 
las matanceras ese d í a . ' ¡ s o c i e d a d de la H a b a n a en r a n g o de 
E l v i r a Esp inosa v i u d a de A r b u - e legancia y de d i s t i n c i ó n : E l v i r a de 
r ú a , la p r i m e r a , pa ra q u i e n t engo A r m a s de F r i t o t . 
con e l v i e jo afecto de -s iempre m i E l v i r i t a M a d a n y G u t i é r r e z , 
m á s c a r i ñ o s a f e l i c i t a c i ó n . j U n a damaa r é s p e t a b l e y d i s t i n g u i -
' S l v í r á de V e r a de A l f o n s o , l a j o - d í s i m a para la que r e fa la nunca 
ven d a m a que no r e c i b i r á en esa en esta fecha m i s a l u d o : E l v i r a P i - j 
fecha a causa del l u u - rec ien te que q u é v i u d a de A n d o u x . 
g u a r d a . i E l v i r a G o n z á l e z de M o r e j ó n . 
E l v i r a M i r a n d a de B y r n e , l a es-1 Tengan todos u n fe l i z d í a . 
N U E V A D I R E C T I V A 
el A t e n e o . ( D i r e c c i ó n y a l s e ñ o r A n g e l B a r a n i 
E n las ú l t i m a s elecciones celebra-; Para la S e c r e t a r í a 
° . . j , Con m o t i v o de l a t o m a de pose-
das por l a s i m p á t i c a sociedad neo-; s . ó n de esa Di reCt iva . c e l e b r a r á una 
poblana r e s u l t ó electo Pree idente e . ; g r a n f.esta el A teneo f,sta noch6 en 
s e ñ o r Va l en t ' . a S a n t o « . des ignando e l T e a t r o N i z a , 
se para la V i c e a l s e ñ o . ' E n r i q u e L a u : V e l a d a y b a i l e , 
zur ica , a l s e ñ o r s ando ra ingo para l a Con p r o g r a m a i n t e r e s a n t í s i m o . 
¡ P a l a b r a que fué a s í , como v e r á 
el que siga l é y e n d o estos anuncios 
e n t r e v e r a d o s ! . . . E l m o t i v o que 
b u s c ó Fe l i pe , f u é el que la r e ina 
de I n g l a t e r r a m a n d a r a c o r t a r l a ca-
beza a M a r í a E s t u a r d o , c o n l a mi s -
ma t r a n q u i l i d a d con q u e vamos 
nosotros a c o m p r a r una cama de hie-
r r o esmal tada a l a f e r r e t e r í a de Los 
Dos Leones que e s t á en Ga l l ano 32. 
Y o n.o qu ie ro me te rme a p r o f u n -
d izar las razones que t u v o d o ñ a Isa-
bel para c o r t a r l e el cogote , a qu ien 
s e g ú n e l la no m e r e c í a p isar comer-
cios como " E l P i n c e l " de O ' R e i l l y 
6 6 . . . h i s to r i adores apasionados d i -
cen que t u v o t an tos como semil las 
para ho r t a l i za s hay en l a Casa L a n g -
w i t h y Co., pero en este caso, yo 
permanezco n e u t r a l , a fuer de h i s to -
r i a d o r s e n s a t o . . . 
B i e n es v e r d a d que si no c o n s i g n ó 
eso la h i s t o r i a , nos dice en cambio 
o t ras cosas que no de j an m u y b ien 
parado que d igamos el n o m b r e del 
t a c i t u r n o m o n a r c a . . . T o m e el lec-
t o r u n t r a g u i t o de v e r m o u t h Pemar -} L o que s í debo man i fe s t a r , es que 
t í n , m i e n t r a s yo, someramente , voy I d o n Fe l ipe lo t o m ó a pecho y que 
a i n t e n t a r d e s c r i b i r los hechos que 1 en vez de ca l la rse la boca como h i -
c u l m i p a r o n en esa " e s t r a p a l l a d a " . 
tos 
Nada m á s que por eSp A. 
IO l a invencible con su, ^ ^ H . 
t a naves y t re in ta mi l h L ' eiUo l J5 
do, ansiosos de p a l a d e é bn? » S ; 
suculentos como los n n T fPUto» « 
J ^ n ^ 
L o m á s grave, ea que el . 
t o no p a r ó a h í . A l fíente 
cuadra puso a don A l o W V » » 
G u z m a n . que sabia tanS Z ^ ' *• 
cas mar inas como yo d V ' ^ 
muebles t an bello,, c í t t o * 
de " L a Mn/io'» J - „ T:U 108 
• • I > a M o d a " ' d 7 S C 7 S no, 
N o crea el cul to lector mL 
gero D o n Modesto L a f U X ^ 
q u e s e r a e x t r a ñ o e n t e r a ^ ^ 
efencia y p r á c t i c a naval- ' > 
hubo de e s o ? . . . **' * w 
Con t a l a l m í r a n t * ya rm*i* „ 
nerse como a n d a r í a n l a n Z , . ' 1 1 * ' 
peor que una fábr ica de I n ^ L l 
tos de cuerda s in la direíylAn H . 
Salvador Iglesia u o i T ^ * 
ese r a m o . . , ^ « x r o « 
De esta suerte, «egón el dtadoin.. 
t o r i a d o r , pudo la Invencible i * * ! 
los navios ingleses frente a KL 
moufch, y no lo hizo porque doB 9 
so P é r e z de G u z m á n desatendió » 
Recalde y a Oquendo que pldfcrf 
da r entonces el a t aque . . . de hab»' 
lo hecho, se neces i t a r í an hoy toda 
los marmoles de La" Casa Manfríi 
para e r ig i r l e s u n monumento. 
L e j o s de eso, pusieron prou 
c í a Calato y anduvieron perdli 
e l t i e m p o como quien va de pes 
Cayo Cr i s to u o t ro lugar; es 
que no t iene exp l icac ión posibl* 
F u é entonces cuando a fu' 
perder el t i empo zanganeando, 
l u g a r a que una tormenta 
muchos barcos fuera de comb»t«, j 
cuando presentaron la batalla ett* 
han peor que u n manco sin nna mv 
no a r t i f i c i a l de las que construrea 
en casa de M . Mon y Co. de (nuí-
Uy 7 3 . . . 
D i r é en p r i m e r l u g a r que ese com-
bate n a v a l no d e b i ó c e l e b r a r s e . . . . 
c i e ron o t ros reyes e n t r e ellos el p ro -
pio h i j o de M a r í a E s t u a r d o que r e i -
naba a l a s a z ó n en Escocia, y su cu-
ñ a d o e l r ey de F r a n c i a , d o n Fe l i pe 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
L o s Ingleses hablan estado nt 
glados y cuando salieron frewjnedt 
a b a t a l l a r , se encontraron con 1« < 
c u a d r a diezmada, los marinero» 1 
r l d o s de- lo^gtolpes de mar y a d( 
Alonso P é r e z de Guzmán dando c 
r r e r a s de u n lado a otro sin eaber 
que m a n d a b a . . . 
L o d e m á s ya lo sabe el pío 
t o r . Cuando le l levaron el mandil»' 
d o n Fe l ipe , estaba orando en el » • 
o o r i a l , siendo entonces cuando di 
las c é l e b r e s frases que menciono am% 
a r r i b a . . . * . 
D R . F R A N C I S C O F A B R E ( A N O 
Es te es t imado a m i g o . L e t r a d o C o n 
su l to r de l a Secre ta r ia de Obras P ú -
bl icas , «ba s ido n o m b r a d o rec ien te -
men te para ocupar u n a N o t a r l a en 
la H a b a n a . 
> E l doc to r F a b r e Cano es u n ele-
m e n t o j o v e n de grandes m é r i t o s y su 
d e s i g n a c i ó n nos pareca a c e r t a d í s i m a . 
P rosper idades le deiseamos en el 
nuevo c a r g o . 
O T R A F I E S T A H O Y 
E n H e r s h e y , | Q u e d a r á n i g r u p o en H e r s h í y 
E l ba i le qi ie he venide a n u n c i a n - | has ta e l d o m i n g o . 
do desde hace d í a s qi ip t e n d r á ef-;c A p a r t a d a ? t i e n e n h . i í d t a c i o n e s en 
to en l a he rmosa G l o r i e t a d e l - C e n - ! j H o e l Hers-ey> que ct.mo ya a . i r . 
t r a l de l m u l i m i l l o n . i i : o . l a n t é e s t a r á ab i e r t o d u r a n t e toda l a 
B a i l ^ al M'.e c o n c . i i r u a n nu.'ao.-| , . . , 
rosas f a m r.r.s de l a H a b a n a y ' n c U o c h e pa ra el s e rv i c io de cenas . 
esta c i u d a d . A s i s t i r é . 
T R I S T E F E C H A 
De u n f a l l e c i m i e n t o . b a j ó a l sepulcro F e r n a n d o , cuyo ca-
-Hace a ñ o s m a ñ a n ? que n e j ó :id d á v e r f u é t r a í d o a Matanzas pa ra 
ex i s t i r en los Es tados U n i d o s d o n e ; reposar en el p a n t e ó n de su f a m i l i a 
se encont raba a t end i endo a su sa- en l a N e c r ó p o l i s de s a n C a r l o s , 
l u d el pobre F e r n a n d o A r b u r ú a , uno I E l C ron i s t a que se c o n t ó s i e m p r e 
de los c l u b m a a m á s que r idos del e i n r e los amigos m á s fervorosos de 
Liceo , uno de los j ó v e n e s que goza- A r b u r ú a no qu ie re de j a r pasar des-
ba d é mayores afectos y s i m p a t í a s ape rc ib ida esta fecha en la que h a y 
en esta soc iedad . ; s iempre para el desaparecido con 
V í c t i m a de una b r o n c o n e u m o n í a . una l á g r i m a , u n c a r i ñ o s o r e c u e r d o . 
E N E L L I C E O 
E l Campeona to de B i l l a r . ! bros de a q u e l l a I n s t i t u c i ó n . 
D i ó comienzo anoche en los salo-; E n las " M a t a n c e r a s " de l lunes da-
n é s de la casa cubana e l in te resan- : r é cuen ta de esa p r i m e r a s e s i ó n de 
te concurso b i l l a r i n o para e l que se anoche a l a que a s i s t i ó una selecta 
han a p u n t a d o n u m e r o s í s i m o s m i e m - , c o u c u r r e n c i a . 
L A " B U O A R 1 S T I CA P O P U L A R " 
E L I G I O SU D I R E C T I V A 
E n el s a l ó n de actos de l Conven-
to -de las Reparadoras , se r e u n i ó el 
d o m i n g o ú l t i m o la " A s o c i a c i ó n E u -
t i é r r e z , J u a n J . E d e l m a n , Pedro 
G o n z á l e z , J o s é V . S á n c h e z , E d u a r d o 
de la R ú a , J e s ú s M i r a b a l , Rafae l 
L o b a t o C e d e ñ o , J o s é B a r r o s . 
T e r m i n a d a la p r o c l a m a c i ó n los 
nuevos d i r e c t i v o s elegidos, t o m a r o n 
c a r í s t i c a P o p u l a r " pa ra e leg i r l a ; p o s e s i ó n de sus respect ivos cargos. 
M O M O 
R E U N I O N D E C O L O N O S 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Pe r i co . E n e r o 2 4 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
M a ñ a n a , a las ocho de . l a no "he, 
se e f e c t u a r á en este pueblo una 
asamblea de colonos del t é r m i n o , pa-
ra f o r m a r u n a o r g a n i z a c i ó n que a la 
par que de f i enda los intereses de_ los 
colones, s i r v a de a y u d a a las d e m á s 
s o c i e d a d í i s de a n á l o g o s f i nes . 
E l Cor responsa l 
Se acerca su r e i n a d o . 
# Y a med ida que nos l l ega esa t e m 
perada se van conoc iendo las i n i c i a -
t ivas de nues t r a j u v e n t u d para las 
fiestasi ca rnava lescas . 
Dos comparsas , una o rgan izada po r 
la s e ñ o r i t a G l o r i a de A r m a s y o t r a 
por C h a r o L e i v a , i r á n a esos bailes 
del L i c e o . 
Sé t a m b i é n de u n g r u p o que fo r -
n e r a l B e t a n c o u r t , t r a s l a d a n su r e -
s idencia los esposos M a M r i a n o R a u -
do y M a r i n a C a r n e t . 
Se ofrecen a l l í a sus a m i s t a d e s . 
nueva d i r e c t i v a que r e g i r á d u r a n -
te ' e l presente a ñ o los dest inos de 
la f l o rec i en te c o l e c t i v i d a d . 
F u é .p roc lamada la s igu ien te can-
d i d a t u r a : 
P r e s i d e n t e : doc tor J u a n A . M u -
l l e n 
P r i m e r V i c e : s e ñ o r R e m i g i o C. 
M i r a . 
Segundo V i c e : s e ñ o r F e l i p e Can-
te ro Ru iz . 
Tesore ro : s e ñ o r E n r i q u e Montes . 
P r i m e r V i c e : s e ñ o r O v i d i o M é n -
dez. 
Segundo V i c e : s e ñ o r F ranc i sco 
H e r r e r a . 
S é t r e t a r l o : s e ñ o r T o m á s de l a 
C r u z . 
V ice p r i m e r o : s e ñ o r M i g u e l A n -
ge l Fa lbe r . 
Vice segundo : s e ñ o r Ra fae l T r a -
vieso . 
Consejeros : Sres. F ranc i sco P. 
G a r r i d o , J o s é F e r n á n d e z G a r c í a , 
b r i n d á n d o s e po r l a f e l i c i d a d perso-
n a l de S. S. e l Papa, de l honorab le 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a y del 
I l u s t r í s i m o M o n s e ñ o r M a n u e l Ruiz , 
A d m i n i s t r a d o r A p o s t ó l i c o de la H a -
bana. 
L a nueva d i r e c t i v a se dispone ce-
l e b r a r en e l mes de mayo una g r a n -
diosa p r o c e s i ó n por las pr inc ipa les 
calles cap i t a l inas . 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
La c o m u n i ó n mensual r epa rado ra . 
que m a ñ a n a c e l e b r a r á e l A p o s t ó l a 
do de l a O r a c i ó n d e l t e m p l o de l 
C o r a z ó n de J e s ú s , se a j u s t a r á a l s i -
gu ien te p r o g r a m a : 
A las 7 y med ia a. m . r e u n i ó n en 
l a sala de j u n f a s . A l a e x p o s i c i ó n , 
'.a misa y c o m u n i ó n . 
Se ruega a los socios d e l Apos-
to l ado c o m u n i q u e n a sus Celadores 
o a l D i r e c t o r , Re ina 145, su a c t u a l 
l d o m i c i l i o , a f i n de poder hacer una 
F ranc i sco A r a u g o , D o m i n g o D í a z , | r e c t i f i c a c i ó n en l a l i s t a genera l . 
J o r g e Q u i n t a n a , J o s é R o i g , M i g u e l 
1823 
1825 
A . Campos V i l l a d a , Oscar O r t i z , Fe r -
nando D e l g a d i l l o , Rafae l A m a v i z c a r , 
F ranc i sco C a t a l á n , D o m i n g o L i n a -
res , A n t o n i o S u á r e z , Corne l io G u -
E n e l C a r m e l o . 
Comienzan hoy las fiestas de que 
daba cuenta ayer en h o n o r d e l N i - | 
ñ o J e J s ú s de P r a g a . 
F i e s t a o r g a n i z a d a pbr l a P res i -
L A R E G E N T E 
m a r á n m a t r i m o n i o y pare jas d t s o l - j d e n t a de esa C o n g r e g a c i ó n 
A m i n c i é s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
teros que r e n d i r á n c u l t o a la <;are 
t a . , . ^ 
Pa ra las fiestas de l Casino n a y 
t a m b i é n en tus iasmo g rande en t r e l a 
" j eneusse" . 
H a b l a r é de el las el l u n e s . 
M a ñ a n a conc luye l a Octava por l a 
U n i ó n de l a ig les i a . 
Confesando y c o m u l g a n d o , se ga-
na i n d u l g e n c i a p lena r i a apl icable a 
las bend i tas a lmas de l P u r f a i o i i o 
r ogando s e g ú n las in tenc iones n e l 
Sumo P o n t í f i c e . 
M a ñ a n a c o n m e m o r a l a Ig les ia la 
C o n v e r s i ó n de San Pab lo , 
¡ e f e c t u a r á p r o n t o . P idamos , m u y encarec ldamonte a l 
, P ó n g a n s e a l c o r r i e n t e en intereses , gac ra t lÉ ) imo c o - a z ó n de J e s ú s , que 
¡ l o s que deseen conservar las suyas, c o n v i r t l ó a Saul0) Ba per-
L a ú l t i m a n o t a . L u Regen te t iene a l a ven ta la81 i d o r en San p a b l o , su defen-
P a r a una f e l i c i t a c i ó n a Raq.vtel a lha jas m á s be l las y vahosas que se , & • c o n v i e r t a a los p .endo 
M a r í a de Rojas y R a q u e l A r l a s que ¡ p u e d a n desean. Desde e i p e n d e n t i f ^ j j j d í 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
E l nuevo r e m a t e de a 'hajas a t r a -
s e ñ o r a ! s a d a s procedentes de e m p e ñ o , se 
L A O C T A V A POR L A U N I O N D E 
L A I G L E S I A 
C a r i d a d P e r a l t a ü » Maclas L ó p e z 
R e s u l t a r á n l u c i d í s i m a s . 
N u e v a r e s i d e n c i a . 
P a r a l a casa n ú m e r o c ien to cua-
ren ta y u n o de la Calzada de Ge-
e s t u v i e r o n ayer de d í a s 
M i l f e l ic idades l i n d í s i m a s . 
M a n o l o J A R Q V I X 
, de b r i l l a n t e s al- c o l l a r de per las . 
Damos d i n e r o sobre prendas a m ó 
\ d i c o i n t e r é s y en todas cant idades . 
C a p í n y G a r c í a . 
y gent i les en 
fervorosos c r i s t i anos , Daxa que no 
haya m á s que u n 
\ solo Pas tor . 
E f e m é r i d e s . , 
1 7 3 2 . — ( E n e r o 2 4 ) . Nace #1 ««•W' 
a u t o r d r a m á t i c o BeaniMT-
cha la . 
1 9 0 2 . — E x p l o s i ó n del j v L . 
" C ó n d o r " en la ría de *. 
1 7 8 4 . _ B r i s s o n lee una m « m r * , 
. bre l a d i recc ión de i « ^ 
boe. Mt> 
! 9 0 6 . — P u b l i c a la G«c«ta d« 
d r l d l a nueva fcT r 
1579 .—La ' s siete V™ !̂,J% 
vas forman la Vnm 
U t r e c h t . í 
_ E , ooron.1 W J ^ t . 
L i m a con 3.ouu 
nos . r/in'ed* 
— C o n s t i t u c i ó n de la <*»> 
r a c i ó n argentina, ^ 
^ 8 6 . - - S e eele^ra la p n m ^ , , 
t a de Nuestra señor 
Paz en Toledo. 
^ 1 4 . - E l Papa V o ^ ^ m 
tan ib leau con direcc 
R o m a . g-n-
1 9 2 5 . - L a gran i n i P ^ n t a J W 
r í a " E l Dante a. ^{v* 
119 adquiere mo° loS p . 
m á q u i n a s ^ y 
presos m á s l i m p i ^ 
tos que en otra V* 
H o r ó s c o p o de enero 
Los nacidos f J 4 d £ t i n o 8 . 
r á n a ó c u p a r a l t o s j * 3 1 
L a nota f 5 ^ 1 ^ L l l í . 
E n el muelle de ^ on **• 
— A m i g o ; ¿ l e ^ m á s de v*0 'm 
- M e hace f a"a " r este ^ 0 * 
jese; tengo que envaaar 
ace i tunas . ^ 
L o que hace ^ / h o S ^ ^ 
t iene todas las coi» 
b l e s . 
S o l u c i ó n . h a f f l b r i / 8 ^ . 
¿E1 COlm0una m a n " ' » » de ^ Comerse una ^ 
" - ^ T u a l serla 
Vamos a ver ^ c „ 
mo de un Pollcaía;<Miscelánea 
E n la p r ó x i m a -
l u c l ó n 
v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
Luis M 
I C H i 
d dM I 
dejan 
